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Basee sur des informations, rassemblees par les services de la Direction Generale de 
/'Agriculture, dans le cadre de /'application de la politique agricole commune, la 
publication "Marches Agricoles - Prix" contient des donnees concernant les prix fixes 
par le Conseil ou par la Commission et les prix constates sur les differents marches de 
la Communaute. 
La table des matieres (page 2) mentionne les produits traites. 
Les tableaux donnent /'evolution, pour une periode de plusieurs semaines et de 
plusieurs mois, des: 
- montants fixes, 
- prix de marche (si possible), 
- prelevements envers pays tiers, 
- prix sur le marche mondial (si possible). 
En outre, quelques graphiques ont ete inseres dans la publication. 
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Hvedemel og '"'L af bland-
sed af hvode og rug 
Rugmel 
G'yn af bLed hvede 
G'yn af bird hvode 
Rio 
uafakal\ot rto 
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Li ,. it~). 
Luxemburger Franc 
Gulden 
Engl tsches Pfund 
Oste,reichfscher SchiLling 
Schweizer Frank 
Schwedt sche Krone 











fllehl von Wetzen und 
von fllengkorn 
lleh L von Roggen 
GrOtze und Grtess von 
Weichwehon 


















~bb,eviations and symbols 
No pri cas quoted or fixed 
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Dsnt 111h krone 
GreeiC drachma 
French franc 
Irish pound sterling 
Ital ion l t re 
luJCembourg franc 
Dutch guilder 















IIJ!eat or asltn flour 
Rye flour 
COIIliiOII wbaat groat• 
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~b,6vtattons et atgnea 
employ6s 
Pas de cotatton ou fixation 
de pr1x 
Information non dispontble 
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Uni t6 mon6tat re 











L tvre angla1se 
Schilling autrfchten 
Franc suisse 
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Drasma qrec:a __ 
Franco francese 
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Farina de setgle 
Gruaux et seaoules de 
froaent tendre 













PAB Potds abettu 
PG GrOuPO de PtodufSs 
UEBL Union 6COIIC}IIfll)l!l belgo-
luxombourgeojoe 
BLEII-
Farina dt segala 
Se110lo e s0110l tnt dt 
frwtento tenero 
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lllee l van tar we et(. van 
mengkoren 
lllee l van roggo 
Grutten, gr1es ·en gr1es-
meel van zachte tat:ve 
Grutten, gr1es en grtes-
meel van duru~~ tarve 
Rfjst 
Podtertjst 
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X llrsdag for Robert Jahrestag der Erkll-
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JOURS FERIES DANS LES PAYS DES C.E. 
GIORNI FEST1Vl NEI PAESl DELLE C.E. 
FEESTDAGEN IN DE LANDEN VAN DE E.G. 
New Year's Day Nouvel An 
Epiphany Flte de l'Epiphanie 
Carnival l!onday Lundi de Carnaval 
St. Patrick's Day 
National Holiday Flte nationale 
llaundy Thursday Jeudi Saint 
Good Friday V&ndredi Saint 
Easter l!onday Lundi de Piques 
Good Friday Vendredi Saint 
Easter l!onday Lundi de Piques 
Liberation Day Anniversai re de la 
l ib6ration 
!lay Day 
Liberation Day Ann. de la Libclration 
Armistice Day 1945 Armistice 1945 
Anniversary of the Anniversai re de la 
Robert SchUCDan Decla- d'claration de Robert 
ration (1950) Sthuman (1950) 
Ascension Day A•cension 
L1.ndi de Pentec6te 
Spring Bank Holiday 
Whit l!onday 
German Unity Day Jcurncle de l'Uni tcl 
aHemande 
National Holiday Fete nationale 
National Holiday Flte nat i ona le 
National Holiday Fi:te nationale 
AutUCDn Holiday 
Assumption Assomption 
SUCDIIer Bank Holiday 
wrdi de la Schobermesse 
National Holiday f@te nationale 
Autumn Holiday 
All Saint's Day Toussaint 
All Soul's Day Trclpassclg 
Armistice Day 14-18 Armistice 14-18 
Dynasty Day F&te de la Dynastie 
lCDCDaculate Conception L' iCDCDaculte Concepti on 
Christmas Eve Veil le de Noi l 
St. Stephen's Day Zclme jour de Noi l 
New Year's Eve St Sylvestre 
Capodanno Nieuwjaarsdag 
Epifania di N.S. Driekoningen 
Lunedi di Carnevale l!aandag van Karnaval 
Festa nazionale Nationale Feestdag 
Giovedi Santo llitte Donderdag 
Venerdi Santo Goede Vrijdag 
Lunedi dell'Angelo Paasmaandag 
Venerdi Santo Goede Vri jdag 
Lunedi dell'Angelo Paasmaandag 
Anniversario del la Verjaardag van de 
Liberazione Bevrijding 
Ann. della Liberazione Bevri jdingsdag 
Ar11istizio 1945 Wapensti lstand 1945 
Anniversario della Verjaardag van de 
dichiarazione di verklaring van 
Rob•et Schuman <1950) Robert Schuman (1950) 
Ascensione Hemelvaartsdag 
Lun.della Pentecoste Pinkstermaandag 
Giorno dell'uni t11 Dag van de Duitse 
tedesca Eenheid 
Festa nazionale Nationale Feestdag 
Festa nazionale Nationale Feestdag 
Festa nazionale Nationale Feestdag 
Assunzione di lllaria llaria ten Hemel-
Vergine opneming 
Festa nazionale Nationale Feestdag 
Ognissanti Allerheiligen 
C01111.dei Defunti Allerzielen 
Armistizio 14-18 Wapenstilstand 14-18 
Festa della Dinastia Feest van de Dynastie 
lCDCDacolata Concezione llaria onbevlekte 
ontvangeni s 
Vigil ia di Natale 
S. Stefano 2de Kerstdag 
s. Si lvestro Oudejaarsdag. 
INDLEDENDE BEMAERKNING 
Alle de i dette haefte opf~rte angivelser (priser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbeho~1 
af eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angivelser, som bar tjent til beregning af gennemsnit. 
VORBEMERKONG 
~le in diesem Heft aufgenommenen Angaben (Praise, Absch6pfungen) k6nnen als endgOltig angesehen werden, jedoch unter 
dcm Vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtr§glichen Anderungen derjenigen Anga~en, die zur Berechnung 
von Durchschnitten gedient haben. 
PRELIMINARY NOTE 
The data contained in this publication (prices, levies, etc ••• ) may be regarded as definitive, subject to any printing 
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The Continental practice of using 
commas rather than decimal pcints has been followed throughout this publication. 
REMARQUE PRELIMINAIRE 
Toutes les donn~es, reprises dans cette publication (prix, pr~l~vements, e.a.) peuvent ~tre consid~rAes comme 
dAfinitives, sous r~serve toutefois des fautes d'impression ~ventuelles ou des modifications, apport!es 
ult!rieurement aux donn!es, ~i ont servi ae base pour le calcul des moyennes. 
NOTA PRELIMINARE 
Tu~~i i dati ripresi in questa pubbllcazione (prezzi, prelievi ed altri) possono essere consider~ti come definiti1i 
con riserva tuttavia ad eventuali errori di stampa o ad ulterior! modifiche appcrtate ai dati che sono serviti da~a 
per il c~lcolo delle medie. 
OPMERKING VOORAF 
Alle in daze publicatie opgenomen gegevens (prijzen, heffingen, e.d.) kunnen als definitief worden beschouwd, onder 
voorbehoud echter van eventuele drukfoute~ en van wijzigingen die achteraf werden aangebracht in de grondgegeven~ol• 
ala basis dienden voor de berekening van gemiddelden. 
EIIArRriKO IHMEIQMA 
"OAa TQ 0TOIX£1a VOU ava~tpOYTQI OT~YtK600~ GUT~ (TI~t~, £10~opt~, KAv.) ~VOPOUY YQ 8EWp~80UY OPIOTIK6, ~£ T~Y £"1• 
'uAa~~ woT6oo ev6ex6~evwv Tuvoypa~oKwv AaOwv ~ Tpoaonoo~oewv aou txouv apay~aToaoo~Oel apy6Tepa O!a OTooxela no 
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TIMEE THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI DJ MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT NOV 
BLT 
A. Foderhvede, Futterwerzen, KrnvoTpclq)rKO ormplJ, Feed wheat Fourrages, de Foragglo, voedertawe 
Prix d'interventlon uniques I BFR 828,8 840,3 851 86 8634 
BELGIQUE/ Uniforms interventieprijzen ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
BELGIE Prix de march6 I MarktpriJZ&n (C) BFR 920,7 969,0 977 5 
0 Bruxelles-Kortrijk-Littge-AntwerPen ECU 20,505 21,581 21,770 
Enhedsrnterventronspriser 
DKR 151,98 154,10 156,22 158 33 
DANMARK 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
Markedspriser - Kebenhavn (B) DKR - - -
ECU 
- - -
DM 46,68 47,33 47,98 48 63 Emheitliche lnterventionspreise 
18,715 18,972 19,229 ECU 18,458 
BR DM 49,75 - -
pEUTSCHLAND 
Marktpreise - Dortmund 
ECU 19,674 
- -
Marktpreise - Mannheim 
DM 49,44 51,24 51,97 
ECU 19,551 20,263 20,552 
6PX 1425,8 1445,7 1465,6 1485,4 'EYlal~ npt~ nap£ppao£~ 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
6PX 
- - -EMAI T1pt~ Tfi~ ayop!l~ 
ECU 
- - -
T1pt~ Tfi~ ayop!l~ • 0 7 QyO~ 6PX - - -
ECU - -
-
frlx d'intervention uniques FF 119,83 121,50 123,17 124,84 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
FF 





- - -Prlx de marchlt - R's.lle-de-France (B) ECU 
- - -
IRL 13,39 13,58 13,77 13,95 Single interventton prices 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
IRL 




- - -Market pnces ~ Enniscorthy (B) 
ECU 
- - -
LIT 24.752 25.097 25.441 25?786 Prezzt d'intervento unrci 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
LIT 




- - -Prezzt dt mercato ~ Udme (B) 
ECU 
- - -
LFR 828,8 840,3 851,8 863,4 
Pnx d'mterventton uniques 
18,458 18,715 18,972 19,229 ECU 
LUXEMBOURG 
LFR - - -Prix de marchlt ~ 0 pays (Cl 
ECU 
- - -
Umforme interventteprijzen HFL 50,23 50,93 51,63 52,33 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
NEDERLAND 
HFL - - -Marktprijzen ~ Rotterdam (Cl 
ECU - - -
UKL 11,42 11,58 11,74 11,90 
Smgle intervention prtces 
ECU 18,458 18,715 18,972 19,229 
UNITED (A) UKL 11,82 12,39 12,40 Market prices ~ London/Tdbury 
KINGDOM ECU 19,106 20,027 20,043 
(B) UKL 11,96 12,49 12,43 Market prices w Cambridge 
ECU 19,332 20,1119 20,092 
10 
1983/1984 
DEC • JAN FEB I'IAR APR 
19/t86 19,743 20iiDDD 20,257 20,514 
19,486 19,743 20,000 20,257 20,514 
19,486 19,743 20,000 20,257 20,514 
19,486 19,743 20,DDD 20,257 20,514 
19,486 19,743 20,000 20,257 20,514 
19,486 19,743 20,DOD 20,257 20,514 
19,486 19,743 20,DDD 20,257 20,514 
19,486 19,743 20,000 20,257 20,514 
19,486 19,743 20,DOD 20,257 20,514 


























































TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG 




A. Foderhvede. Futterwe1zen, Krnvorpocp1K6 Cltnp6, Feed wheat, Fourrages, da Foraggio, voedertawe 
Pnx d'interventron uniques I 828,8 
BELGIQUE/ Uniforms lntervent•eprijzen BFR BELGIE Pnx de march6/ Marktprijzen 





Markedspriser • KobenhBYn - - - - - -
Eanhadhchelnter..-entlonspreise 46,68 
BR Marktpreise • Duisburg OM 49,75 - - - - -DEUTSCHlAND 
Marktpreise - WUrzburg 
-
48,75 48,75 49,75 50,50 51,50 
'Ev1alt:<; Tl~~ napopllc!o•wc; 1425,8 
EIIMI 6PX 
- - - - - -
Tl~~ T~~ llyop(l~ • 0 7 lly~ 
Pr.x cf'tnterventlon 'unlques 119,83 
FRANCE Prilc de marchil- Dap. Seine-et-Mama FF - - - - - -
Prix de rnarch6 - D6p. Ue-cfe..France 
- - - - - -
Single mtervention prices 13,39 
IRELAND Market pnces - Cork IRL 
- - - - - -
Market prices - Enniscorthy 
- - - - - -
Prezzt d'intervento unici 24.752 
IT ALIA Prezz• di mercato - Napoh UT - - - - - -
Prezz1 d1 mercato - Udtne - - - - - -
Pruc d'•ntervent1on un1ques 828,8 
LUXEMBOURG LFR 
Prix de march6 - 0 pays 
- - - - - -
Umforme •ntervent•epnJZ&n 50,23 
NEDERLAND HFL 
MarktpnJz&n - Rotterdam 
- - - - - -
S.ngle 1ntervent1on pnces 11,42 
UNITED Market prices- London{Tdbury UKL 11,86 11,80 11,76 11,85 
-
12,36 KINGDOM 
Market pnces - Cembndge 11,90 11,98 11,90 12,04 - 12,39 
11 
SEP 
11-17 18-24 25-1 2-8 
840,3 
965,0 975,0 980;1 980,0 
154,10 
- - - -
47,33 
- - - -
50,90 51,15 51,40 51,90 
1445,7 
- - - -
121,50 
- - - -
- - - -
13,58 
- - - -
- - - -
25.097 
- - - -
- - - -
840,3 
- - - -
50,93 
- - - -
11,58 
12,42 12,38 12,40 13,47 






























































PRIX DE REFERENCE 












TIMEI THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
198311984 
NOV DEC JAN 
SLT 
B. Bradfremstilllng, Brotherstellung, 'ApranoJhGI~a.; Bread-making, panlflable, paniflcablle, broodbenaiding 
Prlx de rMtrence I BFR 966,7 978,2 989,7 1001 3 
BELGIQUE/ Referantleprijs ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
BELGIE Prix de marchA I Marktprijzen (Cl BFR 921,0 950,7 957,5 
0 Bruxellas-Kortrijk-UAae-Antwerpan ECU 20,512 21,173 21,235 
DKR 177,27 179,39 181,50 183 62 Referencepr1s 
DANMARK 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
Markedepriser - Kebanhavn (B) DKR 170,00 174,60 172,00 
ECU 20,646 21,205 20,889 
Referanzprais 
DM 54,44 55,09 55,74 56,39 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
BR (A) DM 50,13 52,13 52,77 
~EUTSCHLAND Marktpreise - Duisburg ECU 19,824 20,615 20,868 
CBl 
DM 51,15 51,40 51,95 Marktpraise - Wurzburg 
ECU 20,227 20,326 20,544 
T1~h 6vayr.>yft~ 4PX 1663,1 1682,9 1702,8 1722,6 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 EMAI 
T·~~ ~ 6yop6; 4PX 1537,4 1559,6 1601,0 
ECU 19,902 20,190 20,725 
Prix da I'Af6ranca FF 139,77 141,44 143,11 144,77 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
Prix de man:hA I I FF - - -DApartemant 
ECU 
- - -
lsAra FF 136,08 136,91 
FRANCE Prix de marchA 11 CAl 137,40 
ECU 20,961 21,089 21,164 
Prix de marchA I FF - - -
Prix de marchA 11 I DApartamant ECU - - -Lair-et-Cher 131,96 132,53 (B) FF 131,47 
ECU 20,326 20,414 20,251 
IRL 15,62 15,81 16,00 16,18 
Reference price 
21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 ECU 
(Al IRL - - -IRELAND Market prices - Cork 
ECU - - -
(B) IRL - - -Market prices - Enniscorthy 
ECU 
- - -
UT 28.870 29.215 29.560 29.904 Preui di riferlmento 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
(Al UT 31.500 32,920 33.175 ITAUA Prazzi di man:ato - Napoli 
ECU 23,490 24,549 24,739 
(B) UT 27.667 29.100 30.325 Prezzl di mercato - Udlne 
ECU 20,632 21,700 22,614 
Pnx de rtfttrence LFR 966,7 978,2 989,7 1DQ'J 3 
LUX£MBOURG 
ECU 21,529 21,786 22,043 22,300 22,557 22,814 
LFR 
Prlx de march6 - 0 pays (Cl 
ECU 
HFL 58,59 59,29 59,99 60 69 Referantiaprijs 
21,783 22,300 
NEDERLAND 
ECU 21,529 22,043 22,557 22,814 
HFL 53,69 56,04 56,09 Marktprijzen - Rotterdam CCl 
ECU 19,727 20,592 20,610 
UKL 13,32 13,48 13,64 13 so Reference price 
21,529 21,783 22,043 22,300 22,557 ECU 22,814 
UNITED UKL 12,42 12,71 13,10 
KINGDOM 
Market prices - London/TIIbury CAl ~0,076 ECU 20,545 21,175 
UKL 12,22 12,69 12,76 
Market prices - Combridga (Bl 
ECU 19,753 20,512 20,625 
12 
FEB liAR APR IIEI 
23,071 23,328 23,585 23,842 
23,071 23,328 23,585 23,842 
23,071 23,328 23,585 23,842 
23,071 23,328 23,585 23,842 
23,071 23,328 23,585 23,842 
23,071 23,328 23,585 23,842 
23,071 23,328 23,585 23,842 
23,m 23,328 23,585 23,842 
23,071 23,328 23,585 23,842 
















































nMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG 
1-6 7-13 14-20 
1983 
SEP 
21-27 28 -3 4-10 11-17 18-24 25-1 2-8 
liLT 
B. Br0dfremslilling. Brotherstellung. •Aptono•lto•poc; Bread-making. panifiabla. panificabile. broodbereiding 
Pnx de rllf6rence/ 
966,7 978,2 
BELGIOUE/ ReferentaepnJS 8fR BELGIE Prix de marcht/ Marlttprijzen 
0 Bruxelleo·ICortrijk·Uilge-""-- 918,3 920,0 922,5 923,3 933,8 945,0 953,8 960,0 961,21 960,0 
Referencepris 177,27 179,39 
DANMARK DICR 
71,00 175,00 177,00 177,00 172,00 172,~17?,10 ...-prtser-- - - 69,00 
Referenzprela 54,44 55,09 










Marldprelae • Willzbura 51,15 51,15 51,15 51,15 
-
51,40 51,40 51,40 51,90 52,00 
TIIJI\~ 1663,1 1682,9 
EMAJ: 4PlC 
TQitl:~~·07~ 1536,5 1544,2 - 531,4 1543,2 1543,8 1550,5 - 1601,[ 1601,0 
Prixder616rence 139,77 141,44 
FRANCE Prix de ......... D6p. Selne-ei·Marne FF - 136,11 136,11 136,11 135,9 136,45 136,96 37,36 137,36 137,61 
Prix .......... D6p. -- - - - - 31,96 134,17 - 31,96 132,11 132,11 
Reference price 15,62 15,81 
IRELAND Merkel pricao • Cork IRl - - - - - - - - - -
Merke1 pricao • Ennlsconhy 
- - - - - - - - - -
Preu1 di riferimento 28.870 29.215 
IT ALIA Preai ell mercetO • NepoU UT ~1.500 
- - -
2,400 2,850 32,950 3J.15~ ~3.250 32950 
Preuldlrnercalo • Udlne ~7,500 27.500 
-
28.650 ~50 9.150 '9.150 29.400 ~9.400 29.600 
Prix de r616rence 966,7 978,2 
WXEMBOURG LFR 
Prix de ......... 0 pays 
Referenta&priJS 58,59 59,29 
NEDERLAND HFL 
Merldprljren • Rotterdam 53,00 53,00 54,00 54,75 55,50 55,50 56,10 56,35 56,75 56,25 
Reference price 13,32 13,48 
uNmo Merkel p;ricas • London/Tilbury UKL 
- -
12,38 KINGDOM 12,45 - 12,69 12,69 - 12,74 13,13 












































































Prix d'intervention unlquest 
BELGIQUE/ Uniforms lnterventleprljzen 








Marktprelse - Duleburg 
Marktpreise - WOrzburg 
'EYJale<; n~~ nape~(IQ-
ENIAI 
T1~~ Tfl~ llyopa~ • 0 2 llyopil~ 
Pnx d'intervention unlques 
FRANCE 
Prix de marchll - Dltpartement loiret 
Single intervention prices 
IRELAND 
Market prices - Enniaeorthy 
Prezzt d'intervento unlci 
IT ALIA 
Prezzi dl mercato - 1111 lano 
Prix d'interventlon unlques 
LUXEMBOURG 
Prlx de marchlt - 0 pays 
Unlforme lnterventieprijzen 
NEDERLAND 
Marktprijzen - Rotterdam 
Single intervention prices 
UNITED 
KINGDOM 









































TIMEI THI ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
828,8 840,3 851,9 
18,458 18,715 18,972 
907,5 929,0 961,3 
20,211 20,691 21,408 
151,98 154,10 156,22 
18,458 18,715 18,972 
162,00 163,80 167,25 
19,675 19,893 20,312 
46,68 47,33 47,98 





53,50 53,59 53,75 
21,157 21,192 21,256 
1425,8 1445,7 1465,5 





119,83 121,50 123,17 
18,458 18,715 18,972 
- - -
- - -
13,39 13,58 13,37 
18,458 18,715 18,972 
- - -
- - -
24.752 25.097 25.441 
18,458 18,715 18,972 
27.500 29.600 31.350 
20,507 22,073 23,378 
828,8 840,3 851,9 
18,458 18,715 18,972 
- - -
- - -
50,23 50,93 51,63 
18,458 18,715 18,972 
53,15 54,65 56,25 
19,530 20,081 20,669 
UKL 11,42 11,58 11,74 
ECU 18,458 18,715 18,972 
UKL - - -
ECU - - -
1983/1984 
NOV DEC JAN FEB NAR 
SEG 
863.4 
19,229 19,486 19,743 20,000 20,257 
158 33 
19,229 19,486 19,743 20,000 20,257 
48 63 
19,229 19,486 19,743 20,000 20,257 
1485 4 
19,229 19,486 19,743 20,000 20,257 
124,84 
19,229 19,486 19,743 20,000 20,257 
13,95 
19,229 19,486 19,743 20,000 20,257 
25.786 
19,229 19,486 19,743 20,000 20,257 
863,4 
19,229 19,486 19,743 20,000 20,257 
52,33 
19,229 19,486 19,743 20,000 20,257 
11,90 

























































Pruc cf•nterventron unaques 1 
BELGIQUE/ Uniforms anterventaepnJzen 




Markedspnser - Kebenhavn 
Emheathche lnterventionspre1se 
BR Marktprease • Ou1sburg 
DEUTSCHLAND 
Marktpre•se - WUrzburg 
r--·- f--- --
"Evral~ n~~ nopo~i!G~ 
EMAl 
Tr~~TI\~~·02~ 
Pr1x cftnterventlon unaques 
FRANCE 
Pruc de march6 - D6partement lotret 
Ssngle tnterventaon pnces 
IRELAND 
Market prices • Enniscorthy 
Prezzt d'antervento un1ct 
IT ALIA 
Prezz• di mercato - Bologna 
Prtx d'tnterventton uniques 
LUXEMBOURG 
Prtx de marcttfl - 0 pays 
Un•forme interventiepriJZ&n 
NEDERLAND 
MarktpnJZ&n - Rotterdam 
UNITED 
S1ngle 1ntervent1on pnces 
KINGDOM 
Market pr1ces - Cambr.dge 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEE THE ArOPAE 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG 
1-6 7-13 14-20 
828,8 
BFR 
890,0 925,0 920,0 
15'1;98 
1983 
21-27 28-3 4-10 
BEG 
895,0 905,0 915,0 
SEP 
11-17 18-24 25-1 2-8 
840,3 











9-15 16-22 23-29 
851,9 




162,00 162,0,62,00 162,00 162,00 166,50 166,50 166,5~67,50 167,50 167,5( 
46,68 47,33 47,98 
OM 
- 49,75 - 50,50 - - 50,65 - - - - - -
-
53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,50 53,65 53,65 53,65 53,75 53,75 53,75 -
1425,8 1445,7 1465,5 
APX 
13n.O 137~ - 370,0 370,0 - 1370,0 - - - - - -
119,83 121,50 123,17 
FF 
- - - - - - - - - - -
- -
13,39 13,58 13,37 
IRL 
- - - - - - -
- - - - - -
24.752 25.097 25.441 
LIT 
- - -
27500 29000 29500 29500 30000 30300 30600 31200 31550 32050 
828,8 840,3 851,9 
LFR 
50,23 50,93 51,63 
HFL 
53,75 153,75 56,25156,50 53,00 53,00 53,00 53,60 54,75 55,50 55,50 56,00 56,25 
11,42 11,58 11,74 
















Prix d•~ntervention unlques I 
BELGIQUE/ Unlforme interventieprijzen 








Marktpre1se - Duisburg 
Marktpreise - Wiirzburg 
'Ev1aloc; npt<; napopJI6"""" 
EMAI 
T1pt~ Tll~ llyopl!~ • 0 6 6yopt<; 
Prix d•intervention uniques 
FRANCE Prix de marchlt - 06parter'tant Sarthe 
Prix de marcht - Rttgion du Centre 
Smgle intervention prices 
IRELAND 
Market pr1ces - Enniscorthy 
Prezzi d"1ntervento umci 
IT ALIA 
Prezzi d1 mercato - Foggia 
Pnx d'intervent1on uniques 
LUXEMBOURG 
Prix de marchlt - 0 pays 
Umforme 1ntervent1eprijzen 
NEDERLAND 
MarktprrJzen - Rotterdam 
Single intervention prices 
UNITED 
KINGDOM 















































TIMEI THI ArOPAJ: 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
828,8 840,3 851 9 
18,458 18,715 18,972 
857,3 891,3 908 7 
19,093 19,850 20 238 
151,98 154,10 156 22 
18,458 18,715 18,972 
160,33 166,60 167,50 
19,472 20,233 20,343 
46,68 47,33 47,98 
18,458 18,715 18,972 
47,25 48,95 49,65 
18,685 19,357 19,634 
46,38 47,26 48,91 
18,341 18,689 19,342 
1425,8 1445,7 1465,5 





119,83 121,50 123,17 
18,458 18,715 18,972 
- - 134,09 
- - 20 654 
123,66 128,41 146 38 
19,048 9,779 22,547 
13,39 13,58 13,37 
18,458 18,715 18,972 
13,73 15,00 15,30 
18,920 20,670 21,083 
24.752 25,097 25.441 
18,458 18,715 18,972 
26.667 28.700 29.500 
19,886 21,327 21,998 
828,8 840,3 851,9 
18,458 18,715 18,972 
945,0 960,0 96 0,0 
21,046 21,380 21,380 
50,23 50,93 51,63 
18,458 18,715 18,972 
51,63 54,65 55,00 
18,971 20,081 20,210 
11,42 11,58 11,74 
18,458 18,715 18,972 
11,31 11,87 12,21 
18,282 19,187 19,736 
198311984 
NOV DEC JAN FEB liAR 
ORO 
863 4 
19,229 19,486 19,743 20.000 20.~57 
158 33 
19,229 19,486 19,743 20,000 20,257 
48,63 
19,229 19,486 19,743 20,1100 20,257 
1485,4 
19,229 19,486 19,743 20,1100 20,257 
124,84 
19,229 19,486 19,743 20,1100 20,257 
13,95 
19,229 19,486 19,743 20,000 20,257 
25.786 
19,229 19,486 19,743 20,000 20,257 
863 4 
19,229 19,486 19,743 20,000 ~257 
52 33 
19,229 19,486 19,743 20,000 20,257 
11 90 
19,229 19,486 19,743 20,000 20,257 
16 























































Prix d'interventJon uniques I 
BELGIQUE/ Un•forme •ntervent1aprijzen 






BR Marktpreise - Duisburg DEIJTSCHIANl) 
Marktprerse - WUrzburg 
'EYiolEC; n~~ nupqoi!G......; 
EMA'I. 
T1~~ rile~· 0 Sllyeptc 
• Prax cfintervention unique& 
FRANCE Prix de marche • Departemenl Sarthe 
PriX de marche • R6gion du Centre 
Single intervention pnces 
IIIELAND 
Market prices - Enniscorthy 
Prezzi d'intervftnto unlcl 
ITAUA 
Prezzi d1 mercato - Foggla 
Pr•x cfantervent•on uniques 
LUXEMBOURG 
Prix de march6 - 0 pays 
Uniforms 1ntervent1epnjzen 
NEDERLAND 
MarktpnJzen - Rotterdam 
UNITED 
S•ngle 1ntervent1on pr~ces 
KINGDOM 








TIMEI THE ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG 
1-6 7-13 14-20 
828,8 












22,00 122,00 122,50 
13,39 
IRL 






945,0 945,0 945,0 
50,23 
HFL 
50,75 51,25 51,75 
11,42 
UKL 



















4-10 11-17 18-24 25-1 
840,3 
889,3 898,6 905,7 907,9 
154,10 
167,00 167,00 166,50 167,50 
47,33 
- 48,90 - 49,00 





- - - -
128,67 128,50 129,0( 28,00 
13,58 
15,00 15,10 15,40 15,40 
25.097 
27.000 29.250 - -
840,3 
960,0 960,0 960,0 960,0 
50,93 
54,25 54,75 55,25 55,25 
11,58 









































































BELGIQUE/ Prlx do morch6 I Morktprljzon (C) 
BELGIE 1/J Bruxollos-Kortrijk-Utge-Antworpon 
DANMARK Markedsprlser ~ Kebenhavn (C) 
BR 
~EUTSCHLAND Marktpreise - Hannover CB) 
EMAI 
1/J 7 llyoptc; Top~Til~lly~ 
FRANCE Prlx de march6- D6p. Eure-et-Loir (Cl 
IRELAND Market prlcee - Enniscorthy (Cl 
IT ALIA Prezzi di mercato - Foggia (C) 
LUXEMBOURG Prlx de march6 - 1/J pays CCl 
NEDERLAND Marktprijzen - Rotterdam (Cl 
UNITED (B) Market prlcee - Combrldgo 
KINGDOM 










Prlx d"lntervention unlquas 
FRANCE 
Prix de marchtt - R6gion du Centre CC 
IRELAND Market prices 
Prezzi d'intervento unlci 
IT ALIA 
Prezzi di mercato - Bologna (C) 








0 6 llyoptc; 
Top~ Til~ llyopO~- 0 6 lly~ 
Prix d"lnterventlon unique& 
FRANCE Pr. do merch6 - D6p. llouches-du-Rh6ne 
Prlx do march6 - Rtg. Sud-Ouost 
Prezzi d'lntervento unlci 
IT ALIA Prezzi dl mercato • Grosseto 
Prezzi di mercato · Catania 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THr ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 
PREZZI Dl MERCATO 
MARKTPRIJZEN 
AUG SEP OCT 
BFR 808 4 858 0 1906.6 









DM 48 35 49 15 -














LIT 27.783 29.028 30.625 
ECU 20,569 21 647 22 837 
LFR 905,0 960,0 960,0 
ECU 20,156 21,380 21,380 
HFL 49 44 54 60 60 00 
ECU 18,167 20,063 22,047 
UKL 10,68 11,26 11 78 
ECU 17,263 18,201 19 041 
BFR 1135,4 1141,0 1118,3 





DM 61,00 61,00 
-
ECU 24,123 24,123 
-
APX 1425,8 1445,7 1465,5 







FF 119,83 121,50 123,17 
ECU 18,458 18,715 18,972 
FF 150,28 153,24 141 18 
ECU 23,148 23,604 21 746 
IRL 18,23 18,13 18,25 
ECU 25,121 24,1183 25,149 
LIT 24.752 25.097 25.441 
ECU 18,458 18,715 18,972 
LIT 32.425 32.150 31.963 
ECU 24,180 23,975 23,835 
LFR 1105,0 1130,0 1160,0 
ECU 24,610 25,167 25,835 
HFL 63,33 64,23 6388 





JUL AUG SEP 
4PX 2410,8 2432,1 2453,4 
ECU 31 208 31 484 31 760 




FF 202,61 204,40 206,19 
ECU 31,208 31,484 31,760 
FF 
- - -
ECU - - -
FF - - -
ECU 
- - -
LIT 41.850 42.220 42.590 
ECU 31,208 31,484 31,760 
LIT 40.730 40.717 42.480 
ECU ~0,373 30 363 31 678 
LIT 0.853 40.667 42.400 
ECU ~D 465 30.32~ 31.618 
1983/1984 




19,229 19,486 19,743 20,000 
124,84 
19,229 19,486 19,743 20,000 
25.786 
19,229 19,486 19,743 20,000 
OCT NOV DEC JAN 
2474,7 2496 0 
32 036 32 312 32 588 32 864 
2256,0 
29,205 
207,98 209 77 












liAR APR IIEI 
20,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
20,257 20,514 20,771 
FEB liAR APR 
33 140 33 416 33.692 
33,140 33 416 33 692 













31 208 3_1.208 

























BELGIQUE/ Prix de march6/ MarktpnJzen 
BELGIE e Bruxalles-Kartntk-l.Jege- Antwerpen 
DANMARK Markedaprtser- Kebenhevn 
BR Marktpr&lse- Hannover DEUTSCHLANO 
EIIML T1~ rft~ llyop(!~ 07~ 
FRANCE Prix de march6- 06p. Eure.at-Loir 
IRELAND Market pna~& - EnniSCOrthy 
ITAUA PreZJl dl mercato - Foss"' 
WXEMBDURG PriX de march6- 0 pays 
NEDERLAND Marktprtjzen - Rotterdam 
UNITED Market prices - Csmbrldge KINGDOM 
BELGIQUE/ Prlx de march6/ Marktprljzen BELGIE 
DANMARK Markedaprtaer 





Prix cfintervantion unique& 
FRANCE 
Prlx de merch6 - R6gion du Cen1t0 
IRELAND Market prices 
Preui cflntervento URICi 
ITAUA 
Prezzi di mercato - Bologna 
WXEMBOURG Prlx de march6 
NEDERLAND Marktprijzen 
UNITED Market prices KINGDOM 
"EYiol~ n~~ ""-~ EIIML 
080yo~ 
Tl~~ rft~ Oyop4<;- 0 811y~ 
Prlx d'interventton umques 
FRANCE Prlxdemerch6- D6p. ~ 
PriX de march6 - Rtg. Sud-Ouest 
Prezz1 cftntervento URICI 
ITAUA Preu1 d1 mercato - GROSSETO 
Prezz• d• mercato • CATANIA 
MARKEDSPRISER 
MARKTPREISE 
TIMEI THI" ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 








810,0 806,7 825,0 843,3 
DKR 
- - - - - -
DM 




- - - - - -
FF 
- - - - - -
IRL 
- - - - -
-
UT 26.750 26.75( 
- 27.250 30.00( 27.250 
LFR 915,0 915,0 915,0 915,0 960,0 960,0 






BFR 1141,0 1149,2 1102,2 113~ 1138,0 1155,8 
DKR - - - - - -
DM 61,00 










152,14 153,14 15,,40 
IRL 
-
18,50 18,10 18,10 18,10 18,10 
24.752 
LIT 
35.350 - - 29.500 - -
LFR 105,0 1105,0 105,0 1105,0 130,0 1130,0 
HFL 62,75 62,75 63,40 63,75 64,00 64,15 
UKL 




2222,0 2292,0 - 2288,3 2286,0 259,7 
204,40 
FF 
- - - - - -
- - - - - -
42.220 
LIT 41.05040.050! 
- . 1.050 41.60~2.150 
! I ! , I 
40. 50o41. 000 ' 




11-17 18-24 25-1 2-8 
853,3 875,0 893,3 903,3 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
29.25 30000 29750 32500 
960,0 960,0 960,0 960,0 
55,00 56,00 57,50 58,00 
11,48 11,05 11,25 11,85 
151,8 114!1,7 113,6 1118,8 
- - - -
61,00 61,00 61,00 
-
1445,7 
- - - 1650,0 
121,50 
1$,40 156,15 48;00 -
M8,10 18,20 18,20 18,20 
25.097 
31.400 32.500 32.550 33.050 
1130,( 1130,0 1160,0 1160, 
64,50 64,25 64,0D 63,00 






- f- - - -
- - - -
42,590 
42.750 142~9110 42.950 43.250 






































































PRIX DE SEUIL 
SCI:IWELLENPREISE 
TIMEE KATgeAIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prla - ef Kommlalonen I Afglfter ved lnclfersal fre tredjelande I El&sportafglfter 
CIF- ven der Kommlalon -g- I -hllpfungen bel der Elnfuhr Blltl Drlttllndem I ~pfungen bel der Auafuhr 
Tqdc CIFaoOIUI8apiCovm- T6Y ~I~-·~ -TPinl: ,..._I~- T6Yt(ayuy6 
CIF prlaa ftaed by the Commlaalon /Levies on Imports frem third oountrlee I Export levies 
Prla ""'fta .. por la Commlalon I Pr616Yements 6 l'lmportstlan des poya tlen/l'di6Yements 6 l'exportetlon 
- CIF- clalla Commlalone I Prellevl all1mportalone del _, terzl/ Prellevl all'eaportulone 
CIF prljzen door de Commlale vaatgaateld I Hefllngen blj lnvoer ult derde landen I uttvoerhefllngen 
Produkter lleslcrlvelse 




Produkten Omsehrljvlng AUG SEP OCT NOY DEC JAN FEB 
Prlx de seull 256,43 259 OD 261 57 264 14 266 71 269 28 271 85 
BLT 
Prlx cat 179,90 1n,68 171,73 
Pr61il¥ementa ll'lmponatlon 76,47 81,26 89,81 
Pr61ilvomonta l l'oxponatlon - -
-
Prlx do seull 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 
SEG 
Prtx cat 151,56 172,25 161 89 
Prelil¥emonta l l'lmportation 81,61 63,48 76 36 
Pr61il¥emento 6 l'oxportatlon 
- - -
Prlx do seull 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 
ORG 
Prtx cat 166,55 183,50 176,66 
Pr6lil¥emento 6 l'lmponatlon 66,60 52,31 61,62 
Pr61il¥emonta 6 I' exportation 
- - -
Prlx de seull 224,30 226,87 229,44 232,01 234,58 237,15 239,72 
HAf 
Prlx cat 151,62 160,66 182,88 
Pr61ilvomonta 6 !'Importation 72,61 66,22 46,49 
Pr61il¥emonta 6 I' exportation 
- - -
Prtx do seull 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 
MAl 
Prlx cat 194,66 193,72 187,43 
Pr61lrvements ~ !'Importation 38,65 42,01 50,91 
Prtlilvomonta 6 1'-rtatlon -
- -
Prbc de seuil 233,17 235,74 238j31 240,88 243,45 246,02 248,59 
BKW 
Prlxcaf 247,54 250,12 248,75 
Prtlilvomonta 6 !'Importation O,OD o;OD O,OD 
Prltlftements illll'exportatlon 
- - -
Prix de seull 233,17 235,74 238,31 240,88 243,45 246,02 248,59 
SOR Prix caf 163,42 182,98 168,64 
Pr61ilvomonta 6 l'lmponatlon 69,83 52,84 69,62 
Prtlilvomonta 6 1'-natlon - - -
20 
I!AR APR 
274 42 276 99 
251,16 253,73 






















258 87 258 87 
258 87 258 87 
250 OD 250 OD 
















PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIP prla ,__ af IIDmmlaalonen I Afglftar wild I~ fnl trecljelamle I Ellaportafglftor 
CIP-Prelse won ur IIDmmlaalon -·-I -Ptungen bel dor Elnfullr- - I Allscldlpfungon bel der Ausfuhr T- CIPIIOil ~ 6a6 m 'li!m-"' I~ 111116 m cklattlf6 6a61'llfnlc liApcc I~ 111116 m *'"'t6 
CIP prl- tlalld by the Commlalon I LeYI• on 1-rta from third countrl• I Export loYI• 
Prla oaftla .. per le Commlalon IPrtlk-• rlmportatlon- payatloNIMift- a 1•uportlltlon 
Prall CIP- dalle CommlaloneiPrelloYiall'lmportalone dol_.. toiZIIPreiiOYI oll._rtaalono 




""""-"" 1983/1984 Product& Description 
Produilo Description 
Prodottl o-lzlone 
Produlden Omachrijving JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN 
Prlxdeseull 
- 233 17 235 74 238 31 140,88 243 45 246,02 
MIL 
PriK oaf 
- 239 93 238 59 212 68 
Pr611Mnnents a rlmportation 
-
1 53 638 25 65 
Pr611Mnnenta al•aportat~on 
- - - -
Prlx de seull 
-
233 17 235 74 238,31 240,88 243 45 246,02 
AUT Prlx oaf 
-
384 53 379,15 373 35 
CER PrtllMtments a1•1mportation 
- o,oo 0,00 0"00 
Pr611Mnnents 6 1•aportat1on 
- - - -
Prlxnseull 350,42 353,18 355,94 358,70 361,46 364,22 366,98 
DUR 
Prlxcal 223,14 240,95 249,32 234,71 
PrtiiMnnents a !•Importation 127,42 108,92 106,64 123,94 
PrtiiMnnents a1•uportation 
- - - -
Prlx de seull 
-
385,75 389,63 393,51 397,39 401,27 405,15 
FBL 
Prlx oaf 
- 265,60 262,50 254,16 
PrtiiMnnents a r1mportat1on 
-
120,15 127,05 139,30 
PrtiiMnnents ai•uportatlon 
- - - -
Prlxdoseull 
- 355,40 359,28 363,16 367,04 370,92 374,80 
FRO Prlxoaf - 228,18 257,15 241,76 
PrtllMtments a1•1mportation 
- 127,22 102,13 120,59 
PrtiiMnnents a 1•uportation 
- - - -
Prlx de seull 
-
416,60 420,48 424,36 428,24 432,12 436,00 
Prl• oaf 
- 286,85 283,50 275,08 GBL 
Pr611Mnnents a i•lmpertetlon 
-
129,75 136,90 149,81 
Pr611Mnnents al•uportation 
- - - -
Prlx de seull 543,25 547,61 551,33 556,33 560,69 565,05 569,41 
GDU 
Prlx oaf 332,96 365,44 370,21 347,67 
PrtiiMnnents a !•Importation 210,34 182,07 178,34 205,50 
Pr611Mnnenta a 1•uportation 












































PRIX DE SEUIL 
SCI:IWELLENPREISE 
nMEI KATOGAIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prla faataat at Kammlaalonen I Afglfter ved lndferaal fra tredjelande I Elcaportafglfter 
CIF-Prelae van der Kammlaslon featgeaetzt 1 Abachllpfungen bel der Elnfuhr aua Drlttlllndem I Abachllpfungen bel der Auafuhr 
T~ CIF DOillldopl(omu- nlw 'EmTpoml/ ~ UT6 nlw doaytoyll-T~ ""-' ~ UT6 nlw *"'yll 
CIF prlcea fixed by the Commlaalon I Levies on Imports from third countrloa I Export lavloa 
Pr1x oat ftxtla por la Commlaalon I Pr616vementa a l'lmportetlon des poya tiers I Pr616vementa a !'exportation 
Prezzl CIF 11aaot1 delle Commissions I Prellevl all'lmportazlone del poul terzll Prellevl all'eaportazlone 
CIF prljzen door de Commlasle veatgeateld I Hafllngen bij lnvoer ult derde landen I Ultvoerhefflngen 
Produkter Beskrivelse 
Produkto lleschreibung 1 9 8 3 
npolona lb:poypaq>h 
Products Description -, 
Produrts Description A U 6 S E P 
Prodotti Descrizione 
Produkten Omschrijvlng 31 - 6 7- 13 14-20 21-27 28- 3 4- 10 11-17 
Prix de seuil 256,43 -I 259,00 
BLT 
Prix cat 174,55 179,11 184,31 180,11 181,86 184,09 177,71 
Pr6l&vemonts ll'lmportotlon 83,82 77,24 72,03 76,31 75,55 74,88 81107 
Pr&l&vements ill t•uportation 
- - - - - - -
Prix de seuil 233,17 -, 235,74 
SEG Prix cat 138,69 151,87 154,03 150,85 168,11 170,58 172,33 
Prtlavemonts ll'lmportetlon 96,55 81,30 79,14 82,32 66,16 65,11 63,35 
Pr61&vements ll'exportotlon I - - - - - - -
Prix do soull 233,17 I 235,74 
ORG Prix caf 152,40 163,40 170,85 170,84 178,64 182,23 185,94 
Prltl&vements ill !'importation 82,78 69,18 62,32 62,33 55,63 53,60 49,93 
Prtlhements fll I' exportation 
- - - - - - -
Prix de peuil 224,30 I 226,87 
HAF 
Prix cat 142,04 151,35 155,90 153J69 155,90 157,47 156,23 
PrltUwementa ill I'Jmportation 84,26 72,99 68,33 70,56 69,42 ,69,39 70,66 
Prltlhements .b I' exportation 
- - - - - - -
Prix do soull 233,17 I 235,74 
MAl 
Prix cat 186,73 197,57 200,12 193,20 193,32 194,48 194,33 
Pr61lvemonts ll'lmportotlon 48,50 36,19 33,04 40,03 40,95 41,26 41,36 
Pr61Wements Ill t•exportation - - - - - - -
Pnx de seuil 233,17 I 235,74 
BKW 
Prix caf 244,14 249,78 250,34 244,97 248,85 250,91 250,04 
Pr6J&vements li l'importation 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pr61itvements li l'exponation 
- - - I - - I - -
Prix de souil 233,17 I 235,74 
SOR Prix caf 
155,71 158,49 163,65 167,41 178,31 182,89 183,59 
Pr61itvements li l'importation 79,50 74,61 69,82 66,01 55,87 52,85 52,17 
Pr61ltvements li l'exponation - - - - - - -
22 
I 





































0 C T 
2- 8 9- •15 16-22 23-29 
261,57 
169,09 168,66 173,93 174,21 
92,33 92,85 87,75 87,36 
- - - -
238,31 
165,51 164,f6 160,17 157,30 
72,69 73,40 78,02 81,00 
- - - -
238,31 
178,63 177,59 176,34 173,70 
59,69 60,80 61,86 64,49 
- - - -
229,44 
183,25 181,35 182,74 183,23 
46,14 47,93 46,52 46,27 
- I - - -
238,31 
187,90 186,71 188,79 186,14 
50,39 51,60 49,52 52,34 
- - - -
238,31 
246,64!214,11 I 245,o1 250,14 
0,00 0,00 O,OOJ 0,00 
- - - -
238,31 
177,79 166,77 166,65 162,64 
60,47 n,5o I 71,72 75,55 
- T - I - -
T.ERSKELPRISER 
PRIX DE SEUIL 
SCt.IWELLENPREISE 
TIMEE KATOIIIAIOY 
PREZZI Dl ENTRATA 
THRESHOLD PRICES 
DREMPELPRIJZEN 
CIF prla _. af KDmmlaalonen I Afglfter ved lndfllrael fra tredjelande I Ekaportafglfter 
CIF-Prelae von der Kommlaalon -geaetzt I Abach6pfungen bel der Elnfuhr aua Drlttlllndem I Abach6pfungen bel der Auofuhr 
T1ptc CIF 1101) lldopiComu 6n6 m 'EmTpon6 I ~ IIJIT6 m cJcratwyA 6n6 TplTe<; IIAl>e<; I El~ IIJIT6 m *"'tt\ 
CIF prlcee fixed by the Commlaalon I Levies on Imports from third oountrlee I Export levlee 
Prlx oaf flx6a per la Commlaalon I Pr616vemente 6 l'lmportetlon dee peya tlere I Pr616vemente 6 l'exportaflon 
Preazl CIF flaaatl dalllt Commlaalone I Prellevl all'lmportazlone del pe .. l terzll Prellevl all'-rtazlone 
CIF prljaen door de Commlaale veetgeeteld I Hefflngen biJ lnvoer ult derde landen I Ultvoerhefflngen 
Produkter Beskrivelse 
Produltte Beschreibung 1 9 8 3 
npo16vra nePI'Ipoq>h 
I Products Description A U G S E P Produita Description 
Prodotti Descnzione 
I 
Produkten Dmschrijving 31 - 6 7- 13 14-20 21-27 28- 3 4- 10 11-17 18-24 25 - 1 
Prixdeseud 233,17 l 235,74 l 
2- 8 
Pnxcaf 26,73 1233,73 1241,671248,08 1254,11 255,57 241,94 1224,95 1220 48 1210 23 
MIL Pr61!rvementa 6 rlmportation 8,ss I 1,66 I o1oo I o,oo I 0,00 0,00 4,19 I 1o,94 1s,68 I 28 03 
Pr61!rvements 6 rexportation 
- - - - - - - - - -
Prixdeseuil 233,17 I 235,74 I 
AUT Prtxcaf 390,12 392,36 388,25 372,96 378,22 380,38 379,03 378,87 376,98 373 71 
CER Pr&liwements ~ rimportation o,oo o,oo o,oo o,oo 0,00 o,oo o,oo o,oo ~00 o,oo 
Pr818vements a rexportatiOR 
- - - - - - - - - -
Ptuc de seud 353,18 I 355,94 I 
Pnxcaf 220,46 241,51 249,41 246,34 249,76 248,48 248,39 250,68 248,8! 237,87 OUR 
PrBIBvements ll f1mportation 117,80 111,54 103,77 106,84 104,60 107,48 107,38 105,25 107,75 120,83 
Pr818vements 8 fexportat10n 
- - - - - - - - - -
PriXdeseuil 385,75 I 389,63 I 
Prixcaf 258,13 264,51 271,78 265,90 268,36 271,48 262,54 256,34 254,56 250,44 
FBL 
Pr61itvements 8 ramportatton 130,72 121,24 113,97 119,85 119,06 118,11 126,92 133,25 135,57 142,96 
Pr61!rvements 6 rexportatoon 
-
- - - - - - - - -
Prixdeseuil 355,40 I 359,28 I 
Pruccaf 210,16 1228,68 231,64 227,19 251,35 254,81 1257,27 1260,35 1255,751247,64 
FRO Pr618vements 8 ramportation 148,52 126,79 123,76 128,21 105,71 104,47 1102,01 98,93 [104,08_1115,51 
PrBlhements il rexportat1on 
- - - - - - - -
_1 
- -
Pruc de 88UII 416,60 J 420,48 l 
Prixcaf 78,78 285,67 193,52 287,17 289,82 293,19 283,54 276,84 275,77 272,22 
GBL Pr61!rvemants 6 rlmportatoon ~vto,75 130,93 123,08 1129,43 1128,44 127,23 [136,76 1143,59 146,04 153,77 
Pn~lttvements 11 rexportation 
- - - I - I - I - I - I - I - I -
Prucdeseull 547 61 I 551 97 I 
Prixcaf 50,95 361,30 373,26 368,93 374,24 372,25 372,10 375,65 358,47 355,80 
GDU 
Pr~lhements a I' Importation 96,08 186,25 173,92 178,68 175,24 179,72 179,81 176,14 179,71 200,54 












0 C T 
9- 15 16-22 23-29 
23~1 
208 02 I 211,12 217,78 
3o 20 I 26 11 20,58 
- - -
238 31 
369 82 352,52 388,31 
000 000 0,00 
- - -
358 70 
231 25 232,94 234,38 
127,40 125 74 124,15 
- - -
393 51 
249 87 257,25 257,64 
143,55 136,26 135,87 
- - -
363,16 






269,86 277,83 278,25 
116 52 146 53 14~11 
- I - I -
556 33 
331,25 348,17 350,40 
210,95 208 31 205 94 
lndfersalprlsar 
Elnfuhrprelsa 
T111tc KGT6 n\y t:IGGyfo)yl\ 
Import prices 










Soft red winter 11 
Soft whlta 11 
Hard winter 11 ordinary 
Hard winter 1 
Dark hard winter 
USA 
Northern spring I 
Dark northern spring 
Western red spring 
CANADA 
USA USII 
CANADA Waetarn 11 
Waetarn Ill 









Plato 84166 kg 





















































CAF I CIF ANTWERPEN I ROTIERDAM 
198311984 


















248,04 237 37 







































T11.1i:~ KGT6 n\v £iaaywyn 
Import prices 










Extra heavy whrte 11 38 lbs 
U.S.A 
Extra heavy white 1140 lbs 
CANADA Feed I 




Victorian feed I 
SWEDEN 
Yellowcomll 







U.S.A I Grain sorghum yellow 11 
ARGENTINE Granifero 
ARGENTINE 
U.S.A. Hard amber durum Ill 













CAF I CIF ANTWERPEN I ROTIERDAM 
1 9 8 3 J 1 9 8 4 

















- - 189 69 
204,14 204ii10 -







- I I I 
1171 32 184 101 
- I I 
MIL 
1243,62 243,331227 591 I I 
DUR 
JUL AUG SEP OCT NOV DEC 
A 245,14 248,43 231,92 
-
260 09 257 65 243 61 
-
1257.65 1253.17 ,240.34 
- - - -





- - - -
- - - -
25 
FEB IIIAR APR I! El 
I I 
I I 

















R I S 
R E I S 
OPYZA 
R I C E 
R I Z 
R I S 0 


























EC Target price (Dulsburg) ECU 523,16 527,14 
CE Prix lndlcatll 
CE Prezzo indlcatlvo 
EG Rlchtprljs 
Prix d"lntervantion Aries 
FF 1990,03 2010 74 


















Prezzl d'lntervento Vercelll 
LIT 411.057 415,335 
ECU 306,53 309,72 
Vercelll 
LIT [49s.ooo 495.000 
Rlba 
ECU 369,127 369,127 
Mllano 
LIT 487.500 487.500 
ECU 363,545 363,545 
Varcelll 
LIT 555.000 615.000 IT ALIA Prazzi ECU 413,870 458,613 
dl Arborlo 
mercato Mllano 
LIT 580.000 580.000 
ECU 432,513 432,513 
Vercelll 
LIT 473,000 470.500 
ECU 352,722 350,857 Orlglnerlo 
LIT 475.000 475.000 
Mllano 
ECU 354,213 354,213 






- -t1 graift8 moyens 
Top~Tft~ ECU - -EMAJ: lryopll( 6PX 




















LIT 995.000 945.000 
Rlba 







LIT 1240000 1245000 









LIT 925.000 847,500 
Orlglnerlo- ECU 689,784 631,991 
Comunl 




- -FRANCE Prix de march6 
ECU 
- -
LIT 370.000 345.000 
Prezzl Vorcelll ECU 275,913 57,271 IT ALIA dl Mezzagrana 
342.500 mercato LIT 365.000 Mllono 
ECU 272,185 55 406 
Markedsprlser 
Marktprelse 
TIJI~ Tft~ llyopa~ 
Market prices 
Prlx de merCM 
Prezzl dl merceto 
Marktprljzen 
1983/1984 
NOV DEC JAN FEB 
DEC 
531,12 535,10 539,08 543,06 
PAD 
2031 44 






















































liAR APR liE I JUN 
547,04 551,02 555,00 558,98 
325 67 328,86 332,05 335,24 























PRIX DE SEUIL 









Afgltter ved lndfr.Jrsel fra tredjelande 
AbschOpfungen bel Elnfuhr aus Drlttllndern 
EIGIPO~ KGT6 TiiY t:ICJGyfolyil 6n6 Tpfr~ xA~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr61llvements ill !'Importation des pays tiara 
Prellevl all'lmportazlona. del paesl terzl 
Hefflngen blj lnvoer ult derde landen 
Afgltter ved lndfr.Jrael fra AVS eller OLT 
AbachOpfungen bel Elnfuhr eus AKP oder OLG 
El~ KGT6 TiiY t:ICJGyfolYI\ 6n6 AKE ft YXE 
Levies on Imports from ACP or OCT 
Pr61llvements 11 !'Importation des ACP ou PTOM 
Prellevl ell'lmportezlone dagll ACP o PTOM 
Hefflngen blj lnvoar ult ACS of LGO 
1 9 8 3 I 1 9 8 4 











TAERKELPRISER SCHWELLENPREISE TIMEt KATODhiOY THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DEIIPELPRIJZEN 
~ grains rends 
orpoyyuA6om:p)ln 
DEC 516,64 520,62 524,60 528,58 532,56 536,54 540,52 544,50 548,48 552,46 556,44 556,44 538,198 
~ grains longs 
)IOKpOOn&p)ln 
~ grains ronds 684,05 689,19 694,33 699,47 704,61 709,75 714,89 720,03 725,17 730,31 735,45 735,45 711,892 
CBL 
~grains longs 750,67 756,44 762,21 767,98 773,75 779,52 785,29 791,06 796,83 802,37 808,37 808,37 781,924 
BRI 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,78 314,780 
AFGIF. VED INDF. FRA TREDJELAND ABSCHOPF. BEl EINF. AUS DRITTLANDERN ~~~:~~.;;_,.~fi ~sP'NgixnPW LEV. ON II'IP. FROM THIRD COUNTRIES PREL. A L'II'IP. DES PAYS TIERS 
HEFF. BIJ INV. UIT DERDE LAND EN 
~ grains ronds 166,656 171,848 
PAD 
a grains longs 127,123 136,769 
~ grains ronds ~08,321 214,810 
DEC 
a grains longs ~58,902 170,964 
~ grains ronds j349.591 352,798 
DBL 
a grains longs j368,077 381,792 
~ grains ronds 72,320 375,730 
CBL 
a grains longs ~94,583 408,639 
BRI 45,254 47,267 
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEl EINF, AUS AKP ODER OlG EIDI.KATA Tiff Eit.AI'O AKE /1 YX 
LEV. ON IIIP. FROM ACP OR OCT PREL. A L'IIIP, DES ACP OU PTOM PREL. ALL'II'IP. DAI ACP 0 PTOI'I 
HEFF, BIJ INV. ACS OF LGO 
a grains ronds 79,727 82,320 
PAD 
a grains longs 59,956 64,784 
a grains ronds ~00,559 103,803 
DEC 
a grains longs 75,846 81,877 
~ grains ronds 62,871 164,472 
DBL 
a grains longs 172,151 178,708 
a grains ronds 73,805 175,511 
CBL 
~ grains longs 84,939 191,967 






PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
Afglfter vad lndfiJrael fra tredjelande 
AbschBpfungen bel Elnfuhr aus Drlttllndem 
El~ KGT6 TJ\y e1Gayr4yillm6 TpiT~ xA~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr616vements ill !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dal paesl terzl 
Hefflngen biJ lnvoer ult de~rde landen 
Afglfter ved lndfiJrael fra AVS eller OLT 
AbschBpfungen bel Elnfuhr aus AKP oder OLG 
EIG~ KGT6 TJ\y t:IGGyro)yJ\ lm6 AKE 11 YXE 
Levies on Imports from ACP or OCT 
Pr616vements ill !'Importation des ACP ou PTOM 
Prellevl all'lmportazlone dagll ACP o PTOM 










Produkte 1 9 8 3 
npol6VTa 
Products 0 C T 0 Produits S E P 
Prodotti 
8 -~15-21 Produkten 1 - 7 22-28 29-30 1 - 5 6-12 13-19 20-25 26-26 27-31 
TAE RSKELPRISER SCHWELLENPREISE TIMEI: I<AT~IIIDY THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DREI'IPELPRIJ ZEN 
a grains ronds 
DTpoyyuA6anep11n 
DEC 516,64 520,52 
a grains longs 
IIDKp6anepjln 
6 grains ronds 684,05 689,19 
CBL 
6 grains longs 750,67 756,44 
BRI 314,78 314,78 
AFGIF. VED INDF. FRA TREDJELAND ABSCHOPF. BEI EINF. AUS DRITTLANDERN EltGI.I<ATA THN EII. AnD TPITEt _lUIPEt\ 
LEF. ON IIIP. FROII THIRD COUNTRIES PREL. A L'IIIP. DES PAYS TIERS PREL. ALL'IIIP. DAI PAESI TERZI 
HEFF. BIJ INV. UIT DERDE LANDEN 
6 grains ronds 170,390 165,520 1115,520 165,520 165,520 168,700 172,430 176,010 176,010 176;010 162,530 
PAD 
6 grains longs 144,310 123,770 123,770 118,970 118,970 122,150 127,140 141,220 145,880 145,880 145,880 
6 grains ronds 212,990 206,900 206,900 206,900 206,900 210,880 215,540 220,010 220,010 220,010 203,160 
DEC 
6 grains longs 180,390 154,710 154,710 148,710 148,710 152,690 158,930 176,530 182,350 182,350 182,350 
6 grains ronds 354,130 348,210 348,210 348,210 348,210 353,040 357,550 361,870 361,870 361,870 320,500 
DBL 
-6 grains longs 388,300 364,110 364,110 358,520 358,520 363,910 369,900 386,470 391,900 391;900 391,900 
6 grains ronds 377,150 370,850 370,850 370,850 370,850 375,990 380,790 385,390 385,390 385,390 341,340 
CBL 
6 grains longs 516,260 390,330 390,330 384,340 384,1140 390,110 396,530 414,300 420,120 420,120 420,120 
BRI 57,720 44,900 41,300 38,910 38,910 38,910 44,190 46,930 52,740 52,740 52,740 
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT ABSCHOPF. BEI EINF. AUS AKP ODER OLG EIIGI.I<ATA 1lN Eit.Am AI<£ o'i ,_YXf-
LEV. ON IIIP. FROII ACP OR OCT PREL. A L'IIIP. DES ACP OU PTOII PREL. ALL' II'IP. DAI ACP 0 PTOII 
HEFF. BIJ INV. ACS OF LGO 
6 grains ronds 81,590 79,160 79,160 79,160 79,160 80,750 82,610 84,400 84,400 84,400 77,660 
PAD 
a grains longs 68,550 58,280 58,280 58,280 58,280 57,470 59,970 117,010 69,340 69,340 69,340 
6 grains ronds 102,890 99,850 99,850 99,850 99,850 101,840 104,170 106,400 106,400 106,400 97,980 
I 
DEC 
a grains longs 86,590 73,750 73,750 70,750 70,750 72,740 75,860 84,660 87,570 87,570 87,570 
6 grains ronds 165,140 162,180 162,180 162,180 162,180 164,590 166,850 169,010 169,010 169,010 148,320 
DBL 
a grains longs 182,260 170,170 170,170 167,370 167,370 170,070 173,060 181,060 181,350 184,060 184,060 
a grains ronds 176,220 173,070 173,070 173,070 173,1170 175,640 178,040 180,340 180,340 180,340 158,320 
CBL 
6 grains longs 195,780 182,810 182,810 179,820 179,820 182,700 185,910 194,800 197,710 197,710 197,710 
BRI 25,860 19,450 17,650 16,450 16,450 16,450 19,090 20,460 23,370 23,370 23,370 
30 
CIF prla fastsat at Kommlsslonen 
CIF-Praise von der Kommission fastgesetzt 
Tt~t.; CIF noli aa8opltonat 6n6 tl\v 'Emtponl\ 
CIF prices fixed by the Commission 
Prix cef flx6s par la Commission 
Prezzi CIF fissati dalla Commission• 








CIF PRISER FASTSAT AF KOI'II'I. 
CIF PRICES FIXED BY THE COI'II'I. 
CIF-PRIJZEN DOOR DE COI'II'I. VASTGEST. 
a grams ronds 308,319 
DEC 
a grams longs 357,738 
a grains ronds 311,730 
CBL 




HEFFINGEN BIJ UITVOER 
a grams ronds -
PAD 
a grains longs -
a grams ronds -
DEC 
a grains longs -
a grams ronds 
-
DBL 
a grams longs 
-
a grams ronds 
-
CBL 






Abschllpfungen bei der Ausfuhr 
Eiocpopt.; ltOT6 tllw t~ayr.~yll 
Export lavles 
Pr61&vements il !'exportation 
Prelievi ail'esportazlone 
Ultvoerhefflngen 
1 9 8 3/1 9 8 4 
DEC JAN FEB I'IAR 
CIF PREISE VON DER KOI'II'I. FESTGEST. 






ABSCHOPFUNGEN BEl DER AUSFUHR 





















TIMEt CIF I'OY KASOPIZONTAI AID TI{N En. 
PREZZI CIF FISSATI DALLA COI'II'I. 
EI~PEI: KATA THN E=:AriiT'H 
PRELIEVI ALL' ESPORTAZIONE 
0 
CIF prls fastsat af Komml88lonan 
CIF-Praise von der Kommlsslon festgesatzt 
Tt.m~ Cl F IIOil 11a8opiConcu tm6 TI'IY "EmTpom'l 
CIF prices fixed by the Commission 
Prlx csf flx6s par la Comml88lon 
Prezzl CIF f1888tl dalla Commlsslone 







1 :: 7 Produkten 
CIF PRISER FASTSAT AF KO"". 
CIF PRICES FIXED BY THE CO""· 
CIF-PRIJZEN DOOR DE C~. VASTiiEST. 
a grains ronds 303,6!11 
DEC 
a grains longs 336,2!11 
a grams ronds 306,9([1 
CBL 




lt£FFTNG£N AT. lli'r\IO£R 
a grams rends 
-
PAD 
a grains longs 
-
8 grains ronds 
-
DEC 
a grains longs 
-
a grams ronds 
-
DBL 
a grams longs 
-
a grains ronds 
-
CBL 





AbaohOpfungen bel der Auatuhr 
Elo~ 110T6 m ~YI\ 
Export levlea 
Pr61bemenu • !'exportation 
Prellevl ell'eaportezlone 
Ultvoerhefflngen 
1 9 8 3 
S E P l 0 C T 
8- 14 15-21 22-28 29- !I 1 - 5 6-12 
CIF PREISE VON DER K~. fESTGEST. 
PRIX CAF FIXES PAR LA C~. 
309,741 309,741 309,741 309,741 309,740 305,08C 
361,9!1 361,9!1 367,9!1 367,9!1 367,930 361,690 
313,2m 313,2m 313,2m 313,2m 313,200 308,400 
360,341 360,341 366,3!1 366,3!1 366,330 359,910 
269,8111 273,411 275,8ill 275,8ill 275,870 270,590 
ABSCHOPFUMGEN BEl DER AUSFUHR 
PRELEVENENTS A L'EXPORTATION 
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
32 
J 









T1liEI CIF I"DY I<ASOPIZDNTAI ~ Tlof>l En. 
PREZZI CIF FISSATI DIUA COIIIJ. 
~610 
300,61~ 300,61~ 17,460 
3~270 344,m 338,2n 38,270 
303,801: 303, l03,800 ~7,850 
36 320 
342,140 336,30:~ ~6,320 
62 040 
267,850 262,040 62,040 











Direkte levering, omregnet tll samme procentdel af brudris INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE Sofortlge Lleferung, die auf den glelchen Bruchgehalt zurOckgebracht worden sind 
TIME!: KATA THN EIIArOrH 
IMPORT PRICES 
• A11eon nap615ocrn, 6noloYIC611t:Vn IS6aee TOO i61ou noaOGToO Y16 T6 8pallGIJGTO 6plltftc: 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
Llvralson rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brlsures 
Pronta consegna, rldottl alia stessa percentuale di rotture 
Dlrekte levering, teruggebracht op hetzeifde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN (1) 
Dyrknlngsstedet Kvallteter 





Herkomst Kwallteiten SEP OCT NOV DEC JAN FEB MR APR I'IEI JUN 






Blue Bonnet 459,485 
-
Rond d' Argentine 
- -
EGYPT Rond d'~gypte 
- -
MAROCCO Rand du Maroc 
- -
AUSTRALIA Rand d' Australia 
- -
SPAIN Rand d'Espagne 
- -
BRAZIL Rond du Br6sil 
- -
COREE Rond de CorAa 
- -
CHINA Rand da China 291,540 268,670 
THAILANDE Siam 412,207 395,008 
Nato 
- -
Blue Belle I 453,746 439,175 
USA 
Belle Patna 462,932 452,387 
Calif I Shon - -
Belle Patna 447,622 438,573 
Uruguay Selection - -
URUGUAY 
Rand d'Uruguay - -
Blue Bonnet ~56,579 r-5o,BOO 














Dlrekte levering, omregnet tll samme procentdel af brudris INDF0RSELSPRISER 
EINFUHRPREISE 
TIMEI KATATHN EIIArOnt 
IMPORT PRICES 
Sofortlge Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurOckgebracht worden sind 
"A~o~ecrn nap65oan, &moloYJt611evn J56ae1 TOO IGiou noaocnoO y16 T6 8paua~o~aTa 6putnc; 
Immediate delivery, calculated on same percentage of broken rice 
PRIX A L'IMPORTATION 
PREZZI ALL'IMPORTAZIONE 
INVOERPRIJZEN 
Llvraison rapproch6e, ramen6s au mime pourcentage de brisures 
Pronta consegna, ridotti alia stessa percentuale di rotture 
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage 
CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERP EN (1) 
Dyrkningssledet Kvaliteter 




Herkomst Kwaliteiten SEP OCT NOV DEC JAN FEB I'IAR APR I'IEI JUN 
CBL 









AUSTRALIA Rond d' Australia 
- -
BRAZIL Rond de Bresil 
- -
CHINA Rond de Chine 312,160 294,210 
COREE Rond de Cortle - -
EGYPT Rond d'~gypte 
- -
MAROCCO Rond du Maroc 
- -
SPAIN Rond d'Espagne 
- -
THAILANDE Siam (*30,403 408,856 
Rond d'Uruguay 











Belle Patna I ~5,133 622,077 
USA 
Bluebell a ~9,878 626,768 
Blue Bonnet 
- -
Calif I Short 
- -
(1) hver for sig eller kombineret - Einzeln oder kombiniert - JWP~V~4 ~ ouv6umvplvm 














TIMEE KATA THN EIEArQI"H 
IMPORT PRICES 









Herkomst Kwallteiten SEP 
114 
-













Siam C 1 ordinaryF.A.Q 
-
C 3 ordinaryF .A.Q 
-
C 3 special F.A.Q 
-
C 1 special F.A.Q 
-




Siam A 1 special 307,061 
Glutinous A 1 362,224 
Siam A 1 super 311,152 
ESPAGNE Gruesos 298,542 











CAF I CIF AMSTERDAM I ROTTERDAM I ANTWERPEN (11 
1 9 8 3 I 1 9 8 4 
























(1) hver for sig eller kombineret - Einzeln oder kombiniert - XWP~V~4 ~ GVY6umapfyg 
I'IEI JUN 















F E D S T 0 F F E R 
F E T T E 
1\IOAPEI OtiiEI 
0 I L S A N D F A T S 
N A T I E R E S 6 R A S S E S 
G R A S S I 








Mellemfin jomfruolie 30 
Mittelfeinee Jungfern6i 30 
nap9tvo tAa16Aailo il~l<pivo 3 









Festgesetzte gemelnschaftliche Prelse 
KOIYOTJKtc KG8op1Crptv£( TIJitc 
Fixed Community prices 
Prlx fixes communautalres 
Prezzl flssatl comunltarl 
Vastgestelde gemeenschappelljke prljzen 
Hulle d'ollve vierge eemi-fine 30 
Ollo d'ollva vergine eemi-fino 30 
Halffijne olljfolie 30 
1982/83 











Producent indi kati vpriser Erzeugerri chtprei s ''Ev6&LI!'WI~· TLj.l{j 0~ ~ Production target price Prix indicatif a la production Prezzo indicative alla produzione Produktti eri chtpri j s 
ECU 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 302,77 
BFR/LFR 13615,1 13615,7 1~61:i,7 13615,7 13615,7 13432,7 13432,7 1348~3 13.52_4 6 13594,6 13594,6 13594,6 13567,4 
OKR 2493,0[ 2493,00 2493,00 2493 OD 2493 00 2493,00 2493,00 2493 0012493 00 2493,00 2493,00 2493,00 2493,00 
OM 779,71 779,71 779,71 779 71 77~71 779,71 774 28 761 34 76:!..JM 761,34 761,34 761,34 771,60 
.t.PX 20150,1 20150,1 20195,7 20195 7 20195 7 21666,8 221~9 23388,4 23388,4 23388,4 23388,4 23388,4 21803,0 
FF 1979,17 1979,17 1979,17 1979 17 1979,17 1929,17 1~A1 19~62 19~62 1965,62 1965,62 1965,62 1966,06 
iRL 209,218 209,218 209,218 209 218 209,218 209,218 211,~ 217 945 219 716 219,716 219,716 219,716 213,630 
LIT 390.271 390.271 390.271 39C.271 390.271 390.271 ~471 406.015 406.015 406.015 406.015 406.015 397.201 
HFL 834,32 834,32 834,32 834,32 834,32 834,32 830<5 820,45 820 45 820,45 820,45 820,45 822,20 
UKL 187,310 187,310 187.310 187 310 187 310 187,310 187 31! 1~310 187 310 187,310 187,310 187,310 187,310 
Repraesentativ markedpris Reprllsentativer llarktpreis 1AYrLnpoO(oJn&UTL~ TLj.l{j Repres~ntative market price 
Prix representatif de marche Prezzo rappresentativo di mercato 
'tf!<; lryopac; Represent at i eve marktpri j s 
ECU 159,50 159,50 161,20 162,90 164,60 166,30 168,00 169,70 171,40 171,40 171,40 159,50 165,45 
BFR/LFR 7172,8 7172,8 7249,2 7325,7 7402,1 7378,1 7453.5 7559 0 17696 0 7696,0 7696,0 7161,7 7413,6 
OKR 1313,32 1313,32 1327,32 1341,31 1355,31 1369,31 1385~1 132131 1_411 30 1411,30 1411,30 1313,32 1362,31 
OM 410,75 410,75 415,13 419,51 423,88 1,::!8,26 ta,63 426 72 1431 00 431,00 431,00 410,75 422,37 
APX 10615,1 10615,1 10752,5 11657,4 11779,1 11900,8 12284 9 13109,0 1324~3 13240,3 13240,3 11414,3 11987,4 
FF 1016,2! 1016,29 1027,12 1037,96 1048,79 1059,62 1076 <5 1101,71 1112,75 1112,75 1112,75 1016,29 1061,55 
IRL 110,217 110,217 111,391 112,566 113,741 114,916 11~ 122,156 124,383 124,383 124,383 115,747 116,785 
LIT 205.596 205.596 207.787 209.978 212.169 214.361 219.01 227.568 229.847 229.847 229.847 213.890 217.075 
439,52 439,52 444,21 448,89 1-:"::::· HFL 453,58 _1458,26 1,6()_A!! 459,85 464,46 464,46 464,46 439,52 453,12 
UKL 98,675 98,675 99,727 100,779 101,831 102,882 103,~ 104,986 106,038 106,038 106,038 98,675 102,357 
Interventi onspri ser Interventionspreis .T~idi nap£~ Intervention price Prix d'intervention Prezzo d' intervento Interventieprijs 
ECU 217,93 217,93 219,63 221,33 223,03 224,73 226,43 228,13 229,83 229,83 229,83 217,93 223,88 
BFR/LFR 9800,4 9800,4 9876,9 9953,3 10029,8 9970,4 10045~ 10161,6 10319,6 1031~6 10319,6 9785,2 10031,9 
OKR 1794,43 1794,43 1808,43 1822,43 1!136,42 1850,42 1864 42 1878,42 1892,41 1892 41 1892 41 1794,43 1843,42 
OM 561,22 561,22 565,60 569,98 574,36 578,73 579.(16 573,65 577,92 577 92 577 92 561 22 571,57 
.t.PX 14503,8 14503,8 1358,75 15838,8 15960,5 16082,1 16557A 17622,6 17753,9 1775~9 17753,9 15595,5 16126 2 
FF 1388,59 1388,59 1399,43 1410,26 1421,09 1431,92 1450,56_ 1481 05 14~2 08 1492 08 1492 08 1388 59 1436,36 
iRL 150,593 150,593 151,767 152,942 154,117 155,291 158 127 164,216 166,785 166 785 166,785 158 149 158,013 
LIT 280.912 280.912 283.103 285.294 287.486 289.677 295.192 305.922 308.202 308.202 308.202 292.244 269.450 
HFL 600,54 ~00,54 605,22 609,90 614,59 619,27 62091 618,19 622,79 622,79 622,79 600,54 613,17 
UKL 134,823 34,823 135,875 136,927 137,979 139,030 140 082 141 '134 142 185 142 185 142 185 134 823 138,504 
Taerskelpri ser Schwellenpreis 
'l'Lj.l{j HllT!oxpA(~ Threshold price 
Pri x de seui l Prezzo d 'ent rata Drempe lpri j s 
ECU 155,88 155,88 157,58 159,28 160,98 162,68 164,38 166,08 167,78 167,78 167,78 155,88 161,83 
BFR/LFR 7010,0 7010,0 7086,5 7162,9 7239,4 7217,5 Tm9 7397,7 7533,5 7533,5 7533,5 6999,1 7251,4 
OKR 1283,51 1283,51 1297,51 1311,51 1325,51 1339,50 1!;3,5_!1 1367,50 1381_.50 1381 ,so 1381,50 1283,51 1332,51 
OM 401,43 ~01,43 405,81 410,18 414,56 418,94 420.37 417,62 421,89 421 89 421,89 401,43 413,12 
APX 10374,2 10374,2 10511,1 11398,4 11520,0 11641,7 12020 2 1282~4 12960,7 12960,7 12960,7 11155,1 11725,5 
FF 993,23 993,23 1004,06 1014,89 1025,72 1036,55 11!)3 06 1078,21 1089,25 1089,25 1089 25 993,23 1038,33 
IRL 107,715 07,715 108,890 110,065 111,239 112,414 114 7'95 119,550 121,756 121,756 121,756 113,120 114,231 
LIT 200.929 ~00.929 203.121 ?.05.312 207.503 209.695 214~ 222.713 224.993 224.993 224.993 209.035 212.376 
HFL 429,55 r>29,55 434,23 438,92 443,60 448,29 450,76 450,04 454,65 454,65 454 65 429 55 443,20 









Pos. i den flelles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KAaon TOO Koovou 6ao~oAoylou 
CCT headong No 
N° du tarif douanier commun 
N. dells tariffs doganale comune 
Nr. van hetgemeenschap. douanetarief 
16.07 A la) 
15.07 A I b) 
15.07 A I c) 
16.07 A 11 a) 








Mindestabschtipfungen bei Einfuhr 
'EAilx1crrec; eiocpop£c; KGTcli Tilv eioayQyfl 
Minimum import levies 
Pr61tvements minimaux it !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumheffingen bij invoer 
ANNEXE I 
1982/83 
JAN F.EB l'IAR APR l'IAI JUN 
29,50 27,25 28,20 29,00 31,50 35,63 
32,50 28,50 30,15 31,88 35,00 36,50 
33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 
37,00 36,00 38,60 43,75 41,75 44,00 














OLII!N EN VETTEN 
ECU/100 kg 
SEP OCT NOV 
37,00 40,50 32,83 
39,10 39,25 34,59 
33,00 38,00 33,42 
46,00 47,00 41,34 








Pos. i den fmlles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KAaon rou xoovou !iaOjJoAoylou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. della tariffs doganale comune 
Nr. van het gemeenschap. douanetarief 
16.07 A I a) 
16.07 A I b) 
16.07 A I c) 
16.07 A 11 a) 








Mlndestabsch6pfungen bel Elnfuhr 
'EA6x1~ elocpo~ Kcrr6 mv doayw"' 
Minimum Import levies 
Pr61ltvements mlnlmaux ll flmportation 
Prelievl mlnlml all'lmportazlone 
Mlnimumhefflngen blj lnvoer 
ANNEXE I 
1983 
19.8 26.8 2.9 9.9 16.9 23.9 
37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 37,00 
37,00 37,50 38,50 39,00 40,00 40,00 
33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 33,00 
44,00 44,00 44,00 44,00 48,00 48,00 













OUI!N EN VETTEN 
ECU/100 kg 
14.10 21.10 28.10 
39,00 41,00 44,00 
38,00 39,00 42,00 
38,00 39,00 42,00 
46,00 46,00 50,00 
63,87 65,36 69,83 
(1) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire entil!rement obtenues dans l'un des pays ci-dessous et diractement transportl!es de cas pays dans la 
Communaute, le prel&vement I! percavoir est diminu6 de: 
a) Espagne et Liban: 0,60 ECU par 100 kilogrammes; 
b) Turquie: 22,36 ECU par 100 kilogrammes I! condition que l'operateur apporte la preuve d'avoir remboura6 la taxe a I' exportation instituee par la Turquie, 
sans que, toutefois, ce remboursement ne pulssa d6passer le montant de la taxe effectivement instituea; 
c) Algeria, Maroc, Tunisia: 24,78 ECU par 100 kilogrammes I! condition que l'op6rateur apporte la preuve d'avoir rembours6 la taxe a I' exportation instituee 
par ces pays, sans que, toutefois, ea remboursement ne puisse depasser le montant de la taxe effectivement institu6e. 
(2) Pour les importations des huiles de cette sous· position tarlfaire: 
a) enti&rement obtenues en Alg6rie, au Maroc, en Tunisia et transportees directement de ces pays dans la Communaute, le pr61&vement a percevoir est dlminu6 
de 3,86 ECU par 100 kilogrammes; 
b) enti&rement obtenues en Turquie et transportees directement de ce pays dans la Communaute. le pr61&vement a percavoir est diminu6 de 3,09 ECU par 
100 kilogrammes. 
(3) Pour les importations des huiles de cane sous-position tarifaire: 
a) enti&rement obtenues en Alg6rie. au Maroc, en Tunisia et transport6es directement de ces pays dans la Communaut6, le prel&vement a percevoir est diminue 
de 7,25 ECU par 100 kilogrammes; 










Pos. i den fmlles toldterif 
Nr. des Gemeinsemen Zollterifs 
KAdon rou KotvoO lla011oAoylou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. dells tariffs doganale comune 
Nr. van hatgemeenschap. douanatarief 
07.01 N 11 
07.03 A 11 










Mlndestabsch6pfungen bel Elnfuhr 
'EA6XIGT~ eiCJqiOp~ KGT6 n\y CICJaytolyil 
Minimum Import levies 
Pr616vements mlnlmaux 111 !'Importation 
Prellevl mlnlml all'lmportazlone 
Mlnlmumhefflngen blj lnvoer 
ANNEXE 11 
1982/83 
JAN FEB MAR APR MAI JUN 
7,15 6,27 6,63 7,01 7,70 8,03 
7,15 6,27 6,63 7,01 7,70 8,03 
16,25 14,25 15,08 15,94 17,50 18,25 
25,50 22,80 24,12 25,50 28,00 29,20 














OLII!N EN VETTEN 
ECU/100 kg 
SEP OCT 0 C"AMP 
8,60 8,64 7,61 
8,60 8,64 7,61 
19,55 19,63 17,30 
31,28 31,40 27,63 








Pos. i den fmlles toldtarif 
Nr. des Gemeinsamen Zolltarifs 
KAaon roii KOJvoO 6a01JoAoylou 
CCT heading No 
N° du tarif douanier commun 
N. dells tariffs doganale comune 
Nr. van hetgemeenschap. douanetarief 
07.01 N 11 
07.03 A 11 










Mindestabsch6pfungen bel Einfuhr 
"EA6x1en~ elacpopb; KaTil Tilv t:laaywyn 
Minimum import levies 
Pr61tvements minimaux A !'importation 
Prelievi minimi all'importazione 
Minimumhefflngen bij invoer 
ANNEXE 11 
1983 
19.8 26.8 2.9 9.9 16.9 23.9 
8,14 8,25 8,47 8,58 8,80 8,80 
8,14 8,25 8,47 8,58 8,80 8,80 
18,50 18,75 19,25 19,50 20,00 20,00 
29,60 30,00 30,80 31,20 32,00 32,00 














OLIEN EN VETTEN 
ECU/100 kg 
14.10 21.10 28.10 
8,36 8,58 9,24 
8,36 8,58 9,24 
19,00 19,50 21,00 
30,40 31,20 33,60 






















Dl SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 




OLIO Dl ARACHIDE 
RAFFINATO 

























T111tc; Tftc; ayopiic; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
NOV DEC JAN FEB 
1982/83 
I'IAR APR I'IAI JUN 
BARI 
-
Per merce grezza alla produzione 
337.500 378.100 378.000 370.000 366.000 365.000 3bO.b00 377.875 
261,831 293,328 293,251 287,044 283,941 283,165 282,739 281,176 
318.000 346.875 341.250 335.000 324.000 324.375 331.200 337.500 
246,703 269,104 264,740 259,891 251,358 251,649 254,051 251,678 
311.900 296.300 295.000 295.000 290.000 296.875 307.b00 313.715 
241,970 229,868 228,860 228,860 224,981 230,314 235,94t 233,941 
-
268.750 273.750 271.000 265.400 267.500 271.500 276.750 
-
208,495 212,374 210,240 265,896 207,525 200,257 206,376 
297.000 310.800 318.250 316.000 311.800 311.500 312.200 316.000 
230,411 241,117 246,897 245,151 241,893 241,660 239,'17t 235,645 
204.400 215.000 215.750 212,375 206,000 204.500 209.20C 222,000 
158,572 166,796 167,378 164,759 159,814 158,650 1oO,<~b9 165,548 
I'IILANO 
- Fase ingrosso inclusa imposta di fabbri cazione 







309.250 318.300 323.500 322,000 317,000 317 .ooo 316.375 325.500 
239,915 246,936 250,970 249,806 245,927 245,927 242,67S 242,729 
207.250 212.300 214.500 212.500 207.000 206.500 205.50( 224.400 
160,784 164,701 166,408 164,856 160,590 160,202 157,631 167,338 
Markedpriser HUILES DE GRAINES 
Marktpreise OLIO Dl SEMI 






















- Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione 
107.500 102.800 97.500 95,500 92.125 99.875 103.75C 114.400 120,000 
83,398 79,752 751640 74,088 71,470 77,483 78,58 85,309 89,485 
78.250 74.550 71.750 73.000 71,813 77.125 78.188 77,050 82.375 





























384.625 378-001 372.38' 
286,819 281,87! 283,84! 
345.000 341.251 335.511 
255,271 254,474 255,60 
315.000 312.501 305.321 
234,899 233,03! 232,701 
280.500 275.50( 273.69' 
209,177. 205,444 208,30 
328,500 325. 75C 315.831 
244,966 242,91 240,75 
240.000 240,00( 219.00~ 
178,971 178,971 166,84( 
338.500 333.00( 323.66( 
252,424 248,32 246,671 
249.500 249.50( 221.70 
186,055 186,05 168,88! 
Prlx de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
200.500 205. 75D 203.68.! 128.61 
149,515 153,430 151,89 97 ,50~ 
131.000 139.875 129.62 90.38 
























DJ SANSA D'OLIVA 
RETTIFICATO 




OLIO Dl ARACHIDE 
RAFFINATO 

























T111~ Tftc 6yop6c 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzi dl mercato 
Marktprljzen 
26.7 2.8 9.8 16.8 
1983 
23.8 30.8 6.9 13.9 
Bari 
-
Per merce grezza alla produzione 
382.000 382.000 N.Q. N.Q. 386.000 386.000 386.000 386.000 
284.862 284.862 
- -
287.845 287.845 287.845 287.845 
340.000 335.000 
- -
345.000 345.000 345.000 345.000 
253.542 249.814 - - 257.271 257.271 257.271 257.271 
315.000 315.000 
- -
315.000 315.000 315.000 315.000 
234.899 234.899 
- -
234.899 234.899 234.899 234.899 
280.000 280.000 
- -
280.000 283.000 284.000 280,000 
208.799 208.799 
- -
208.799 211.036 211.782 208.799 
320.000 320.000 - - 325.000 327.000 329.000 329.000 
238.628 238.628 
- -
242.356 243.848 245.339 245.339 
228.000 228.000 
- -
238.000 240.000 240.000 240.000 
1170.022 170.022 - - 177 479 178.971 178.971 178.971 
Jllilano 
-
Fase ingrosso inclusa imposta di fabbricazione 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
331.500 
- - -
333.500 335.500 338.500 338.500 
247.204 - - - 248.695 248.695 252.424 252.424 
229.500 - - - 243.500 243.500 249.500 249.500 
171.141 - - - 181.581 181.581 186.055 186.055 
Markedpriser HUILES DE GRAINES 
Marktprelse OLIO Dl SEMI 
T111~ Tftc 6yop6c ZAADOLIE 
Market prices 
Jllilano - Fase ingrosso inclusa imposta di fabbri cazione 
129.000 
- - -
199.000 202 000 202.000 207.000 
96.197 
- - -
148.397 150.634 150.634 154.362 
90.750 
- - -
125 500 136.500 135.500 142.500 
67.673 
- - -








































































Prlx de march6 
Prezzl di mercato 
Marktprljzen 
207.000 205.000 203.250 
154.362 152.871 151.566 
140.500 130.500 128.000 








1. Rapa-og rybsfre 
Raps- und RObsensamen 






















































Prix i ndi cat If 
ECU 57 710 
BFR/LFR 25 912 
OKR 475 18 
OM 148 62 
6PX 4129 8 
FF 367 71 
IRL 41 879 
LIT 77 389 
HFL 159 03 
UKL 35 703 
B. Interventionsbasispris 
Prh d'intevention de base 
ECU 52 710 
BFR/LFR 2366 7 
OKR 434 01 
OM 135 74 
6PX 3m o 
FF 335 85 
IRL 38 251 
LIT 70 684 
HFL 145 25 
UKL 132.609 
Fastsatte f•llesskabsprlser 
Fastgesetzte gemelnschaftllche Prelse 
KowonK~ KG8oPICJIIft~ n11~ 
Fixed Community prices 
Prlx fixes communautalres 
Prezzl flssatl comunltarl 







OUEN EN VETTEN 
Colza and rape 888d 
Colza et navette 
Semi dl Colza e di Ravizzone 








Prezzo indicativo Richtprijs 
48,220 48,740 49,260 49,780 50,300 50,820 51,340 51,860 52,380 52,380 52,380 50,473 
2165,1 2188,5 2211,8 
397,04 401,32 405,61 
124,18 125,52 126,86 
3450,7 3487,9 3525,1 
367,25 310,56 313,87 
34,992 35,370 35,747 
64,663 65,360 66,058 
132,88 134,31 135,74 
29,832 30,153 30,475 
Interventionsgrundreis 116 Basic intervention price 
Prezzo d'intervento di base! B'"~ TLii!IUIP£11-dEl,OC; Basis interventi epri j s 
43,800 44,320 44,840 45,360 45,880 46,400 46,920 47,440 47,960 47,960 43,800 45,707 
1966,7 1990,0 2013,3 
360,65 364,93 369,21 
112,80 114,13 115,47 
3134,4 3171,6 3208,8 
279,08 282,40 285,71 
31,785 32,162 32,539 
58,736 59,433 60,130 
120,70 122,13 123,56 
27,097 27,419 27,740 




SEP OCT NOV DEC JAN FEB liAR APR IIAI JUN JUL 
Richtpreis I '!W&LJrtL~ TLII'1 Target price 
Prezzo indicativo Richtprijs 
57 710 58 325 58 940 59 555 60 170 60 785 61 400 61 400 61 400 61 400 61 400 iso,016 
2591 2 2618 8 
475 18 480 25 
148 62 150 20 
4129 8 4173 9 
367 71 371 63 
41 879 42 325 
77 389 78 214 
159 03 160 72 
35 703 36 083 
Interventi onsgrundprei s ll/llol~ TLII'11UIP£t~~ Basle lnterbention price Prezzo d'intervento di base Basis! nterventleprl j s 
52 710 53 325 53 940 54 555 55 170 55 785 56 400 56 400 56 400 56 400 56 400 54 709 
2366 7 2394 3 I 
434 01 439.oi I 
135 74 137 32 
3mo 3816 0 
3m o 3816 0 
38 251 38 697 
70 684 71 509 
145 25 146 94 
32.609 32.990 
45 
PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
TIMEI nOY KA80PIZONTAI AnO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX!:S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfri/J 
Raps- und Rllbsensamen 
Kpap~6anopoiKafyoyyuA6Gnopol 
Colza and rape seed 
Graines de colza et navette 
Semi di colza e di ravizzone 







Soort JAN FEB 




Graines de tournesol 
Semi di girasole 
Zonnebloemzaad 
l'IAR APR PIAl JUN 
1983 
JUL AUG 
A. ST0SSE BEIHILFE • t.\1 c 0)(\x!l) 
AIDE INTEGRAZIONE 
I 25,547 24,599 25,417 24,558 24,44 24,195 21,713 14,673 




B. BERDENSI'IARKEDSPRIS WEL Tl'IARKTPREIS 'I'LIJI'j 6Lr•'lvo0c; ~;; 
PRIX l'IARCHE l'IONDIAL PREZZO DEL l'IERCATO l'IONDIALE 
I 23,308 24,749 24,424 25,776 25,88 26,139 26,507 33,547 41,090 
c. RESTITUTION ERSTATUNG 
'Enunpoqil'\ 
RESTITUTION RESTITUZIONE 
I 23,710 24,000 24,000 24,000 24,000 23,300 20,565 13,161 5,883 
11 























PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN 
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT 
TIMEI nOY KA80PIZONTAI AnO THN EniTPOnH 
PRICES FIXED BY THE COMMISSION 
PRIX FIX~S PAR LA COMMISSION 
PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE 
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN 
I = Raps og rybsfrtl 
Raps- und RQbsensamen 
Kpap~6anopoiKalyoyyuA6anopol 
Colza and rape seed 
Gralnes de colza et navette 
Semi dl colza e dl ravlzzone 






Tlpo 1.8 Soort 5.8 




Graines de toumesol 
Semi di glrasole 
Zonnebloemzaad 
1983 
12.8 19.8 26.8 1.9 9.9 
A. ST0SSE BEIHILFE 
'Ev(O)(Udr) 
AIDE INTEGRAZIONE 
I 20,213 17,566 15,399 11,202 10,805 9,025 8,635 
a 28,639 25,766 21,925 17,197 16,684 14,566 12.506 




PRIX I'IARCHE I'IONDIAL PREZZO DEL I'IERCATO I'IONDIALE 'l'~!lfl OL~ lryopac 
I 28,007 30,654 32,821 37,018 37,415 39,715 40,105 41,675 42,815 
C. RESTITUTION ERSTATUNG 
RESTITUTION RESTITUZIONE 
1EltLO'tpocpfj 
19,500 16,000 13,500 9,500 9,500 9,000 7,000 4,500 3;lr00 
I 
11 








OUI!N EN VETI'EN 
ECU/100 kg 
1.10 7.10 14.10 19.10 
SUBSIDT 
STEUN 
6,804 7,146 7,677 5,881 
13,139 15,112 15,987 13,91 
WORLD-I'IARKET PRISE 
WERELDI'IARKTPRIJS 
42,456 42,114 41,583 43,37 
REFUND 
RESTITUTIE 
4,000 -tt;Ouo- 4,000 4;00ir 
- - - -

IV 
V 1 N 
W E 1 N 
0 IN 0 I 
W 1 N E 
V 1 N 
V I N 0 
W I J N 
BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EniTP.AflEZIOI OINOI ITHN RAPArOrtf 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 




Blanc 10 A 120 - degr6 HL 2,394 2,252 
Bordeaux 
Nantes 2,421 2,405 
Bari 2,237 2,349 
Cagliari - -
Chieti 2,237 2,104 
Ravenna (lugo, Faanza) 2,449 2,454 
Trapani (Aicamo) 2,047 2,013 
Traviso 2,610 2,535 
Ath&nes, Heraklion, Patras 2,391 
-
Type All 
Blanc typa Sylvaner - HL 32,54 19,84 
Rheinpfalz (Oberhaardt) 
Rheinhessen (Hiigelland) 31,70 28,79 
La rllgion viticole de la 
- -Moselle luxembourgeoiae 
Type Alii 
Blanc type Riesling - HL 
Moael - Rheingau 62,11 58,44 
La rllgion viticole de la 
- -Moaelle luxembourgeoiae 
NOV 
Veegtet gennemsnit af den ugentlige pris 
Gewogener Durchschnltt der Wochenpreise 
ITG81JI01Ji:Yo~ lli:CJo~ 6po~ T&v tj560IJG6Jafwv TIII&Y 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prix hebdomadaires 
Media ponderata dei prezzl settimanali 
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen 
-
1983/84 











AUG 0 CAMP 
GENNEMSNITSPRISER OG REPRJESENTATIVE PRISER 
DURCHSCHNITISPREISE UNO REPRASENTATIVPREISE 
MEIEI KAI ANTinPOIOnEYTIKEI TIMEI 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES 
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN 
Bordvlnstyper pli de forskellige afsaetnlngscentre 
Tafelweinarten auf den verschledenen Handelsplltzen 
TUnOI l:n1Tpan£t(ou oivou crr6 61Cllrpopa dYTpa epnopfat; 
Table wines at the various marketing centres 
Dlff6rents types de vin de table 6 la production 
Tipi di vino da pasto sui different! centri dl commerclallzzazlone 
Tafelwijnsoorten op de verschillende commerclallsatlecentra 
1 9 8 3 
2.8 • 9.8 17.8 23.8 30.8 6.9 
Type AI 
Blanc 10 a 120. degre HL 
Bordeaux - - - - - 2,394 
Nantes - - 2,579 2,416 2,391 -
Bari 2,237 2,237 - - 2,237 2,237 
Cagliari - - - -
-
-
Chieti 2,274 - 2,312 2,237 2,163 2,237 
Ravenna (lugo, Faenzal 2,427 - 2,424 - - 2,424 
Trapani (Aicamol 2,088 - 2,051 2,051 2,051 2,051 
Treviso 2,610 2,610 2,610 - 2,610 -
Athilnes, Heraklion, Patras - - - - - -
Type All 
Blanc type Sylvaner • HL 
Rheinpfalz (Oberhaardt) 29,47 28,57 28,72 26,72 30,18 29,98 
Rheinhessan (Hugellandl 29,43 - 29,49 29,35 - 29,46 
Le region viticole de la 




Blanc type Riesling • HL 
Mosel • Rheingau 52,45 64,54 55,05 50,48 45,74 62,22 
Le region viticole de la 
Moselle luxembourgeoise - - - - - -
51 
13.9 20.9 27.9 4.10 
- - - -
2,404 2,383 2,495 2,447 
- 2,237 2,237 2,237 
- - - -
2,237 2,2:!:7 2,237 2,163 
2,461 2,461 2,461 2,461 
2,051 2,051 2,028 
-
2,610 2,610 2,610 -
- - - -
31,82 34,26 32,30 31,93 
30,29 31,17 33,60 29,12 
- - - -
64,23 57,55 59,70 58,61 







































BORDVIN FRA PRODUCENTEN 
TAFELWEINE BEl DER ERZEUGUNG 
EIIITPAnEZIOI OINOil'THN nAPAJ"Ont 
TABLE WINES, EX PRODUCER 
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION 
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE 
TAFELWIJN, AF PRODUCENT 
SEP OCT 
Type RI 
Rouge 10 & 120 • degr6 HL 
Bestia - 2,536 
B6ziers 2,561 2,571 
Montpellier 2,513 2,569 
Narbonne 2,533 2,568 
Nimes 2,530 2,561 
Perplgnan 2,525 2,848 
Asti 2,778 2,778 
Firenze 2,237 2,237 
Lecce - -
Pescare - -
Reggio Emilia 2,666 2,428 
Traviso 2,597 2,461 
Verona (pour les vins locawc) 2,623 2,598 
Hereklion. Patres 
- -
Type R 11 
Rouge 13 & 140 - degr6 HL 
Bastia - 2,309 
Brignoles 
- -









Rouge, portugais • HL 
Rhainpfalz-Rheinhessen 59,93 27,37 (Hiigelland) 
NOV 
Vagtet gennemsnlt af den ugentllge prls 
Gewogener Durchschnltt der Wochenprelse 
l1118ptcrpn~ lltcroc 6~ TAY tJiopa6Ja(fo)YTIIIAY 
Weighted average of weekly prices 
Moyenne pond6r6e des prlx hebdomadalres 
Media ponderata del prezzl settimanall 
Gewogen gemlddelde van de weekprljzen 
1983/84 










JUL AUG IIJCAI'IP 
GENNEMSNITSPRISER OG REPMSENTAnVE PRISER 
DURCHSCHNmBPREISE UND REPRAsENTATIVPREISE 
IIIE&l KAI ANTIIIPOmnEY'11KEI nMD 
AVERAGE PRICES AND REPRESENTAnVE PRICES 
PRIX REPRESENTAnFS COMMUNAUTAIRES 
PREZZI MEDI E PREZZI RAPPRESENTATIVI 
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTAnEVE PRIJZEN 
Bordvlnatyper p6 de torakelllge afaattnlngacentre 
Tafelwelnarten auf den varachledenen Handelsplltzen 
TUnol 6mTpanc(lou oiYou GT61l6qlopa dnpa 6amoPf~ 
Table wines at the various marketing centres 
Dlff6rents types de vln de table 11 la production 
npl dl vino da paato sui different! centrl dl commerclallzzazlone 
Tafelwljnsoorten op de verachlllende commerclallsatlecentra 
1 9 8 3 
2.8 9.8 17.8 . 23.8 30.8 6.9 
Type RI 
RDUge 10 a 120- degr6 HL 






Montpelller 2,496 2,496 2,496 2,496 - 2,50~ 
Nerbonne - - 2,504 - ~ 2,51~ 
Nimes 2,504 ~ 2,511 ~ 
-
2,511 
Perptgnen - ~ ~ - - -
Astt 2,778 
-
2,778 2,778 2,778 2,771 
Ftrenze 2,237 2,237 2,237 - 2,237 2,23i 







~ 2,647 2,647 2,685 2,685 
Travtao 2,554 2,554 2,554 ~ 2,573 -
Verone (pour lea vtns 1-ux1 2,629 2,629 ~ 2,629 ~ ~ 
Heraldlon, Petraa ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
TypeRII 
RDUge 13 a 140 - clegr6 HL 
8astle ~ ~ ~ ~ ~ 
-
Brlgnoles ~ ~ ~ ~ - -














~ ~ ~ 
-
Tarento 2,282 
- - - - -
Herakllon.Petraa 
- - - -
~ ~ 
Type Rill 
Rouge, portugal1 - HL 





-(HOgellandl I i ' 
' 
53 
13.9 20.9 27.9 
- - -
2,536 2,590 2,552 


















2,629 2,591 2,573 















I I : 
i ' 




































11.10 18.1 0 25.10 
-
2,38 2,433 
2,566 2,56 2,582 
2,557 2,56~ 2,587 
2,564 2,56~ 2,579 
2,549 2,56 2,579 













2,302 2,32 2,290 
~ 
- -












S U K K E R 
Z U C K E R 
ZAXAPH 
S U G A R 
S U C R E 
Z U C C H E R 0 
S U I K E R 
Pl'a41d.ta 1'114/75 
..... ~· poSx 1'M/ 1-9/ 1Vf0/ 1'1(1/ 1'T(2/ 1VI3/ 1975/ 1vt6/ A B 




Jllal. Ita ..... llo. 1UJ9/67/CE 4\& 18.12.1-7 
~(CBE) 
llo. 3331)/'14 
NdCII!e 4 'appUcaUaa JUL - JUII 
Na1-t 4 1appUaaUciD 4YJ/68 766/69 a :m Wt/J2 ~5/13 11JaJIJ4 2Jf_,.,.. 659/75 833/.76 432/68 767/69 = = 
159'i/'14 2516/'14 61/J/75 834/76 
76~68 1201/69 239/.73 2 3/6t 2643/70 28J:3/71 478tf3 Jln 1766/.73 2518/74 239/73 
..._ lll!l'1"1DIAUS IICf'la 
- Pl'Sx ..s.dluD 
1. Jlllu le q1IOta Ita 
...... 
c-. 17,00 17,00 17,00 17,00 17,68 17,86 18,84 19,78 22,75 24,57 
IWJ.. 18,46 18,116 18,116 18,95 19,63 20.oB 21,71 12,65 26,07 27,!10 20;28(1 
Jnl. 15,95(2 16,40 17,61 18.49 24,05 25,87 a:: U.L 14,29(2 14,93 16,30 0 24,05 25,87 
2. llar8 t1IOt& Ita ...... 
c-. 10,00 10,00 10,00 10,00 10,40 10,50 u,oa U,63 22,75 17,20 
Ital, u,46 u,46 u,JO U,95 12,35 l!al! 13,95 14,50 e6,07 20,53 12,8')(1) 
In1. 
-
10,50 u,oa u.63 21f,05 18,50 12,93(3) 
U.L 
- -
u,oa U,63 21f,05 18,50 
12,93(3) 
B. Sl1CRB IILAE UC/10Dq 
Qlll11tl atiiDSant le aatq. le aaVs· le eatq. 2e •tis· 2e -~. ~ aatis- 2e eatls. 2e eatq. 2e aatis- le oat ... 
- Pl'Sx SJIIl1caU1' 22,35 22,35 22,35 23,8o 21f,, a,ao e6,55 2'1,88 32,05 34,87 
• Pl'Sx 4° iDtenanUCID 
c-. 21,23 21,23 21,23 22,61 23,34 23,57 25,22 e6,48 30,45 33,14 
Ital. 22,35 22,35 22,35 24,u 24,84 !2.4 2'1,43 28,69 33,00 35,70 25,53(1) 
Dlll.(a) 20,!10 20,!10 20,!10 22,28 23,01 23,24 21f,99 26,25 30,25 32,94 
Inl. 21,o6(2) 21,65 23,57 !!!&11 31,45 34,14 
U.L 18,-(2) 19,79 21,85 S;Ml3> 31, .. , 34,14 
2'1,48(3) 
- Pl'Sx Ita 8lt1dl 24,94 24,91t 24,91t e6,30 2'1,05 2'1,6/) 29,47 YJ,Bo 35,52 38,21 
56 
Pro4111ts 
lfatlll'e des pr1x 1rM/ 
Clll4e8 -w.nts 69 
c. SIDlE BRill' 
• Prtz 4' Sntenention 
caza. 18,50 
Ital. 19,~ 





- Prtz 4e eeuil. 22,37 
D.!!!:!!!!! 
• Pr1z 4e aeuil. 3,20 
E. cariSI4'ION A LA 
~
- Mantallt ..a./lOOJr& 8,rn 
• Maatent TJN"o/lOOq 8,rn 
- lbl'tallt 46r ./lOOJr& 8,rn 
-~I 
«ea proilucteun en • 6/J 
4ea ta'bria'Ata/'J.'IAfoett 
-
F • QUAif1'm:S cwwrm:s(~) 6.59'1.000 
l'RU m llll'l'Am P1DS 
RIBiiiiWi'1'ii1l'RmiB 1IID E'BWIB 
rUED l'RlCES AID MllUirlS 
l'IIBI B DIRII'n rDUn 
YAS'1VBIJ'SU)B l'RLIZEII 81 JBMIEir 
FAS'l'Ml'rE l'RJBBR 011 IIBLCD 
1~9/ 1'110/ 1'Rl/ 1'R2/ 
10 7l 72 73 
18,50 18,50 19,22 19,85 
19,~ 19,~ 210,6/J 21,23 





22,37 22,37 23,07 23,73 
3,20 3,20 3,20 3,20 
8,rn 8,rn 9,10 9,36 
8,rn 8,rn 9,10 
-8,rn 8,10 6,99 3,38 
60 60 59,12 60 
-
0,68 1,62 4,66 
6.)52.500 6.487-500 6.41b.ooo 6.48).000 
57 
1rn4m 
1'R3/ 1'T15/ 1'R6/ 
A B 
74 16 T1 
7-10-74 
1J:/1001rts 
20,~ 21,41 22,47 25,84 28,15 
21,62 23,44 1!1.,50 28,19 30,51 
21,84(1) 
20,21 21,66 22,71 26,12 28,43 
18,41 20,01 21,02 26,76 29,07 
23,39(3 
15,69 17,57 !!an 
23,39(3 
26,16 29,07 
24,21 25,78 26,go 30,'R 33,28 
~ 
3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 
IK:/ 
9,116 10,44 12.00 9,514 








Nature des prix 19nt 1978/ 
"OU des montant s 78 79 
.!!!£.!!. 
1979/ 
PRIX ET PIONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E IPIPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 
FASTSATTE PRISER OG BELOEB 
1980/ 1981/ 1982/ 
80 81 82 83 
I 
I 
R~gl. de base No 1009/67/CEE du 18.12.1967 I 
P~riode d1appl ication JUL - JUN I 
R~glement d1appl ica- 11121n 1398/78 1008/79 1593/80 1787/81 1410/82 
tion 1594/80 1788/81 1411/82 
1466/77 1399/78 1288/79 1698/80 
======================= =====::::~== =!<===-=====· ========== ========== ========== ========== 
A. BETTERAVES 
- Prix minimum 
UC/11'1 
1. Dans le quota 
de base. 
Comm. 25,43 25,94 31,36 31,83 33,10 35,19 38,53 
I tal. 28,72 28,02 33,87 34,35 35,62 37,71 41,05 
Irel. 26,73 27,24 32,93 33,40 34,67 36,76 40,10 
U.K. 26,73 27,24 :52,93 33,40 34,67 36,76 40,10 
2. Hors quota de 
base. 
Comm. 17,80 18,16 21,95 22,28 23,17 24,42 23,79 
Ital. 21,09 20,24 24,47 24,80 25,69 26,94 26,31 
Irel. 19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 25,99 25,36 
U.K. 19,10 19,46 23,53 23,85 24,74 25,99 25,36 
======================= ======== =~=== ===== ========== ========== ========== ========== 
B. SUCRE BLANC 
Qual it~ standard 2~ cat~g 
- Prix indicatif 34,56 35,25 42,62 43,26 45,55 49,42 54,12 
- Prix d1 intervent. 
Comm. 32,83 33,49 4P,49 41,09 43,27 46,95 51,41 
I tal. 35,36 35,09 ~2,42 43,03 45,21 48,89 53,35 
DOPI. <•> 32,63 33,29 40,25 40,85 43,03 
Irel. 33,83 34,49 41,70 42,30 44,48 48,16 52,62 
U.K. 33,83 34,49" 41,70 42,30 44,48 48,16 52,62 
- Pr1x de seuil J 39,72 40,20 48,60 49,28. 53,30 58,51 63,79 









































Nature des prix 1977/ 1978/ 1979/ 
ou des 111.ontants 78 79 80 
C. SUCRE BRUT UC/ 
100kg 
- Prix d' inter-
vent ion 
Comm. 27,25 27,81 ~3,62 34,13 
Ital. 27,25 27,81 ~3,62 34,13 
DOI'I.(*) 27,53 28,10 ~3,97 34,48 
lrel. 27,25 27,81 ~3,62 34,13 
U.K. 27,25 27,81 ~3,62 34,13 
- Pri x de seuil 34,06 34,45 ~1,65 42,23 
PRIX ET I'IONTANTS FIXES 
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE 
FIXED PRICES AND AMOUNTS 
PREZZI E li'IPORTI FISSATI 
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN 







































====================== ======== ====-!====== ========== ========== ========== =========' !'=========' !========== ========= =========· 
D.~ ECU/100kg 
- Pri x de seuil 3,20 3,20 3,87 3,87 6,00 6,51 6,51 6,90 
======================= ======== ==:====~===== ========== ========== ========== =========· =========' !========== ========= ========· 
I;CU/ 
E. COTISATION A LA 
PRODUCTION 
- l'lontant max./ 
100 kg. 9,85 10,05 12,~5 12,33 12,98 14,09 20,05 
- l'lontant prov./ 
100 kg 
- l'lontant def./ 9,85 10,05 12,15 12,33 12,98 14,09 16,04 100 kg 
- Remboursement 
-des producteurs 
en X 60 60 60 60 _ 
~-~~~~~:=~ -~~ .. J~- ----·-~ ·~~--·--·~---·F---=~-·--
F. QUANTITES 
GARANTI ES ( Tm) 














































(1 1 1 o/o de teneur en saccharose 
("I Bettaraves 11 sucra fralches 
Betteraves 11 sucre sllches 
Cannes ~ sucre 








































1 9 8 3 
Betteraves 
at cannes Sucre 











Pr61~vements ~ I' exportation 
Betteraves Sucre Slrops et cannes 









1 9 8 3 
Pr6111Vementa ~ l'lmportation 
de 
validit6 
Sue re Sucre Sirops M61assa 
OCT. blanc brut (1) 
1 34,85 29,21 0,3348 0 
2 34,85 29 21 0 3348 
3 34,85 29,21 0,3348 
4 34,15 28 24 0 3348 
5 33,76 27,26 0 3348 
6 33,76 27 64 0 3348 
7 33,76 27,64 0 3348 
8 32,81 27,64 0 3348 
9 32,81 27,64 0 3348 
10 32,81 27,64 0 3348 
11 32,81 27,20 0 3348 
12 33,26 27,73 0,3348 
13 34,17 28,95 0,3348 
14 34,98 29,47 0,3498 
15 34,98 28,51 0,3498 
16 34,98 28,51 0,3498 
17 34,98 28,51 0,3498 
18 34,98 28,51 0,3498 
19 34,98 28,51 0,3498 
20 35,24 28,78 0,3498 
21 35,91 29,30 0,3591 
22 35,91 29,30 0 3591 
23 35,91 29,30 0 3591 
24 35,91 29,30 0 3591 
25 35,17 29,30 0,3517 
26 36,82 31,05 0,3682 
27 37,40 31,48 0,3682 
28 37,69 31,48 0,3769 
29 37,69 31,74 0,3769 
30 37,69 31,74 0,3769 
31 37,69 31,74 0,3769 
0 35,08 29,09 0,3495 0 
(1) 1 °.11 de teneur en saccharose 
1•1 Betteraves ~ sucre fraiches 51!, 48 
Bettereves ~ sucre dches 201,03 R&gl. 174i1&3 du 1.7.&3 
Cannes~ sucre 40,21 
61 
Betteraves 











Pr6111Vements ~ I' exportation 
Betteraves Sucre Sirops et cannes 
brut (1) ~ sucre 
AFGIFTER VED INDF0RSEL 
ABSCH0PFUNGEN BEl DER EINFUHR 
EI:ECDOPEJ: KATA THN EI:EMOI"H 
LEVIES ON IMPORTS 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE 














Produkten JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAl JUN 
SBL 36,37 41,42 42,85 42,81 40,22 39,06 40,90 40,72 40,72 39,04 34,04 27,72 
SBR 34,36 36,51 38,98 38,05 36,24 36,96 38,30 37,31 37,72 36,55 30,31 25,42 
MEL 0 0 0 0 0 0,04 0,02 0 0,24 0 0 0 
SIR (1) 0,3625 0,4118 0,4284 0,4269 0,4653 0,4892 0,4885 0,4957 0,505 0,4862 0,4781 0,3730 
Produkter 
Produkte 
npol6VTa 1983 1984 Products 
Produits 
Prodotti 
Produkten JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAl JUN 
SBL 31,64 31,01 34,14 35,08 
. SB R 27,61 25,88 29,58 29,09 
MEL 0 0 0 0 
SIR (1) ,3155 ,3075 0,3415 0,3495 
(1) Baslsafgift for 100 kg af et af de produkter der er omhandlet i artlkel1 st. 1 d) i forordnlng nr. 3330/74/E0F i RE for et saccarosalndhold pA 1 %. 








Baau«< aUvOAo &laqJQpli~ '(11~ 100 xyp. l;v~ (m6 T6 npol6VTa a(n6 (m~ Ka8opl(OVTOI OT6 6pBpo 1 nap6ypoqoa<; 1 (m6 OTOIXdO li TOO KOVOVIOJI00 6p18. 3330n4 EOK, 
al: AM y16 n&pi£X611£VO (6xapn~ 1 'lb. 
Basle amount levied on 100 kg of one of thesa products as found in Article 1, parapraph 1 under d) of Regulation No 3330/74/EEC, In u.a. far a sugar content of 1%. 
Montant de basa du pr61&vemant pour 100 kg d'un des prodults vis6a ~ l'articla 1e , paragraphs 1, sous d), du rllglement no 3330/74/CEE, en UC pour une tenaur 
en saccharosa de 1 %. 
lmporto di basa del prellavo per 100 kg dl uno del prodottl dl cui all'artlcolo 1 paragrafo 1, letters dl del regolamento n. 3330/74/CEE, in UC per un contenuto 
In saccaroslo dell' 1 %. 





TIMEI KATA THN EIIArOill 
IMPORT PRICES 








































(•) Les 0 annualles 1968/69 - 1977/78 sont exprlmAes en UC/1 00 kg. 
CAF I CIF ROTTERDAM 









































































































































TIMEI KATA THN EIIAJ"OrH 
IMPORT PRICES 





npotAeuon "Opoo napa!i6cn:t.lc; 
Origin Terms of delivery 
Provenance Cond. llvraison 
Provenienza Cand. di consegna 
Herkomst Leveringsvaarw. JUL. 
HVIDT SUKKER 
SUCRE BLANC 
Any origin sacs 35,03 
Europe de I'Est sacs 
Polska sacs 
Ostdeutschland sacs 
United Kingdom sacs 34,69 
RASUKKER 
SUCRE BRUT 















Omglende levering, standardkvalltet 
Prompte Lleferung, Standardqualltlt 
·Ajlecrn napa&Mm, noJOTIK~ 1Unoc 
Immediate delivery, standard quality 
Llvralson rapproch6e, quallt6 type 
Pronta consegna, qualltA tlpo 
Dlrecte levering, atandeardkwalltelt 
CAF I CIF ROTTERDAM 
1983 
SEP. OCT. NOV. DEC. JAN. FEB. 
WEISSZUCKER 




ZUCCHERO CREGGIO AKATEPrAITH ZAXAPH 
33,36 32,74 
I'IELASSEN 






















TIMEI ITH 41E9NH ArOPA 
WORLD MARKET PRICES 
PRIX SUR LE MARCHE MONDIAL 
PREZZI DEL MERCATO MONDIALE 
WERELDMARKTPRIJZEN 
0 
annuelles Bourse London 
(campagne de Daily Pries 
JUL- JUN) Paris Sucre brut 
(1) 
1961/62 - 6,46 
1962163 - 12,81 
1963/64 - 23,06 
1964/65 8,19 7,90 
1965/66 5,76 5,57 
1966/67 4,84 4,71 
1967/68 4,98 5,16 
1968/69 6,29 6,87 
1969/70 7,51 8,24 
1970/71 10,99 10,59 
1971/72 15,75 13,99 
1972/73 19,30 17,53 
1973/74 37,52 33,53 
1974/75 66,60 57,36 
1975/76 29,47 27,39 
1976/77 19,85 16,90 
1977/78 13,55 13,06 
1978/79 15,45 14,87 
1979/80 32,32 30,91 
1980/81 53,58 50,59 
1981/82 30,82 28,10 
1982/83 24,07 19,29 
London New York 
Daily Price Contrat noB 














- 13,22 <•> 
- 16,80 <•> 
- 27,34 <•> 
- 54,39 <•> 
29,35 25,74 <•> 








Paris : Sucre blanc, fob arrim6 ports europ6ens d6elgn6e, en sacs neufa. 
London : Sucre brut. 960, cif U.K. ex cale. 
Sucre blanc, fob arrim6 ports europ6ens d6sign6s, en sacs neufa. 
New York : Sucre brut, 960, fob arrim6 Careibes. 
(") Contrat nO 11. 
111Las 0 annuelles sont exprim6es en UC/100 kg de 1961/62 6 1977/78. 
0 































de Daily Price 







































London New York 
Daily Price Contrat nOB 

































l S 0 G L U C 0 S E 
l S 0 G L U K 0 S E 
II:Or/\YKOZH 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U C 0 S E 
I S 0 G L U C 0 S I 0 
I S 0 G L U C 0 S E 
AFGIFTER VED INDF0RSEL FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPE% KATA THN EIIAJ"Ont AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







Tariefnummer JUL. AUG. 
17.01 D I 39,55 39,63 







Tarlefnummer JUL. AUG. 
17.02 D I 25,82 26,39 




















JAN. FES. IIJAR. 

















APR. IIJAI JUN. JUL. 
1984 
APR. IIJAI JUN. JUL. 
V I I 
S V I N E K t D 
S C H W E I N E F L E I S C H 
XOIPEID KPEAI 
P I G M E A T 
V I A N D E P 0 R C I N E 
C A R N E S U I N A 





PRIX DE BASE 

















1050,29 6050,3 1091,79(3) 









BR EMA:I. FRANCE 
DEUTSCHL 
OM 4PX FF 
791,73 
417,15 - ~(1) 
855,08 (3) 
867,91 418,75 - 879,66 (6) 
947Nc11 928,04 436,76 951,57 (8) 975 , (8 966,07 (9) 
m: 468,04 (13) ~. 1142 (14) 1091,55(13) 
501,35 2956,5 206,17 
13931,7(16 290,7(17> 
14562,6(19) 
. ( ) lntroductoon de I ECU dans la PAC: 1 UC = 1.208963 ECU (9.4.1979- R~l. (CEE) no 662/79 du Conseil • 
Fra : I Ab: I From : I A partlr de: I A decorrere dal : 1 Vanaf: 
(1) 9.4.79 (8) 6.4.1981 (14) 17.5.82 
(2) 2.7.79 (9) 12 10 1981 (15) 29 6 82 (3) 1 10 79 • • •• (4) 6.12.79 (10) 30.11.1981 (16) 31.01.1983 
(6) 1J.1l.79 (11) 1.1.1981 (17) 23.05.1983 
(6) 12.6.80 (12) 5.4.1982 (18) 20.06.83 
(7) 1.6.1980. (13) 6.5.82 <19) 11.07.83 
70 
IRELAND IT ALIA 
IRL LIT 
96,479 141.485 
96,765 (1) 148.963(1) 
97,719 (3) 155.461(2) 
.~<3) 
159.583 
99,185 165.411 (6) 
136.835(7) 
104,641 183.766 
































Afglfter ved lndff)rsler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttlindern 
Elcnpop~ KGT6 Tfly eloayCa)y6 6n6 TpfT~ x&\p~ 
Levies on Imports from third countries 
Pr61•vements A !'Importation des pays tiers 
Prelievi all'importazione dai paesl terzl 
Hefflngen blj invoer uit derde landen 
I= Slusepriser- Einschleusungspreise- T111tc; avoaxtcn:6lc;- Sluice-gate prices- Prlx d'ecluse- Prezzlllmite- Sluisprljzen 
11 = Afgifter - Absch6pfungen - Elmpoptc;- Levies - Prel&vements - Prelievi - Heffingen 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
"-OOIJOAoyna\ ICAaon 1982 1983 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario 1.11 -r-2· -~1.5- stB- ~!~.11.8w.2.83-~1.5.~~t·8.83!r·11::!1 Tariefnummer ~1.1.82 30.4.82 31.7.8 31.10.8 31.1.83 30.4.83 31.7. 31.10.8 31.1.84 
A. Slagtede svin Gesch lachtete Schwei ne •ma,a~lvo xo~pot~~ Pores abattus Suini macellati Geslachte varkens 
I 136,44l13o,29l130,29l132,3o 1121,19 1122,111122,11 l12a,43 1141,29 I 02. 01 A Ill a) 1 
34,53] 3B,o7J 3B,o7J 46,44 ]5o,84 1 55,o2 ]55,o2 1 5s,a1 1 47,83 1 11 
B. Levende svin Lebende Schweine Z&lv-co xo~po"611 Pores vivants Suini vivi Levende varkens 
I 1o4,92l1oo,19I100,19]101,74 197,81 1 93,95 l93,9s 1 98,76 11oa,6s 1 01.03 A 11 b) 
26,56J 29,28 L 29,2a1 3s,11 J39,o9 l 42,31 ]42,31 1 42, 92J 36, 1a 1 11 
Levende slller Lebende Sauen Z&lv-co ~to xo~pot~~ c. Trrui es vi vantes Scrofe vive Levende zeugen 
I a9 23! a5 21 I a5,21 I 86,52 1 83,18 1 79,90 l79,9o 1 83,99 1 92,41 1 01.03 A 11 a) 
22 sal 24 9o I 24,9o I 30,37 I 33,25 I 35,99 135,99 1 36,5o 1 31,28 1 11 
D. Deele Tei lstucke 'ftj.lbLCl Pieces de la decoupe Pezzi staccati Deelstukken 
1 Skinke Schinken 
ZClj.I116V 
• Jambons Prosciutti Hammen 
I 197,83]188,91]188,91]191,84j184,42 ]177,15]177,15 ]186,23 ]204,88] 02. 01 A Ill a) 2 1 5o,o7 1 5s,2o 1 55,2o 1 67,34 ]73,71 1 79,78 1 79,78 I 80,93 I 69,36 I 11 
2 Bov Schul tern 'llp.C>II).&-ct( 
• Epaules Spalle Schouders 
I I152,B1I145,92I145,92I148,1B 1142,45 1136,831136,83 1143,84 11sa,2s I 02.01 A Ill a) 3 
3a,6a] 42,64] 42,64] s2,o1 Js6,94 1 o•,o.> 1 61,63 1 62,51 1 53,s7J 11 
3. Kam (Karbonade) Kote lett strAnge llolpoxo-oa,utxil xW!Io Longes Lombate Karbonaden 
I 221,o3l 211,o6l 211,061214,33 I 206,0SI197,92I197,92 l2oB,o6 1228,89 I 02.01 A Ill a) 4 
ss 941 61,6al 61,681 1s,23 1 82,3s 189,14 1 a9,14 1 9o,42 1 77,49 I 11 
4. Brystflaesk Blluche t-ciia, Poitri nes Pancette Cventresche> Buiken 
I 11a,1o ]113,3s]113,3sJ115,1o 1 110,65]1o6,29]1o6,29 1111,14 !122,93 1 02. 01 A Ill a) 6 
3o,o4l 33,12! 33,12] 4o,4o 1 44,23 ] 47•87 1 47,87 1 48,s6 1 41,61 1 11 
E. Svinespaek (fersk) Schwei ne speck Cfri se h) up&Cov (-.6v) Lard Cfrai s) Lardo fresco Spek Cvers) 
I s4,s7 J 52,11 1 52,11 1 52,92 1 so,88 148,87 1 48,87 1 s1,37 1 s6,s2 1 
02.06AI 
11 13,81 1 15,23]15,23 1 1a,sa 1 2o,33 1 ~~,uu 1 22,oo 1 22,32 J 19,13 1 
F. Halve baconkroppe Baconhil ften 
'Jrp.~~~6p~o bacon 
Demi-carcasses de bacon l'lezzene bacon Baconhe l ften 
I 174,641166,771166,771169,34 l162,so 1156,38 1 156,38]164,39 ]180,86 1 02.06 B I a) 
44,2ol 48,73] 48,73] s9,44 J6s,o7 1 70,43 1 70,43 .I 71,44 J 61,22 1 11 
G. Fedt af svin Schweineschmalz AC'IIO( xoCpt~ov "Sain-doux" Saindoux Strut to Reuzel 
I 43,66] 41,69] 41,69 1 42,34 J4o,7o ]39,09 ]39,09]41,10 ]42,51] 16.01.AII 










































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELL T AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEE AIMIIET08EIEEE ETHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 







Markten Omschrijving JAN FEB I'IAR APR I'IAI 
BELGIQUE • BELGIE 
ANDERLECHT Porestvarkens classe 11 755D,3 7375,4 7339,8 6708,4 6356.D 
Porestvarkens classe E 8854,1 8759,8 8655,9 8170,7 8020.9 
0 Porcstvarkens classe I 
8106,8 7981,9 7849,5 7286,9 7155.4 
3 
MARCHES Pores/Varkens classe 11 7458,7 7350,4 7197 ,o 6551,9 6288.3 
MARKTEN Porcs/Varkens classe 11 I 6876,2 6786,5 6695,4 6020,0 5693.5 
Pores/Varkens classe IV 6507,6 6487,1 6358,2 5570,1 5300.7 
DANMARK 
Svin Klasse E 1381,97 1274,79 1254,00 1238,00 1226.90 
Svin Klasse I 1334,91 1234,86 1216,00 1199,33 1187.90 
K0BENHAVN Svin Klesse 11 1247,97 1162,0D 1147 ,DD 1130,33 1118.9D 
Svin Klesse Ill 1169,97 1D84,DD 1069,DD 1052,33 1D4D.9D 
Svin Klasse IV - - - - -
BR DEUTSCHLAND 
Schweina Handelsklasse E 428,39 418,14 411,84 393.70 387,16 
Schweine Handelsklasse I 4D1,D6 391,96 384,42 366.13 367,84 
0 387,32 375,68 348,72 350.05 12 MARKTE Schwelne Handelsklasse 11 368,45 
Schweine Handelsklasse 11 I 342,23 333,43 325,23 3D7.77 3D9,35 
Schweine Handelsklasse IV 290,D6 288,79 279,32 267.33 268,68 
EMA% 
Xoipo1·TaE1~ E - - - - -
Xoipo1·TaE1~ 1 - -- - -
0 13341,2 4D4D,9 4015,9 136116,1 34D6.9 7 ArOPEI: Xoipo1·Ta~1~ 11 
Xoipo1·TaE1c; Ill - -
-
- -
Xoipo1·TaE1c; IV - - - - -
FRANCE 
Pores classe E -
- -
- -
Pores classe I -
- -
- -
0 1D96,8D 1D63,D6 1D59,33 1D13,54 8 MARCHES Pores classe 11 D29.D2 
Pores classe Ill 1049,74 1D15,86 1D13,68 965,85 981.54 
Pores classe IV - - - - -
IRELAND 
Pigs class E 11D,4D8 1D9,80D 109.836 D8.538 113.738 
Pigs class I 11D,4D8 1D9,80D 109.836 D8.538 111.996 
0 1D1,733 101,124 101;38 6 MARKETS Pigs classll DD.131 D4.922 
Pigs class Ill 1D1,490 1DD,888 101.141 99.868 105.336 
Pigs class IV 101,490 100,888 101.14 ~ .• 861l 105,336 
72 
1983 
JUN JUL AUG SEP 
6439.1 6507.6 6681.4 7125,2 
8056.6 7942.3 8134.2 8403,7 
7198.2 7176.1 7448.8 7774,9 
6366.0 6360.1 6730.9 7170,0 
5789.9 5746.6 6082.7 6656,4 
5425.4 5391.5 5698.9j 6238,5 
1236.00 12M.16 1295.16 1421,60 
1197.00 1223.06 1256.61 1382,60 
1128.00 1152.26 1186.16 1311,73 
1050.00 1076.06 1110.16 1235,73 
- - - -
4D2,27 j4D1 ,DD I 408,00 420,00 
376,47 1 376,D0 1 383,00 395,00 
357,37 357,83 364,06 376,09 
316,87 i 317 ,DD 1 325,00 337,00 
274,77 1 278,DD 278,00 285,00 
- - - -
- - - -
3487.4 13613.2 13954,9 14754,3 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1051.4 1062.4 1078.4 1124,40 
1005.0 1016.6 1032.6 1076,12 
- - - -
118.854 119.862 114.724 114,290 
118.854 119.862 114.724 114,290 
110.399 111.872 107,290 106,792 
110.588 114.660 106.834 106,486 








MN/100 kg PAS 


























PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41An1IT09EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Mtirkte Beschreibung 
"Ayopt~ ncpoypmpn AUG I SEPT Markets Description March6s Description 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 
BELGIQUE - BELGIE 
ANDERLECHT Porcs/Varkens classa 11 6819 0 6935 0 6982 0 7084 0 7195 0 
Porcs/Varkens classe E 8155,0 8234,0 8320,0 8402,0 8508,0 
0 Porcs/Varkens classe I 7514,0 7580,0 7663,0 7758,0 7927,0 
3 MARCHES Porcs/Varkens classe 11 
6808,0 6875,0 6975,0 7124,0 7411,0 
MARKTEN Porcs/Varkens classe Ill 6212,0 6337,0 6487,0 6645,0 6885,0 
Porcs/Varkens classo IV 5880,0 6050,0 6091,0 6200,0 6381,0 
DANMARK 
Svin Klasse E 1334 1334 1384 1434 1453 
Svin Klasse I 1295 1295 1345 1395 1414 
K0BENHAVN Svin Klasse 11 1225 1225 1274 1324 1343 
Svin Klasse Ill 1149 1149 1198 1248 1267 
Svin Klasse IV 
BR DEUTSCHLAND 
Schweine Handelsklasse E 408,00 420,00 420,00 420,00 42~00 
Schweine Handelsklasse I 383,00 395,00 395,00 395,00 395,00 
0 Schweine Handelsklasse 11 12 MARKTE 369,42 368,33 371,08 37~83 38!L08 
Schweine Handelsklasse Ill 325,00 337,00 337,00 337,00 337,00 






Xolpoo-T a~o~ I 
- - -
- -
0 Xolpoo-Ta~o~ 11 13858,1 7 ArOPEI 14493,7 14715,0 14822,0 14792,1 
Xolpoo-T a~o~ Ill ~ 
- - - -
Xolpoo-Ta~o~ IV - - - - -
FRANCE 
Pores classe E 
- - - - -
Pores clesse I 
- - - -
-
0 Pores classe 11 082,38 8 MARCHES 1094,63 1110,38 1132,38 1142,38 
Pores classe Ill 1036,00 1046,88 1062,25 1085,13 1093,38 
Pores classe IV 
-
- - - -
IRELAND 
Pigs class E 
Pigs class I 
0 
Pigs class 11 ~07,150 ~06 530 6 MARKETS 06,530 106,530 107 298 
Pigs class Ill 




26-2 3-9 10-16 
7438 0 7376 0 7221 0 
8513,0 8370,0 8259,0 
7898,0 7691,0 7592,0 
7406,0 7264,0 7161,0 
6845,0 6652,0 6500,0 
6450,0 6247 ,o 6000,0 
1483 1483 1483 
1444 1444 1444 
1373 1373 1373 
1297 1297 1297 
420,_00 
395 00 











1131,50 1121,75 1106,38 
1082,13 1073,13 1059,88 
- - -































MN/100 kg PAB 
I NOV 
24-30 31-6 7-13 
7036 0 7009 0 6980 0 
8178,0 82051_0 816~0 
7458,0 7475,0 7429,0 
7045,0 7056,0 6994,0 
6394,0 6397 ,o 6306,0 
5908,0 5902,0 5900,0 
1483 1504 1504 
1444 1467 1467 
1373 1395 1395 
1297 1319 1319 











1089~8 1087~0 1081-L13 
1040,88 1039 63 1033,00 
- - -
108 202 109 152 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INWDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAI11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 







Markten Omschrijving JAN FEB I'IAR APR 
ITAUA 
Suini clesse I 
- - - -
0 
7 Suini clesse 11 234781 230 134 228 995 218556 
MERCATI 






Pores classe E 
'9T03,2 8998,2 8861,3 8526,7 8054.8 
Pores classe I 8925,8 8796,4 8664,5 8426,7 7954.8 
0 
Pores classe 11 2 MARCHES 8474,2 8396,4 8300,0 8036,7 7496.8 
Pores clesse Ill 8200,0 8121,4 8035,5 7755,0 7122.6 
Pores classe IV - - - - -
NEDERLAND 
Varkens klasse E f446,11 434,24 417,78 403,04 412.31 
Verkens klesse I 431,80 419,91 403,47 388,67 397.98 
0 
Verkens klasse 11 4 MARKTEN 425,95 414,19 397,73 382,95 392.50 
Varkens klasse Ill 409,70 397,85 381,40 366,64 375.87 
Varkens klasse IV 403,10 391,27 374,81 360,05 369.33 
UNITIED KINGDOM 
Pigs class E 
- - - - -
Pigs class I 94,132 88,630 89,530 88,721 90.463 
0 
Pigs classll 6 REGIONS 87,827 82,456 83,077 82,357 83.508 
Pigs class Ill 81,450 76,605 76,356 75,578 76.638 
Pigs class IV 78,726 76,823 76,587 74,876 75.007 
74 
1983 
JUN JUL AUG 
- - -
201188 204584 208855 
- - -
8000.0 8000.0 8019.4 
7900.0 7900.0 7909.7 
7300.0 7300.0 7309.7 
6863.3 6800.0 6809.7 
- - -
425.88 417.57 423.60 
411.86 403.26 409.27 
406.47 397.84 403.92 
389.74 381.13 387.20 
383.19 374.59 380.62 
- - -
93.717 92.281 90,663 
86.389 85.633 83,690 
79.783 80.325 79,061 



























MN/100 kg PAB 



















PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AIAJ11ET08EIIEI ETHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 




Markets Description AUG I SEP MarchOs Description 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving 22-28 29-4 5-11 12-18 
IT ALIA 




7 Suini classe 11 216283 230133 228167 234150 
MERCATI 









Pores classe E 8000,0 8200,0 8300,0 8300,0 8300,0 
Pores classe I 7900,0 8000,0 8100,0 8100,0 8100,0 
0 
Pores classe 11 7300,0 2 MARCHES 7400,0 7500,0 7500,0 7500,0 
Pores classe Ill 6800,0 6900,0 7000,0 7000,0 7000,0 
Pores classe IV 
- - - - -
NEDERLAND 
Varkens klasse E 438,74 438,74 443,54 460,24 456,64 
Varkens klasse I 424,44 424,44 429,17 445,89 442,34 
0 
4 MARKTEN Varkens klasse 11 419,09 419,09 423,82 440,57 436,94 
Varkens klasse Ill 402,39 402,39 407,09 423,82 420,22 
Varkens klasse IV 395,77 395,77 400,57 417,27 413,69 
UNITED KINGDOM 




Pigs class I 91,40 91,32 91,76 95,07 98,90 
0 
Pigs classll 83,91 84,30 84,60 88,05 91,16 6 REGIONS 
Pigs class Ill 79,24 78,51 78,75 82,56 85,21 








253583 246783 250717 247600 
- - - -
8400,0 8400,0 8400,0 8400,0 
8200,0 8200,0 8200,0 8200,0 
7600,0 7600,0 7600,0 7600,0 
7200,0 7200,0 7200,0 7200,0 
- - --
448,29 438,64 429,89 429,89 
433,97 424,42 415,59 415,59 
428,57 419,04 410,19 410,19 
411,84 402,32 393,47 393,47 
405,29 395,79 386,92 386,92 
I 
- - - -
101,90 102,66 102,04 101,62 
93,90 94,31 93,59 93,70 
86,25 87,16 85,31 85,73 








MN/100 kg PAS 
I NOV 








8400,0 8400,0 8400,0 
8200,0 8200,0 8200,0 
7600,0 7600,0 7600,0 
7200,0 7200,0 7200,0• 
- - -
420,37 415,59 420,37 
406,04 401,27 406,04 
400,64 395,87 400,64 
383,94 379,14 383,94 










QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 







0 Pores classe 11 




K0BENHAVN Svin Klasse 11 
0 
12 Schweine Klasse 11 
MARKTE 
0 
7 ArOPEI Xolpa1 r6~1~ 11 
0 
8 Pores classe 11 
MARCHES 
0 
6 Pigs class 11 
MARKETS 
0 
7 Suini classe 11 
MERCATI 
0 
2 Pores classe 11 
MARCHES 
0 
4 Varkens Klasse 11 
MARKTEN 
0 


























Ttll~ Tftt; 6yop6r; 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
FEB liAR APR I'IAI 
BELGIQUE • BELGIE 
7362,9 7268,4 6630,2 6322,1 
163,727 161,626 14?,433 141,146 
DANMARK 
1162,00 1147,00 1130,33 1118,90 
141,123 139,301 13?,2?? 135,889 
BR DEUTSCHLAND 
375,68 368,45 348,?2 350,05 
145,881 143,072 135,413 135,930 
J!MAE 
14()1.0,9 14015,9 13546,1 13406,9 
196,206 195,857 190,689 187,346 
FRANCE 
1063,06 1059,33 1013,54 1029,02 
166,840 166,255 159,068 159,656 
IRELAND 
101,124 101,382 100,131 104,922 
146,342 146,715 144,904 150,199 
IT ALIA 
230.134 228~995 218556 208161 
78,537 77,653 169,554 159,695 
LUXEMBOURG 
8396,4 8300,( 8036,? 7496,8 
86,710 184,565 1?8,?10 167,353 
NEDERLAND 
414,19 397,73 382,95 j.,m,50 
50,305 144,332 138,9?0 142,436 
UNITED KINGDOM 
82,456 83,077 82,35? 83,508 
133,283 134,286 138,9?0 1.>4.984 


















































































QUALITE DE REFERENCE 







Merest I Descrizione 
Markten Omschrijving 
0 Pores classe 11 




K0BENHAVN Svin Klasse 11 
0 
12 Schweine Klasse 11 
MARKTE 
0 
7 ArOPEI Xoipol TO~I<; 11 
0 
8 Pores classe 11 
MARCHES 
0 
6 Pigs class 11 
MARKETS 
0 
7 Su~ni classe 11 
MERCATI 
0 
2 Pores classe 11 
MARCHES 
0 
4 Varkens Klasse 11 
MARKTEN 
0 
6 REGIONS Pigs class 11 


























Trptc Tftc; 6yop6c; 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprljzen 
1983 
J SEP l : OCT 
29-04 05-11 12-18 19-25 26-02 03-09 
BELGIQUE - BELGIE 
6905,0 6978,5 7104,0 7303,0 7422,0 7320,0 
153,783 155,420 158,215 162,647 165,298 163,026 
DANMARK 
1225,00 1274,00 1324,00 1343,00 1373,00 1373,00 
148,774 154,725 160,797 163,105 166,748 166,748 
BR DEUTSCHLAND 
368,33 371,08 379,83 381,08 377,08 370,67 
43,027 44,095 147,493 147,978 146,425 143,936 
EMAI 
4493,7 4715,0 14822,0 14792,1 14870,0 14885,7 
93,759 96,717 ~98, 148 h97,748 198,790 198,999 
FRANCE 
094,63 110,38 132,38 142,38 1131,50 121,75 
65,106 67,482 70,800 72,309 70,668 169,197 
IRELAND 
07,150 106,530 106,530 107,298 106,530 106,97~ 
47,653 46,798 146,798 147,857 146,798 147 ,41C 
IT ALIA 
230133 228167 234150 252967 253583 246783 
171,613 170,147 174,608 188,641 189,100 184,029 
LUXEMBOURG 
7400,0 7500,0 7500,0 7500,0 7600,0 7600,0 
164,808 167,035 167,035 167,035 169,262 169,262 
NEDERLAND 
419,09 423,82 440,57 436,94 428,57 419,04 
152,085 153,801 159,880 158,562 155,525 152,067 
UNITED KINGDOM 
84,300 84,600 88,050 91,160 93,900 94,310 
136,263 136,748 142,325 147,352 151,781 152,444 

































24-30 31-o6 07-13 
7040,5 7032,5 6987,0 
156,801 156,623 155,610 






1089,38 1087,00 1081,13 
164,314 160,986 159,625 
108,202 109,152 
149, 10~ 150,411 
~44517 243167 
182,339 181,33 
7600,0 7600,0 7~oo,o 
169,262 169,262 169,26 
400,64 395,87 400,64 




PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME% 41AJ11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Marked er Ledeprodukter 
Mllrkte Leiterzeugnisse 
"Ayopt:c; npol6VTa-Mnyoi 
Merketa Pilot products 
Merch6s Produits pilotes 
Merceti Prodotti pilota 
Markten Pilootprodukten JAN FEB I'IAR APR iliA I 
BELGIQUE • BELGIE 
Jambons/Hammen 115,1 113,9 113,2 107,2 104,3 
Longes/Karbonadestrengen 119,2 115,3 115,6 111,4 111,5 
ANDERLECHT Epaules/Schouders 82,8 81 1 82,8 77,3 75,1 
Lord de poitrine/Buikspek 65,9 64,4 62,6 57,9 55,5 
Lord frais/Spek, vers 23,3 22,9 22,4 21,2 21,1 
DANMARK 
Skinker 18,82 18,36 18,41 18,20 18,70 
Kam (karbonade) 19,74 19,51 19,43 18,53 19,52 
K0BENHAVN Bov 12,75 12,44 12,25 12,10 11,95 
Brystflii!Sk 10,24 10,00 9,71 9,17 9,48 
Svinespaek. fersk 4,80 4,64 4,25 3,31 2,40 
BR DEUTSCHLAND 
Schinken 5,98 5,94 5,84 5,79 5,71 
Kotelettstrilnge 6,90 6,73 6,53 6,39 6,57 
0 
Schultem 4,66 4,21 2 M.i.RKTE 4,60 4,57 4,36 
Blluche und Bauchspeck 3,72 3,62 3,50 3,23 3,14 

















Jambon 15,61 14,72 15,20 15,07 15,17 
Longes 17,07 17,01 17,02 16,22 17,05 
PARIS-
RUNG IS Epaules 8,27 7,68 7,51 6,47 6,40 
Poitrlne (entrelard6e) 8,16 8,03 8,12 7,82 7,48 
Lord, frais 2,96 2,22 2,21 2,49 2,53 
IRELAND 
Hams - - -
- -
Loins - - - - -
DUBLIN Shoulders - - - - -
Bellies (streaky) - - - - -





































































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEE 41AI11IT08EIIEE ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 




Markets Pilot products AUG I SEP March Os Prodults pilotes 
Mercatl Prodottl pilota 
Markten Pllootprodukten 22-28 29-4 S-11 12-18 19-2S 
BELGIQUE- BELGIE 
Jambons/Hammen 108,7 108,7 108,7 109,7 111,7 
Longes/Karbonadestrengen 114,3 113,8 114,0 116,7 119,2 
ANDERLECHT Epaules/Schouders n,s n,s 77,7 80,3 83,2 
Lsrd de poltrine/Buikspek 60,2 60,2 60,3 61,7 62,3 
Lard frais/Spek, vers 21,S 22,1 22,2 22,3 22,8 
DANMARK 
Sklnker 19,20 19,20 19,20 19,20 19,60 
Kam (karbonade) 24,7S 26,SO 28,SO 27,80 27,00 
K0BENHAVN Bov 13,10 13,60 14,00 14,00 14,00 
Bryatflaesk 11,SO 14,SO 1S,SO 1S,OO 14,SO 
Svlnesplllk. fersk 2,SO 2,SO 3,00 4,00 4,00 
BR DEUTSCHLAND 
Schlnken S,S2 5,S2 S,S2 S,68 S,71 
Kotelettatri!nge 6,83 6,82 6,84 6,84 6,83 
0 Schultern 4,34 4,32 4,37 4,48 4,S9 2 MARKTE 
Biuche und Beuchspeck 3,48 3,SS 3,44 3,49 3,S7 















- - - - -
1\aplll Nloln6v - - - - -
FRANCE 
Jambon 14,90 15,SO 1S,40 1S,SO 1S,4S 
Longes 19,20 19,4S 19,70 19,9S 19,2S 
PARIS- Epaules 6,SO 7,3S 7,9S 8,70 RUNGIS 9,30 
Poltrine (entrelardtls) 7,10 7,SO 8,20 8,70 9,SO 






















26-2 3-9 10-16 
111,2 109,2 107,S 
117,7 11S,7 11S,2 
82,2 80,0 79,3 
62,0 61,3 60,0 
22,8 22,4 22,3 
19,60 19,00 18,70 
27,00 27,00 27,SO 
14,00 13,80 1~80 
14,SO 14,SO 14,SO 
4,00 4,00 4,00 
S,73 S,73 S,69 
6,70 6,62 6,49 
4,SS 4,S3 4,43 
3,52 3,SO 3,42 











1S,3S 14,4S 14 10 
18,60 18,40 18_L_40 
9,So 9,20 8 90 
9,90 10_~_90 8~0 


















































































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AI11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 




Markets Pilot products 
March6s Produits pilotes 
Mercati Prodotti pilota 
Mark ten Pilootprodukten JAN FEB liAR APR 
IT ALIA 
Prosciutti 4.707 4,?38 4,656 4.657 
Lam bate 3.918 3,SO? 3.685 3.600 
MILANO Spalle 2.362 2,384 2.6?3 2.248 
Pancette (ventresche) 1.665 1.665 1.630 1.552 








Jambons 1Z7,5 127.5 1:>?.S 1:>?.!; 122.7 
Longes 127 5 127 5 1:>?31 1,.,_!'1 122 7 
MOYENNE 
DU PAYS Epaules 87,5 87,5 B?.S B?.S 87.5 
Poitrine (entrelard6e) 79 0 79 0 ?A_n ?Q_n 79 0 
Lard, frais 26,5 26,5 :>fLS :>fLB 26,5 
NEDERLAND 
Hammen 7,66 7,36 ?,40 7,39 7,26 
Karbonadestrengen 7,95 7,57 ?,48 7,49 7,66 
0 5,41 5,29 5,16 5,40 3 MARKTEN Schouders 5,31 
Buiken, ook buikspek 5,26 4,95 4,84 4,67 4,59 
Spek, vers 1,38 1,34 1,22 1,18 1,12 
UNITED KINGDOM 
Hams -
- - - -
Loins -
- - - -
LONDON Shoulders -
- - - -
Bellies (streaky) -
- - - -
Pig fat (fresh) -










1:>:> _o; 1:;1,_0: 
87.5 87.5 




























































OCT NOV DEC 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41An1IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 




Markets Pilot products AUG I SEP March6s Produits pilotes 
Mercati Prodotti pilots 
Markten Pllootprodukten 22-28 29-4 5-11 12-18 
IT ALIA 
Prosciutti 5225 5225 5225 5375 
Lombate 4400 4400 4400 4400 
MILANO Spa lie 2360 2460 2460 2570 
Pancette (ventresche) 1595 1695 1745 1865 











Epaules 87,5 DU PAYS 
Poitrine (entrelard6e) 79,0 
Lard, frais 26,5 
NEDERLAND 
Ham men 7,48 7,58 7,65 780 7 38 
Karbonadestrengen 8,50 8 55 8 43 8 48 8 15 
0 
3 M.i.RKTEN Schouders 5,23 5,30 5,43 5 58 5 15 
Buiken, ook buikspek 4,85 4,85 4,95 5,13 4,78 











- - - -
-
Bellies (streaky) 
- - - - -














7 70 7 65 
8 35 8 15 

















7 55 7 50 
8os 800 





























A E G 
E I E R 
AYr A 
EGG s· 
0 E U F S 
U 0 \l A 








Afglfter ved indfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Einfuhr aus Drlttllndern 
Elocpo~ KaTii Tilv eloayt.lyil im6 TpiT~ x&pc~ 
Levies on imports from third countries 
Pr616vements A !'Importation des pays tiers 
Prelievl all'lmportazlone dal paesi terzi 
Hefflngen bij lnvoer ult derde landen 
I = Slusepriser- Einschleusungspreise- Trpt~ llvaoxto~ - Sluice-gate prices - Prix d'6cluse - Prezzi limite - Sluisprijzen 
11 • Afglfter - Absch6pfungen - El~- Levies- Pr6111vements - Prelievi - Heffingen 
Tarlfnummer 
Tarlfnummer 
.6aauoAayrllfl rcA.6an 1982 1983 
Tariff No 
NO tsrifalre 
N.Tariffario 1.11.~l?1.o2.~~ 1.5.82 1 1~ .8.82;J_1.11.~V .2.8\11.5-~J 1.8.83 s$ · ~~-Tariefnummer 31.01.1230.04.8 31.7.82 31.10.8 -31.1.8 30.4.83 31.7.8 31.10.8 31.1. 









Abyoi jiUoi '(OIJ 
ECU 
A. 1 Aeg med skal 
• Oeufs en coquille Uova in guscio Eieren in de schaal xEAVlpoUt; 'AIIV 1 OOk . 
. I 94,601 91 ,o8l91 ,08 I 92,461 90,41 lss,53 I 89,33 1 94,o5 11oo,25 1 I I 04. 06A I b) 
11 24,231 27,48127,48 1 31,761 33,61 l35,4o 1 34, 19·1 32,74 1 21 ,oo 1 I I 
2 Rugea g Bruteier Eggs for hatching Abyoi 1!p6t; 1005t~ 
• Oeufs tr couver Uova da cova Broedei eren bx.SAat~o~v r· 
04. 06Aia) I l 11,62J 11,31J11,31 I 11,43L 11,25j11,08 I 11,201 11,57 1 12,12 1 I I 
11 I 2,5o 1 2,81 1 2,81 I 3,211 3,39 1 3,56 1 a,4sl 3,31 1 2,761 I I 
8 1 Aeg uden skal Eier ohne Schale Eggs not in shell 
Abyo£ llVEU '(OIJ 
• • Oeufs sans coquille Uova sgusciate Eieren uit de schaal XEA(jqlout; 'AIIV 100k 
04.06Bia)2 I 100,571 97,31 197,31 I 98,591 96,74 194,94 1 9s, 1s11oo,o6 J 1o5,81 1 1 l 
11 l 28,11] 31,88131,88 I 36,84138,99 141,06 1 39 ss I 37,98 1 31,321 I I 
2 Aeg uden skal Ctllrrede) Eier ohne Schale (getrocknet) Eggs not in shellCdried) A6y~ llVEU '(oiJ 
" Oeufs sans coquille Uova sgusciate Cessicate) Eieren uit de schaal Cl).utpaut; r:) 
,, (gedroogd) 1101:1JP"'I Vll 
I l3so,841 368,141368,14 1 373,111365;921358,92 1363,621378,85 14o1,211 I I 04.06Bia)1 
11 109,521124,211124,21 I 143,56l151,92j160,01j1511 511j147,98 l122,04j I I 
c. 1 Aeggeblommer Cflydende) Eigelb CflOssig) Egg yolks Cl iquid) Kp.Sxo ~ llbyGlv 
• Jaunes d'oeufs <liquides) Gial~yig~~3~' Eigeel Cvloeibaar) (de 6yp&v """oicr"llO~v) 
04.06 BIb) 1 I l204,64l197,97l197,97l 200,581196,81 1193,13 1195,601203,60 1215,371 I I 
11 I 49,431 56,o6l56,06 I 64,791 68,56 112,22 I 69, ?si 66,79 _j 55,o81 1 l 
Aeggeblommer Cfrosne) Eigelb Cgefroren) Egg yolks (frozen) Kp6xo~ llbyli!v 2
• Jaunes d'oeufs Ccongeles) Gi'~~~a~:~~~~ Eigeel (bevroren) (xll"rE!INYIIfvo~) 
I _l 218,121 21o,99!210,99l 213,781209,751205,82 l208,4sl217,oo 1229,581 I I 04.06 BIb) 2 
11 1 52,821 59,91159,91 1 69,241 73,27 1 n,11 1 74,531 n,37 1 58,861 I I 
Aeggeblommer Ct,rrede) Eigelb Cgetrocknet) Egg yolks <dried) Kp.Sxo~ "byli!v 3
• Jaunes d'oeufs Cdchb) Giallo d'uova Eigeel (gedroogd) (lrnot'IP"'Ilvo~) 
04.06 BIb) 3 I 1 454,261 438,951438,95 1 444,941436,29 1 427,861433,52 1451,87 1 478,87 J 1 J 
11 l113,4oj128,61l128,61 1 148,64L157,29j165,67 l160,o1 1153,22 1126,361 I I 
D. 1 Aegalbumin, maelkealbumin 
• Ovoalbumine, lactatbumine 
Eieralbumin, l'li lchalbumin Ovoalbumin, lactalbumin 'QOIIAPOUIICV1Jf 
Ovoalbumina, lattoalbumina Ovoalbumine,lactoalbumine yllAcai'COCilPovll V1J 
I J 57_,_951 56,15156,15 1 56,85155,84 154,85 1 ss,s1 1 57,67 I 6o,84l I I 36.02 A lla) 2 
11 1 13,331 15,11115,11 1 11,47118,49 119,47 1 18 eo 1 18,o1 1 14,851 1 l 
AegaLDum1 n,mae ~~r~~~!"'1'n E1eraLDum1 n,", L~halpum)n Ovoa lbumi n, ltct~ lbl:i n 
'QollA=CV1J 2 t'rret> Cgetro net> dr1ed I(l).o'(o(l). ou)fV1J • Ovoalbumine,lactalbumine ovoalbumin'~~:~~~~!~um1na ~Y~=l~:~~~~~~~toa bu- 41101:1JP"'IlV1J 
36.02 A lla) 1 I I 1.~1 .881 1.18.601418,60 I 423,801416,29 I408,98J413,B9 J 429,81 I 453,231 I I 
11 1 98,37l111,57l111,57l128,95l136, 46 1143,72 11ae,81 l132,92l1o9,62l 1 l 
84 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41Ar11IT08EI:EEE :ETHN EEOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL I\IIARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATAn SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrlvelse 
Mirkte Beschreibung 
"Ayo~ nepryPGlPfl Classe 
Markets Description Klesse 
March6s Description Cless 
Merceti Descrlzione 
Markten Omschrijving JAN FEV IIIAR APR I'IAI 
BELGIQUE • BELGIE 
A3 1a3,0 1B5,D 234,0 188,0 165,0 
Prix de gros a l'achat 
KRUISHOUTEM (franco march6) A4 Groothendelsaankoop- 179,0 182,0 216,0 175,0 159,0 prljs (franco markt) 
A& 165,0 173,0 184,0 148,0 137,0 
DANMARK 
An engrosprls - 10,51 10,19 10,10 10,10 10,10 
BR DEUTSCHLAND 
GroBhandalseinkaufs. 
KOLN praise (frai Rheinl.- A4 13,91 14,35 16,63 14,18 12,69 Westf. Stet.) 
A3 14,19 14,29 17,04 15,24 12,93 
NORD- GroBhendelseinkeufs-
DEUTSCHlAND praise A4 13,56 13,78 16,24 14,38 12,35 (ab Station) 
A6 12,56 12,81 14,88 12,70 10,83 
A3 13,90 14,38 17,00 14,88 13,10 
GroBhandelseinkeufs· 
13,81 ! 16,00 MUNCHEN praise (ab A4 13,30 13,94 12,30 
Kennzeichnungsstelle) 
A6 12,80 13,25 15,00 12,94 11,30 
·---1--
A3 15,50 15,38 18,00 16,00 14,55 
GroBhandelsabgabe-
FRANKFURT praise A4 14,69 14,63 17,05 15,00 13,60 (frai Einzelhandel) 




0 npfl ni4Aflawt; A4 A8HNA (tAelill&pa 635,0 631,5 621,6 603,6 594,4 
arflv ilyop{J) 
A6 545,5 531,6 ~29,7 525,0 516,2 
FRANCE 
A3 33,20 33,38 37,65 33,32 33,76 
0 Prlx de gros ale vante A4 4 REGIONS (franco march6) 31,66 31,80 36,41 31,65 30,71 



















































OCT NOV DEC 


















PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIME% 41Af11IT08EIIE% ITHN E%0TEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Markeder Beskrivelse 
Miirkte Beschreibung 1983 
"Ayopt<; n&pJypo<pn Classe 
Markets Description Klasse AUG I SEP I Marchols Description Class 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving 22-28 29-4 5-11 12-18 19-25 26-2 
BELGIQUE - BELGIE 
A3 250 245 220 235 235 235 
Prix de gras A l"achat -
KRUISHOUTEM 
(franco march&) 
A4 210 215 205 210 220 220 Groothandelsaankoop-
prijs (franco markt) 
A6 170 170 170 170 180 190 
DANMARK 
An engrospris - 10,70 10,80 10,80 11,20 11,20 11,20 
BR DEUTSCHLAND 
Grollhandelseinkaufs-
KOLN praise (frei Rhein!.- A4 15,25 14,50 14,75 15,25 15,50 16,00 
Westf. Stat.) 
A3 16,70 16,90 15,90 16,00 15,95 16,30 
NORD· Grollhandelseinkaufs-
DEUTSCHLAND praise A4 14,40 14,90 14,20 14,55 14,80 15,15 (ab Station) 
A6 12,25 12,60 12,10 12,20 12,30 12,60 
A3 16,50 16,25 15,50 15,50 16,25 16,25 
Grollhandelseinkaufs-
MONCHEN praise (ab A4 14,25 15,25 14,00 14,50 15,25 15,25 
Kennzeichnungsstelle) 
A6 12,75 13,25 12,25 12,25 13,25 13,25 
A3 18,25 18,25 17,75 17,75 17,25 17,25 
Grollhandelsebgabe-
FRANKFURT praise A4 15,75 
(frei Einzelhandel) 
15,75 15,75 16,25 16,25 16,25 




0 Tlllfl nlolAfi0£61<; 617 617 617 617 757 757 ASHNA (tA&ua&po A4 
arflv 6yap6) 
A6 533 533 533 533 650 650 
FRANCE 
A3 55,59 57,36 56,73 57,40 55,90 51,62 
0 Prix de gras A la vente 48,91 49,82 50,25 51,61 50,99 48,71 4 REGIONS (franco march&) A4 
A5 41,55 42,88 42,06 42,25 41,56 39,98 
86 
OCT 
3 -9 10-16 17-23 
235 230 230 
225 225 225 
195 195 195 
11,20 11,60 11,60 
16,00 16,00 16,00 
16,45 16,25 16,20 
15,55 15,45 15,30 
12,85 12,85 13,10 
16,25 16,25 16,25 
15,50 15;50 15,50 
13,50 13,50 13,50 
17,50 17,25 17,25 
16,50 16,25 16,25 


















100 pi&ces - stuks 
235 250 265 
230 235 235 








16,25 16,75 17,25 
15,50 15,50 15,75 
13,50 13,50 14,00 
17,25 17,13 18,50 
16,25 16,13 16,75 






PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEJ: 41AI11IT08EIIEJ: ITHN EOTEPIKH AI"OPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE , 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Marked er Beakrivelse 
Mirkte Beschreibung 
"Ayopt~ nep1ypa<pn CIIISSB 
Markets Description KIIISSB 
Marchoo Description Class 
Mercati Descrizione 
Markten Omschrijving JAN FEV IIIAR APR IliA I 
IRELAND 
Wholesale to Stand 
retailer price 57,6g 0,595 0,560 0,550 0,575 0,565 
ITAUA 
A3 8700 8450 10120 9550 7850 
MILANO A4 8375 8200 9780 9050 7050 
Prezzi d'acquisto A5 7725 7775 884D 8100 6225 
all'ingrosso 
(franco merceto) 
A3 7428 7910 9921 9317 6277 
ROMA A4 7120 7672 9559 8777 5900 
A5 6090 7038 8568 7422 4850 
60ge 112.600 122,300 146.500 135.000 97.500 Prezzl d'acquisto + 
FORL) all'ingrosso 
(franco allevamento) 55-
60 9 114.600 128.300 151.500 137.500 95.900 





294,0 347,0 330,0 283,0 
OVOLUX I I Prix de gros ~la vente A4 
290,0 1 284,0 1330,0 1 310,0 273,0 
A5 I I I 
274,0 1 274,0 131!T;o I 29o,o 253,0 
NEDERLAND 
Groothandesverkoop- 0 a lie 13,47 13,34 14,98 13,79 13,08 prljs klas. 
64- 12,92 12,95 16,68 13,92 67 9 13,14 
Groothandelsaankoop- 57-BARNEVELD prijs 61 9 12,70 12,58 15,53 13,92 11,89 (franco markt) 
48- 11,65 10,85 11,83 11,08 54 9 9,85 
UNITED KINGDOM 
EGGS Packer to producer Stand 0,283 0,272 0,323 AUTHORITY price 57.6g 0,326 0,313 
87 
1983 
JUN JUL AUG 
0,555 0,579 0,696 
8000 8475 9780 
6900 7100 8440 
6100 6000 7220 
7859 8101 7489 
6246 6738 6783 








280,0 293,0 317,0 
270,0 273,0 294,0 
250,0 253,0 257,0 
13,09 12,81 14,41 
13,89 14,89 18,52 
11,63 11,54 14,86 
9,05 8,12 9,42 
















































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INWDISCHEN MARKT 
TIME% 41A111IT08EIIEJ: ITHN eOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT 
Marked er Beskrivelse 
Milrkte Beschreibung 
'Ayopl:o;; n&prypocp~ Classe 
Markets Description Klasse AUG I SEP March6s Description Class 
Merceti Descrizione 
Markten Omschrijving 22-28 29-4 5-11 12-18 
IRELAND 
Wholesale to Stand 0,696 0,733 0,733 0,733 retailer price 67,6g 
ITAUA 
A3 11500 12000 12000 12000 
MILANO A4 10500 11000 11000 11000 
A6 9500 9500 9500 9500 Prezzi d'acquisto 
all'ingrosso 
(franco merceto) 
A3 7150 12025 12025 12263 
ROMA A4 6350 11025 11000 11013 
A6 4700 9000. 9000 9000 
60ge 





















A3 340 360 360 360 370 
OVOLUX 
Prixdegros~ lavente A4 310 340. 340 350 360 
A6 260 280 280 290 300 
NEDERLAND 
Groothandesverkoop- 0 a lie 15,10 14,93 15,10 15,10 15,10 prijs klas. 
64-
67g 17,75 18,15 18,80 18,60 17,58 
Groothandelseankoop- 57 - 16,08 BARNEVELD prijs 
61 g 
16,25 16,53 16,00 15,83 (franco mark!) 
48 - 10,68 11,30 11,98 12,38 12,98 
54 g 
UNITED KINGDOM 




26-2 3-9 10-16 
0,733 
12000 11700 11500 
10700 10500 10300 










370 370 360 
360 360 350 
300 320 320 
15,10 14,75 14,93 
15,93 14,89 15,80 
15,13 14,30 14,40 
13,33 12,88 12,88 















































16,70 17,50 18,03 
15,58 15,75 16,95 
13,63 13,68 14,50 
dozen 
0,380 0,383 0,383 
IX 
F J E R K R A E 
G E F L U E G E L 
nOYJ\EPIKA 
P 0 U L T R Y 
V 0 L A I L L E 
P 0 L L A M E 








Afglfter ved lndfersler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Einfuhr aus Drlttllndem 
Elocpopt( Kanli TJ\v eloayQyJ\ im6 TPIT~ x&Jp~ 
Levies on imports from third countries 
Pr"llvements A !'importation des pays tiers 
Prelievl all'importazione dai paesi terzi 
Hefflngen blj lnvoer uit derde landen 
I = Sluseprlser - Einschleusungspreise - T111~ 6vaoxta£6ll; - Sluice-gate prices - Prix d'6cluse - Prezzi limite - Sluisprijzen 
11 = Afgifter- Absch6pfungen - EIOIPO~- Levies - Pr61ilvements - Prellevi - Heffingen 
Tarlfnummer 




N. Tarlffario 1.11.8u 1.2.82 d 1.5.8~J 1.5.82-;LJ .11 :~ 1.2.8~~~-r:i.ll" 18.83 sl·11.8~1 Tarlefnummer 31.1.82 30.1,.82 31.7.8 31.10.8 31.1.8 ~n 1.7.83 1 10.8 31.1.84 
Daggale kylll qor Kllken IJ£oaaoC Chicks 
A. Pouoalna Pulclnl Eendagskulkena 
I 23,43 122,93 122,93 123,12 ]22,84 ]22,s1 1 22,75123,35 1 24,23 1 01.06A 11 I 4,84 14,84 1 s,49 1 s, 11 1 6,04 I 5,86 I s,64 I 4,76 I 11 4,34 
11. 
llp'na lllhner U£'C£LVOC 1 x6'C'C£C 1 xo;C xotrhoub Fo•la 
Coqa,po~~l ea et puulets Ball I, gal11118 e pull I Hanen,klppen en kulkena 
1, levande 
lebende Zlilv'Cm lhe 
Ylvants ¥1¥1 levande 
I 78,64 1 76,18 176,18 1 76,99 176,17 11s,34 1 76,43J79,o2 J82,2o 1 01.06 B I 
11 16,18 1 19,oo 119,oo 1 21,32 122,26 123,21 1 21,96 12o,so 1 16,86 1 
2.111ght Geechlachteta 'Ealp«YIIfYII Slaughtered 

















a) 83 pet.-hfna Ill lllhner 83 % B3% chlcke111 
Poulets 83% Polll 83 % Klppen 83 f, 100 kg 
I 98,80 1 95,71 l9s,71 1 96,73 l9s,7o 194,66 1 96,oa 1 99,29 1 1o3,28l I I 02.02 A la) 
11 2o,33 l23,B6j23,B6J26,78J27,97 129,15 I 27,591 2s,1sj 21,181 L l 
b) 70 pet.·WIII lllhner 70 % Ko-c6Jioub 70 "' 70 % ehl ckena 
Pouleta 70 % Poll I 70 f, Klppen 70 f, 
I 112,34 1108,83 l108,83l109,99l108,81l107,63l109,19l112,89l117,43l I I 02.02 A I b) 
23,12 I 27,14 l21,14 I 30,46 I 31,ao I 33,1sl a1,37l 29,28 I 24,o9l I I 11 
c) 65 pct,-bins lllhner 65 % Ko-c6Jiou).o; 65 "' 65 % chl ckena Pouleta 65 % Poll165% Klppen 65% 
I 122,41 1118,58 1118,581119,84 1118,561117,281116,19 1123,01 1127,961 I I 02.02Aic) 
2s,1t 129,56 129,56 1 33,19 l34,6s 1 36,121 34,16 1 31,90 1 26,241 I I 11 
ea Aender Enten 0rmL£C lllcka 
Caa.de Anatre [en den 
1 lovande lebonde 1Ji!a£C lhe 100 pieces - stuks • Ylvanta YIYI levande 
I 102,33 I 99,47 199,47 l1oo,s9 198,97 197,40 I 96, 16 l1o1 89 I 1o6 921 I I 01.06 B 11 I 23,63 I 26,71 126,71 I 3o,9s l32,1o 134,39 I aa,25 I 31 90 I 26 471 I I 11 
Slagtet Geschlachtete 1 l!llr!pClYIIfY£C Slaughtered 
2. Abattus l!acellatl Geslachte 
Enten 85 % Il41SL£C 85 1. 85 % rlrcka 100 kg a) 85 pct.-rlrcks Canards 85% Anatre 85 % Eenden 85 % 
I 1120,381 117,021117,02 1118,34 1116,43 1114,58 1115,83 1119,86 1125,781 I I 02.02 A 11 a) 
27,80 I 31,42131,42 J36,42 I 98,47 140,46 J39,12 l37,s3 I 31,1sj I L 11 
b) 70 pct,-rlrcks Enten 70% DrmL£C 70 1. 70 % rlrcko 
..... 70% Anatre 70% £enden 70 % 
I 146,18 h42, 10 1142,10 1143,70 1141,39 1139, 14j140,65j145,55j152,74l I I 02.02 A 11 b) 
11 I 33,7sj38,16l38,16 144,22146,71 1lf9,t3.J_39,-12~.s71 37,821 I I 
cl 63 pct.-rlrcks £nten 63% 0&11L£C 63 1. 63 % ducks Canrds 63% Anatre 63% Eenden 63% 
I 1162,42 J1s1 ,89l1s7 ,89 l1s9,66 11s1 ,o9 11s4,60 l1ss,2B 1161 721169,71 1 I I 02.02AIIc) 









Afgifter ved lndfll)rsler fra tredjelande 
Absch6pfungen bel Elnfuhr aus Drlttlindern 
Elcnpoptc KaT6 TJ\v eloayt.l~ 6n6 TpiTt:e x&pec 
Levies on Imports from third countries 
Pr616vements A !'Importation des pays tiers 
Prellevl all'lmportazlone dai paesl terzl 








I = Sluseprlser- Einschleusungspreise - T1pt.; lrvaaxtcn:t~~.; - Sluice-gate pricas - Prlx d'6cluse - Prezzi limite - Sluisprljzen 
11 = Afgifter - Abschilpfungen - Eioq~opt~; - Levies- Pr611tvements- Pralievi - Hetflngen ECU 
Tarlfnummer 
Tarifnummer 
1982 1983 6aapoAoyucfl KAaan 
Tariff No 
NO tarlfaire 
N. Tariffario >1.11-~~~ot::~~~-5.821~·8.82~:.·11.~~ 1 • 2.~~b~·5.83 ~:8.83 sb~.11.~j I I Tariefnummer 1.01.82 .04.82 1.7.82 31.10.8 1.01.8 11n. 1.?.83 1.10.83 1.1.84 
D. Gaes Gin se Xfivtl; Geese 
Oies Oche Ganzen 
1 • Levende Lebende Zlilatt; Live Vivantes Vi vi Levende 100 pi ~ces-stuks 
I 121,68 1118,97 1118,97 1 12o,o3l 118,'1'q 117 01 1118 01 ~21,26 1126,04 I I I 01.06 BIll 
23,23 1 26,o1 1 26,o1 1 · '29,961 31,54133,06 1 32,03 l3o,80 1 25,91 1 I I 11 
2. Slagtet Geschlachtete 'DI't«YJifVtt; Slaughtered 
Abattues lllacellati Geslachte 
Xflvtt; 82 f, 
100 kg 
) 82 pet-gees Gllnse 82 Z 82 Z geese 8 Oies 82 Z Oche 82 Z Ganzen 82 Z 
I 173,83 !169,96 1169 96 I 111,471169 281167,15 l168 59 ~73,23 l18o,o5 1 I J 02.02 A Ill a) 
33,181 37,15 I 3715 I 42,8ol45 o5 147• 23 I 45 ?sl44 oo I 31,o2l I I 11 
b) 75 pet-gees Gllnse 75 Z Xfivtt; "75 f, 75 Z geese 
Oies 75 Z Oche 75 Z Ganzen 75 Z 
I 165,871161,64 l161,64l 163,291160 90 ]158 57 ]160 14 [165,21 [172,67 l I J 02.02 A Ill b) 
11 34,58 I 38,92 I 38,92 I 45,10147 55 [49,93 I 48 33 l 46,42 I 38,78 I l J 
E Kalkuner TruthOhner 'Iv6.&vo• Turkeys 
• Dindes Tacchini Kalkoenen 
1 Levende Lebende 
ZliiVCtt; Live 
• Vivantes Vi vi _, Levende 100 pi~ces-stuks 
I 107,17 1105,15 1105,15 1105,94 [104,79[103,681104 43 [106,861110,42 l l I 01.06 B IV 1 18,26 I 2o,34 I 2o,34 I 23,56 l24, 74 125,88 I 25 11 I 24,19 I 20,53 I I I 11 
Slagtet - 80 Z Geschlachtete - 80 Z 'Dl't«YJ&fvo • - 80 f, Slaughtered - 80 Z 2
• Abattues - 80 Z lllacellati - 80 Z Geslachte - 80 Z 100 kg 
I 1153,10 1 15o,21l15o,21 l1s1,34l149,7o 1148,11 1149,18 [152,65 1157,74 J I J 02. 02 A IV a.) 
26,o8 l 29,o5l 29,o5 l 33,66135,34 136,97 I 35•87 I 34,56 I 29,33 I l l 11 
F Perlehtlns Perlhllhner -.,myx4xo'C'C&t; Guinea fowls 
• Pintades Faraone Parelhoenders 
1 Levende Lebende Zlilatt; Live 100 pi~ces-stuks 
• Vivantes Vi vi Levende 
01. 06,& V I _1132,14 1129,11 1129,111130,291128,58 1126,91 1
128
·04 1131,67 l137,o1 I I I 
11 27,67 1 31,06 1 31,o6l 35,40[37,32 [39,18 1 37,931 36,45[ 30,49 1 I I 
2 Slagtet Geschlachtete 
1 Dl'f«YJ&fVtt; Slaughtered 
• Abattues lllacellati Geslachte 100 kg 
I 188,nl184,44l184,44[186,13l183,68l181,3o l1e2 91 [188,1o 1195,73 1 I 1 02.02AV I 39,531 44,371 44,371 50,57153,31 155,97, I 64• 18 I 52,o7 I 43,55 I I J 11 
91 
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI AW11IT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 







Omschrijving Kwallteiten JAN FEV I'IAR APR I'IAI 
BELGIQUE • BELGIE 
Poulets-







prijs, af slachterij 70% 65 62 62 66 68 
DANMARK 
Kyllinger 70% 




7,20 6,90 6,90 
BR DEUTSCHLAND 
Htihnch.KI.A 70% 
bratf. (960-1000 g) 3,00 3,11 3,29 3,32 3,32 
Gro&handelsverkaufs-
praise ab Schlachterei grillf. (800-1000 g) 
(Markt- und Praisberlclrts-
86% 3,43 3,49 3,57 3,58 3,58 kommission) 
Suppanhiihner Kl. A 





Kor6nouAo 70'1b 125,50 126,07 126,34 126,32 127,71 
FRANCE 
Poulets cl. A 
83'1b 8,19 7,92 7,72 7,31 8,39 Prix de gros ~ la vante (moyans) 
(March6: Paris- Rung is) 
Poules 
83% 4,87 4,68 4,74 4,28 3,82 «cocotte» 
IRELAND 
Wholesale to retailer Chickens 70% price 67,000 66,600 67,000 66,070 66,070 
IT ALIA 
Polli allevatla 
83% 1513 1819 1880 1725 1663 terra, 1a scelte 
Prezzi d'acquisto Polliallevatlin 86 % all'ingrosso 
- - - - -(Merceto: Milano) batterla, 1a scelte 
Galllne, 
83% 1519 






Prix de gros ~ la vente, 70% 70 70 ?0 ?0 70 
franco magasin de d6tail Poules 83% 
-
- - - -
70% 58 58 58 58 58 
NEDERLAND 
Groothandelsverkoop- Kuikens 70% 2,86 2,88 2,96 3,09 3,18 
prijs Kippen 70% 2,17 2,35 2,20 2,18 2 11 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 35,888 35,860 36,200 36,375 
Fresh C2-4Lb>83 % 35,150 
Oven-ready 
70% 38,538 38,263 39,2?0 42,438 44,888 Wholesale selling price C2lb1 Ooz-3lb14oz (Market: London central 
markets) HenaGradeA 
83% 18,063 
Fresh COver 5lb) 
18,500 19,000 20,438 21,688 
Oven-raady 

































































































PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET 
PREISE FESTGESTELL T AUF DEM INLANDISCHEN MARKT 
TIMEI 41AniiT08EIIEI ITHN EIOTEPIKH ArOPA 
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET 
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR 
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE 





Description Oualites AUG _I_ SEP 
Descrizione Oualit~ 
Omschrijving Kwaliteiten 22-28 ay-4 5-11 12-18 19-25 
BELGIQUE- BELGIE 
Poulets-
Prix de gros ~ la vente, Kuikens 83% 
- - -depart abattoir - -
Groothandelsverkoop-
prijs, af slachterij 70% 69,71 70,43 69,71 69,00 67,57 
DANMARK 
Kyllinger 70% 
11,65 11,65 11,80 11,80 11,90 
Slagteri til detailhandel 1000gr. 




bratf. (950-1000 g) 3,33 3,30 3,30 3,38 3,40 
GroBhandelsverkaufs-
praise ab Schlachtarei grillf. (600-1000 g) 
3,56 3,56 3,63 3,61 3,65 (Markt-und Preisberichts-
kommission) 65% 
Suppenhiihner Kl. A 2,01 2,01 2,20 2,30 2,35 
70% 
IEAAAJ: 




Poulets cl. A 
83% 8,02 
Prix de gros ~ la vente (moyans) 8,62 10,08 9,84 8,32 
(Marche: Paris- Rung is) 
Poules 
83% 5,00 5,35 5,98 6,24 6,04 
«cocotte>> 
IRELAND 
Wholesale to retailer Chickens 70% 67,000 67,200 67,200 67,200 67,200 price 
IT ALIA 
Polli allevati a 
83% 2150 2150 2150 2200 2200 
terra, 1 a scelta 
Prezzi d'acquisto Polli allevati in 
all'ingrosso 65% 
- - - -
-(Mercato: Milano) batteria, 1 a scelta 
Galline, 
83% 1750 1775 1775 1850 1925 
1a scelta 
LUXEMBOURG 
Poulets 83% - -
- - -
Prix de gros ~ la vente, 70% ]u 1-D .,.., }-o '1-o 









Groothandelsverkoop- Kuikens 70% 3,15 3,18 3,19 3,25 3,32 
prijs Kippen 70% 2,25 2,30 2,26 2,25 2,37 
UNITED KINGDOM 
Chickens Grade A 
Fresh (3-41b) 83% 40,50 40,50 39,00 38,00 37,00 
Oven-ready 70% 46,50 47,00 47,00 48,00 58,00 
Wholesale sailing price (2,5-31b) (Market: London central 
markets) HensGredeA 83% 22,50 23,00 23,75 23,75 26,75 
Fresh (4-Bib) 

















































































R 1 N D F L E I S C H 
BOEIO KPEAI 
B E E F A N D V E A L 
C A R N E B 0 V I N A 











22. 5.78 - 1. 7.79 152,292(lt) 6.216,4 
2. 7.79- 1. 6.80 154,580 6.275,2 
2. 6.80 - 5. 4.81 160,760 6.513,9 
6. 4.81 - 6.12.81 172,820 7.050,8 




6.12.82 - 22.5.83 196,290 8436,0 
--
8708,6 (13 







PREZZI Dl ORIENTAMENTO 
ORIENTATIEPRIJZEN 
DANMARK BR 
DEUTSCHL EMAI FRANCE 
DKR OM t.PX FF 
1.079,13 428,60 826,48 
1.095,34 430,26 851,68 
1.138 63(1 860,59(1) 
1.193,88(2 891,76(4) 
903 83(5) 
1.241,61 442,37 9600,2 939,96 
1.368,59 459,11 10619,0 1036,10 
1051,88(6) 
],!111!1.!13 
1.425,84(11 469,79 10866,0 1076 35 1.447 ,23(9) 1095,64(9) 
1570,23 11276 0(9) 11469 8(1() 1579,86(11 
494,11 12444 6 1188,76 
1616,25 504,49 13063,6 1216,14 
14046,9(1 )1250,71<13 
1705,17 520,74 15997,3 1344,45 
. ( llntroductoon de I ECU dans la PAC: 1 UC = 1,208963 ECU (9.4.19791- R&gl. (CEEI nO 662/79 du Consell . 
(11 A partir du 1.10.1979. (11> A partir du 29 06 1982 (21 A partir du 5. 12.1979. • • (31Apartirdu 17.12.1979. (12) A partir du 31.1.83 
(41 A partirdu 1.4.1980. C13) A partir du 4.4.83 
(51 A partir du 12.5.1980. (l4) A partir du 20.o6.83 
(6) A partir du 12.10.1981 
(7) A partir du 30.11.1981 
(8) A parti r du 5.4.1982 
(9) A partir du 6.5.1982 





















100 kg- PV1 
IT ALIA NEDERLAND UNITED 
KINGDOM 
LIT HFL UKL 
153,053 428,64 84,095 




186.126 449,15 99,455 
212.050 486,17 106,916 
217 .408(7) 
222.465 497,48 109,403 
221.947 c1 P> 
247.320 528,72 118,701 
253.018 540,90 121,436 








Marked er Handelsklasser 
Mftrkte Handelsklassen 
'Ayop&~ 'EJ1nop&u8&vro Mn 
Markets Classes marketed 
MarcMs Classes commercialis6es 
Merceti Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prix d'orientation - Oriilntatieprijs 
Bceufs - Ossen 80% 
G6nisses- Vaarzen 80% 
Bceufs - Ossen 55% 
G6nisses- Vaarzen 55% 
ANDERLECHT Taureaux- Stieren 80% 
55% 
V aches- Koeien 55% 
50% 
B6tail de fabrication- Fabricetievee 
Moyenne pond6r6e toutes classes 





K0BENHAVN Kvier PRIMA 
(Noterings- 1. Kl. 
canter) 2. Kl. 
Keer med PRIMA 
kalvatmndar 1. Kl. 







Ungtyre. 220-500 Kg ~UPER 
E~~\1. 
2. Kl. 







0 Kiihe KI.A 






Gewogener Durchschnitt oiler Klassen 
Markedsprlser 
Marktpreise 
T1111:~ Tft~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de march6 






X&Jpe~ Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
BELGIQUE - BELGIE 
BFR 9298,5 
4 9036 7 9046 8 
-
11 8850 0 8780 7 
5 8176 7 8156 5 
- -
12 7523,3 7359,7 
18 BFR 8865,0 8921,0 
-
17 7796,7 8071,0 
14 6686,7 6633,9 
-
18 5253,3 5324,2 
5 4578,3 4701,6 
BFR 7396,0 7433,8 
100 
ECU 164,71 165,561 
DANMARK 
DKR 1705,17 
~ 1356,00 1373,07 
0,1 1331,00 1348,07 
-
0,1 1306,00 1323,07 
8,8 216,83 1222,66 
-
~ 194,33 1200,16 
0,3 1169,33 1175,16 
3,5 109,83 1110,08 
-
2,5 082,33 082,58 
17,0 
DKR 093,67 092,58 !--
~ 051,00 050,08 
5,1 938,67 932,90 
- 3,4 821,17 815,40 
2,2 351,33 363,07 
!--
~ 326,33 338,07 
0,1 303,83 315,57 
4,9 518,00 531,29 
11~.?f0 465,50 ~478,79 403 00 416 29 
2,3 328,00 341,29 
DKR 260,13 266,66 00 
ECU 53,040 53,834 
BR DEUTSCHLAND 
DM 520,74 
~ 422,53 438,80 
0,5 403,19 409,47 
37,4 454,95 457 87 
~ 421,90 421 47 
1,5 380,93 387,38 
~ OM 362,18 358,20 
17,2 332,30 328,24 
t---
~ 284,52 283,72 
1,2 234,60 236,42 
~ 405,92 407,57 
~ 374,52 378,18 
0,5 342,68 336,18 
DM 398,74 399,37 00 














LIVE ADULT BOVINE ANIMALS 
BOVINS VIVANTS 
BOVINI VIVI 
<_ LEVENDE RUNDEREN 
Markedet Handelsklasser 
Mtirkte Handalsklassen 
'Ayopt~ ·E~nopeuBtVTa l:lln 
Markets Classes marketed 
March6s Classes cammarcialis6es 
Merceti Classi commercializzate 
Markten Handelsklassen 
Prix d'orientation - Ori&ntatiepriJ& 
Bceufs- Ossen 60% 
G6nisses- Vaarzan 60% 
Bceufs- Ossen 66% 
G6nisses- Vaarzen 66% 
ANDERLECHT Taureaux- Stieren 60% 
66% 
Vaches- Koeien 66% 
60% 
Blltail de fabrication- Fabricatievee 
Moyanne pondllrlle toutes classes 





K0BENHAVN Kvier PRIMA 
(Noterings- 1. Kl. 
canter) 2. Kl. 
Kear med PRIMA 
kalvatmnder 1. Kl. 















Bull an KI.A 
Kl. B 
Kl. C 
0 Kiihe KI.A 






Gewogener Ourchschnitt aller Klassen 
Markedsprlser 
Marktpreise 
T•~o~t( Tft~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de march6 






X6:1p£~ Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 




23-29 30-6 7-13 
OCT 
14-20 
BELGIQUE - BELGIE 
BFR 9298,5 
~ 9050,0 9050,0 9000,0 9000,0 9050,0 9050,0 
11 8850 0 8850,0 8850 0 8850 0 8800 0 8750 0 
~ 820~0 8150 0 8150 0 8150_LO 815o1 _o 8150 0 
12 7550,0 7500,0 7500 0 7400 0 7350 0 7350 0 
~ BFR 8850,0 8850,0 8900,0 8950,0 8950,0 8900,0 
17 7800,0 7750,0 7800,0 7950,0 8100,_0 8100,0 
14 6750,0 6650,0 6600,0 6600,0 6650,0 6650,0 r--
16 5300,0 5200,0 5200,0 5250,0 5350,0 5350,0 
6 4600,0 4550,0 4550,0 4650,0 4750,0 4700,0 
BFR 7416,5 7367,00 7374,5 7409,0 7453,0 7437 ,o 00 
ECU 165,175 164,073 164,240 165,008 165,988 165,632 
DANMARK 
OKR 1705,17 
o.s 1360,00 1360,00 1365,00 1365,00 1375,00 1375,00 
r--
~ 1335,00 1335,00 1340,00 1340,00 1350,00 1350,00 
0.1 1310 00 1310 00 1315 00 1315 00 1325 00 1325 00 
~ 1212 50 1212 50 1217 50 1217 50 1227 50 1222 50 
~ 1190,00 1190,00 1195,00 1195 00 1205,00 120C1;._00 
0.3 1165,00 1165,00 1170,00 1170,00 1180,00 1175,00 
rE. 1102,50 1102,50 1112,50 1112,50 1122,50 1107,50 
2,6 1075,00 1075,00 1085,00 1085,00 1095,00 1080,00 
17,0 OKR 1085,00 1085,00 1095,00 1095,00 1105,00 1090,00 
8,6 1042,50 1042,50 1052,50 1052,50 1062,50 1047,50 
r--
~ 930;.50 930,00 940,00 940,00 950,00 930,00 
3.4 812,50 812,50 822,50 822,50 822,50 832,50 
...E 1350,00 1350,00 1355,00 1355,00 1365,00 1365,00 
~ 1325,00 1325,00 1330,00 1330,00 1340,00 1340,00 



































100 kg- PVI 
l NOV 
28-3 4-10 11-17 
9100,0 9100,0 9100,0 
8750 0 8700 0 8700 0 
8200 0 8200 0 8300 0 
7350 0 7250 0 7350 0 
8900,0 8900,0 8950,0 
8100,0 8100 0 8250 0 
6600,0 6500,0 6500,0 
5300,0 5200,0 5300 0 
4700,0 4650,0 4700,0 
7426,5 7376,5 7445 5 
165.,398 164 284 165 821 
1375,00 1375,00 1365,0( 
1350,00 1350,00 1340,0( 
1325.0~ I 1325 oo 1325.0( 
1222 50 1222 50 _1mA! 
120~00 1200,00 1200,0( 
1175,00 1175,00 1175,0( 
1102,50 1102,50 1102,5C 
1075,00 1075,00 1075,0( 
1085,00 1085,00 1085,00 
1042,50 1042,50 1042,50 
920,00 920,00 920,00 
802,50 802,50 802,50 
1365,00 1365,00 1360,00 
1340,00 1340,00 1335 00 
1317,50 1317,50 1312,50 
4,9 1510,00 1510,00 1525,00 1525,00 1525,00 1535,00 1535,00 1530,00 1530,00 1530,~0 I~N ~m~~~ I m~·~~ llm,5o I W2,50. m~,50 1~~~,50 14~~,50 1477,50 14?z,5o 1477,50 
2,3 1320,00 1320,00 1335,00 1335,00 1345,00 1345,00 1340,00 1340,00 1340,00 1340,00 
OKR 1252 59 1252 59 1264 29 1264 29 1274 29 1267 40 1262 63 1262 63 l.1262 63 1262.'10 poo 
ECU 152 125 152 125 153 546 153 546 154 760 153 924 153 344 153 344 153 344 153 315 
BR DEUTSCHLAND 
OM 520,74 
1,6 442,30 420,00 430,00 . 430,00 432,00 432,00 453,70 449,70 449,70 449,70 r--
0,6 406,00 396,40 398,60 405,70 413,30 411,70 408,60 406,00 406,00 406,00 
37.4 453,30 456,60 458 50 456 80 456 30 458 40 459 60 458 30 457 40 455 50 
11 418,90 423,70 422 70 41~70 417 30 42~0 42~40 425 60 417 20 424 40 I--
1,6 383.LOO 385_.._20 38~40 386,40 391LJO 381 40 387 30 391 90 370 90 367 90 
~ OM 360,70 360,20 366,20 361 60 361 20 357 70 355 00 354 30 348 20 347 00 
17,2 329,80 331,60 336,60 331,80 329,30 327,40 326,60 325,40 317,80 17,30 
6,1 282,40 284,30 285,80 284,50 280,80 284,60 286,60 281,10 278,20 277,70 r--
1,2 236,60 240,00 234,40 232,50 242,90 237,10 236,70 229,30 240,20 223,20 
~ 404,40 406,60 408,20 406,90 406,40 406,50 412,30 404,20 403,70 403,10 
3.1 374 90 370 90 374 60 373 60 388 50 371 50 380 90 373 90 377 20 366 00 r--
0,6 340 30 346 20 344 60 356 50 324 90 343 90 318 10 344 10 334 50 322 90 
OM 397 30 399 30 401 72 399 28 398 77 399 32 400 50 398 65 395 20 394 34 00 









Marked er Handelsklasser 
Markte Handelsklassen 
'Ayopt~ 'E~nopcuBtVTa tOn 
Markets Classes marketed 
March&s Classes commercialis6es 

























V aches u 
0 

























Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
T11.1&~ Tft~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de march6 







~ 16994,7 17808,4 
3.4 16823,5 17060,7 
'-----
8.4 15957,3 16194,4 
~
39.0 14637,4 14721,9 
28.2 13705,3 13705,3 
~ t.PX 13721,0 13674,0 
0,2 11455,4 11832,3 
-




~ 10033 3 10013 4 
13,4 9479,0 9624,1 
APX 13652 9 13748 0 100 


















4 1016,57 1002,45 








4 537,21 538,35 
1 1120,25 1106,01 
-
1 1048,15 1036,81 
1 1519,37 1512,94 
-
3 1382,46 1385,69 
-
6 1276,83 1279,05 
-
4 1168,53 1170,98 
FF 1150,13 1139,75 100 
ECU 177,159 175,560 
IRELAND 
IRL 150,283 
~ 104_,224 99 346 
14 
-
103 530 100 719 
4 94 431 90 041 
18 122 061 119 924 
-
13 122 177 120 287 
-
~ IRL 118 819 117 024 
3 117 837 115 918 
-
3 101_, 148 100 537 
9 87 481 84 189 
-
~ 74 465 71 112 
3 58 285 55 471 
100 IRL 104,891 102,178 




Xwp£~ Tl\~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
























Marked er Handelsklasser 
Miirkte Handelsklassen 
'Ayopt~ 'E~nopcuBtvra ~On 
Markets Classes marketed 
Marches Classes commercialis6es 






















































Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
T•IJi:~ Tft~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de marcM 






1,5 16980,0 16980,0 
t---
3.4 16725 8 16911,4 t---
8.4 15849,4 15960 0 t---
39,0 14518,5 14555,6 
28,2 13705,3 13705,3 
0,2 .t.PX 13556 1 13933 7 r--0,2 11672,3 11672,3 ~
0,5 9879,2 9879,2 
~ 11302 2 11302 2 
3,6 9958,8 10266 0 r--
13.4 9273,0 9753,0 
.t.PX 13563,6 13669 8 100 
ECU 175,585 176,960 
EF-Iande 
EG-Uinder 
X&pe~ Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 




23-29 3D-6 7-13 14-20 
16980,0 17420 0 17620 0 17620 0 
17011 4 17027 4 170448 17044 8 
16149 0 16270 8 16111 4 16171 4 
14808,2 14824.._1 1455~0 14739 3 
13705,3 13705 3 13705 3 13705 3 
139~~ 7 'nA7t..O nA7t. nA7t. 
11672,3 11832,3 11832,3 11832 3 
9879 2 9879 2 9879 2 9879 2 
11362 0 11476 4 11502.4 11476~0 
10092 0 10080 0 10032 0 9984 0 
9753,0 9753,0 9861,0 9591 0 
13782 3 13823 3 13667 6 13745 1 
178,416 178,947 176,931 177,934 
FRANCE 
FF 1344,45 
3 1604,00 1606,00 1601,00 1599,00 1580,00 1586,00 r----
6 1463,20 1463,05 1463,05 1460,88 1457,25 1344,20 r--
B 1317 29 1316 86 1313 84 1312 13 1311 69 1303 08 r----6 1156 46 1155 93 1156 99 1157 52 1159 11 1152 22 
1 1741,72 1740,92 1746,00 1741,72 1744,28 1740 00 r----
3 1514,53 1520,33 1526,85 1523 23 1521 01 1520 33 r----
11289 ltO 6 1292 20 1293 14 1295 47 1294 54 1292 67 r--
4 1018 01 1012 71 1011 89 1011 08 1012 71 11005 37 
4 1391,62 1391,62 1397 32 1394 06 1394 87 lt395 69 r--
10 FF 1190 70 1188 00 1191 15 1190 25 1191 60 11184.85 r----
20 966.83 959 77 
,-
955 31 955 31 957.17 946.77 
9 747 69 740 68 739 20 741 os 743 26 744 24 _ ~
4 540 00 533 77 533 77 537 23 538 96 537.92 
1 
-
1122 75 1117 50 1117 50 1113 00 1109 24 1_105 5_Q 
1 1052 38 1045 29 1042 71 1042 71 1038 20 1036.27 
1 :lliQ..86 1523 96 
-
1514 66 1512 80 1517 14 1S'I_O '1!_ 
3 1383 00 1384 80 1384 80 1383 60 1388 40 11384 80 ~
6 1278 32 1280 06 1276 58 1276 58 1278 90 1278 90 r--
4 1170,40 1170,40 1169 28 1169 28 1171 52 11U~~ 
FF 1150 75 1148 24 1147 42 1146 87 1147 19 1142.04 100 
ECU 177 253 176,867 176 740 176 655 176.706 1175.912 
IRELAND 
IRl 150 283 
nos 960 99.060 9 103 480 104 080 99 900 99 560 r--
100 570 101.910 14 104 830 103 200 101 730 100 370 r--
4 98 690 94 170 92 470 87 300 90 200 91 250 
18 23 560 22 940 120 030 119 140 120 850 122 200 r--
13 23 790 122 310 120,080 119,650 120 820 121 350 t---
12 IRl 20.210 20.760 14.210 115 030 117 900 119 150_ t---
3 18 600 19 170 15 410 115 340 116 750 115 920 t---
3 01,450 00,170 00 390 101 110 100 980 102 480 
9 88 590 87 450 85 670 I as.32o I 83.630 85.520 t---
12 75-"Rn I n.o:>n I 71 _71n I n.nnn ' 71 ~7nn 71_R'In t---
54.020 56.880 i 58.1 to._ 3 58 110 56 050 56 670 
102.625 ~03.514 IRl 06 318 os 051 02 719 01 770 100 





























100 kg- PVI 
I NOV 
28-3 4-10 11-17 
18120 0 18120 0 17920.( 
11148 4 I 17148.4 17069.( 
16305 8 16305 8 11.172.1 
14804 7 14804.7 14762-~ 
13705 3 13705 3 13705.3 
l13.6.z!L ln,7t. 1 1U71. 
11832 3 11832 3 11832.3 
9879 2 9879 2 9879 2 
l11!.1_1 .4 !111.11.1. 111.":> 
9984 0 9984 0 10034 4 
9558 0 9558 0 9691 5 
13786 4 13786 4 13773.~ 
178 470 178 470 178 303 
1570 00 1567 00 1567 00 
1421 00 1415 93 1413 03 
1277.66 1127t..t.t. l1n1.'n 
11117.24 1111, 1.7 111nl. 11 
1746 86 1738 28 1740 00 
1510 18 1510 18 1506 ss 
Lna'ld'Z U21LZ_4 11274.1'10 11:!1.7 .&7 
992 33 984.17 07~_1.1 01.0_1.~ 
1386 73 ~ l.uu..77 11372.8~ 
11175.40 11172.70 I1M~-~n 111~:> _I.~ 
931.54 026 .., 01<: ?n on<: <:t. 
_ 735~3 136~11 730.63 nt..RA 
537.58 541 _nL ~'1:11_:>7 ""'0 '1:1 
_ll_()j_._Qj)_ 1noo.5n 11007.:15 11n07 -"~ 
1033.04 1n~_nL i1n'1:~ _nL l1n~t.-~~ 
151lL 94 1512_An 11~11. "" ·~14.t.t. 
11384 80 '13.87 ,,n ln8o.t.o lnRO.I.n 
1283 54 1284-?n 11:>Rt..7n I1:>At. _7n 
f1119,4o 11172.t.t. 1117? IJ. ,.,, ... 
1130.5_1 11128~23 111,_05 11117 .I.R 
1174.136 1173.785 117:>_07:> 117:>_1~0 
99.100 99.070 oo_n~n oo_t.'ln 
00.450 l1o1.t.t.o l1n1 ..an l1n1 1.1n 
_•u.680. _8LB9_0 88.,0 88.17n 
118 080 1118.720 1118_non 1110.t.Rn 
119 700 111_9 420_ 1118.210 111o_<:7n 
116 280 1116~060 1115.530 1115.091'1 
115 960 115 250 1114.700 l111..10n 
96 620 102 360 99.69n l1nn.:>on 
84.040 81.400 R1_t.~n R:>_71n 
7n t.~n AR ~on "" J.n 7n ann 
_S!L.1!o0_ ~:>.ROn ~n.1An ~"-~nn 
101.295 hoL2'16 l1nn 1.1.7 :1n1 '-1n 










1\yopt~ ·e~o~nopeu8tVTa tlSn 
Markets Classes marketed 
March6s Classes commercialisfles 
Mercati Class• commerc1alizzate 
Markten Handelsklassen 
Prezzo di onentamento 
0 BRE, CRE, MAC, 
V1telloni 
1a qual. 
MOD, PAD. ROMA 2a qual. 
0 MODENA, PADOVA 
Buoi 
18 qual. 
PARMA&ROMA 28 qual. 
0 CREMONA. MACERATA 18 qual. 
MOD, PAD & ROMA Vacche 2a qual. 
0 CRE. MOD, PAD 38 qual. 
Med•a ponderata tutte class• 
Prix d'onentation 
Bceufs. Cl. Extra 
g6n1sses, 
taureaux Cl AA 
0 Cl. A 
LUXEMBOURG- Vaches Cl. Extra 
ESCH-AL2ETTE Cl. AA 
Cl. A 
Cl. B 




0 Vaarzen 1e Kwal. 
LEIDEN 
5 HERTOGENBOSCH 2e Kwal. 




Gewogen gem1ddelde aller klassen 
Gu1de pnce 














+ Heaters U/L 
4ABATIOIRS T 




Weighted average all classes 
Markedspriser 
Marktpreise 
T111~ Tft~ ayopa~ 
Market prices 
Prlx de march6 






34 285.024 287.412 




4 LIT 141.929 143.422 




7 99.944 100.473 
100 
LIT 229.614 231.547 
ECU 171,226 172,667 
LUXEMBOURG 
LFR 9298,5 
65 8334,8 8335,7 t--
11 7521,1 7508,0 t--
1 6818,6 6818,0 
2 LFR 8400,0 8400,0 
r--
5 7382,8 7303 8 
r--
~ 6378,8 6401,9 
4 5816,1 5783,0 
100 
LFR 7848,4 7845,0 
ECU 174,793 174,718 
NEDERLAND 
HFL 561,17 
~ 495,02 498 93 
9 427,07 428,44 
11 464,95 465 21 r-;--
b.92 58 391 39 HFL 
13 41,33 440,88 
r--
32 61,84 360,28 
r--
10 00 63 296 33 
5 63 92 260 53 
HFL 97 84 397 25 100 
ECU 46 813 146~ 
EF-Iande 
EG-Lilnder 
X&Pf:l: Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 





~ 97,561 97,49C 
21 97,57 98,26 
~ 97,295 98,785 
~ UKL 90,124 89,955 
12 90,974 91,316 
11 77,610 76,537 r--;-- 69,448 67,518 
re 56,055 55,464 
100 UKL 89,127 89,136 
1 97,362 96,785 r--
17 93,903 93,284 r--
16 95,726 95,020 r--
34 UKL ~840 92,088 
~ 87,049 87,461 
8 83,403 84,415 
6 85,791 85,216 
14 67,526 64,042 
100 UKL 88,574 87,670 
88,5 UKL 89,127 89,136 
11,5 UKL 88,574 87,670 
100 
UKL 89,063 88,968 



















l\yopt~ 'Et.mopeu8tvra tGn 
Markets Classes marketed 
March6s Classes commerctalts6es 
Mercati Classi commerclalizzate 
Markten Handelsklassen 
Prezzo d• onentamento 
0 BRE. CRE, MAC, Vitelloni 
1a qual. 
MOD, PAD, ROMA 28 qual. 
0 MODENA, PADOVA 
8UOI 
1a qual. 
PARMA&ROMA 28 qual. 
0 CREMONA. MACERATA 18 qual. 
MOD, PAD & ROMA Vacche 28 qual. 
0 CRE, MOD, PAD 38 qual. 
Metha ponderata tutte classt 
Prix d'onentatton 
Bmufs, Cl Extra 
gltntsses, 
taureaux Cl. AA 
0 Cl. A 
LUXEMBOURG- Vaches Cl Extra 
ESCH-AL2ETTE Cl. AA 
Cl. A 
Cl. 8 
Moyenne pondtulte toutes classes 
Or.&ntatiepr.Js 
Stieren 1e Kwal. 
2e Kwal. 








Gewogen gem1ddelde aller klassen 
Guide price 









NORTHERN IRELAND Steers u 
LM 
LH 
0 T 3 MARKETS 
+ He1fers U/L 
4 ABATTOIRS T 




Weighted average all classes 
Markedsprlser 
Marktpreise 
T111tc; Tl\c; ayop6c; 
Market prices 
Prix de march6 







LIT 2n 708 
~ 284.668 284.860 
30 250.798 250.041 
c---3- 164.888 164.888 
4 LIT 142.152 142.152 
~ 205.993 205.575 
~ 166.409 166.828 
7 99.333 99.333 
LIT 229.404 229.272 100 
ECU 171 070 170 971 
EF-Iande 
EG-Liinder 
X&'lpec; Till; EK 
Community countries 
Pays de laCE 




23-29 30-6 7-13 14-20 
286.320 285.'985 288.102 287.802 
250.309 250.644 251.608 252.419 
164.051 164.051 167.401 167.401 
141.315 141.315 144.665 144665 
207.822 209.196 207.521 1210.033 
168.999 169.887 170.724 lt70 389 
99.333 101.000 102.000 101 333 
230.304 230.650 231 922 232.167 
171 740 171 999 172 947 173 130 
LUXEMBOURG 
LFR 9298,5 
~ 8318.8 8~38.4 8318.8 8355 2 8338 4 8307 6 
~ 7497 9 7560 0 7497 9 7530 3 7473 6 7492 5 
1 6869 2 6749 6 6861 4 6806 8 6754 8 6879 6 
c---3- LFR 8400 0 8400 0 8400 0 8400 0 8400 0 8400 0 
~ 7333 2 7403 4 7346 7 7236 0 7408 8 7354 8 
~ 6396 0 6364 8 6349 2 6403 8 6370 0 6416 8 
4 5807 5 5752 5 5807 5 5875 0 5692 5 5787 5 
LFR 7835 2 7851 1 7830 1 7860 5 7840 1 7830 2 100 
ECU 174 499 174 854 174 387 175 064 174 610 174 388 
NEDERLAND 
HFL 561,17 
~ 493,63 494 03 497 37 498 35 498 75 500 32 
9 1425.60 1425.79 428.03 L7~_0A IL7R_o~ &7~_0A 
~ 146&.97 1463.23 4M.97 <1.1._07 ILA<_O~ ILA7_t.Jt 
7 
HFL 392,15 390 13 392 15 392 15 391.78 393 07 
~ 440,72 438,85 442 21 442 21 441 84 443 15 
._E-. 1361,11 358 81 361 28 361 64 361 28 362 70 
10 13oo 67 297 83 298 50 298 sn l7o1_nn ba~_A7 
5 1264 61 1260 85 261.16 261 95 bAn_<4 bA1_0< 
HFL !397 22 395 51 397 78 39~-15 l~o7_R1 l~oo_n 100 
ECU 46 585 145 953 146 79 146 92 146 80 147 32 
UNITED KINGDOM 
UKL 128 117 
~ 97 790 98 080 95 950 97 170 97 390 97 sso 
21 98 070 97 900 97 130 98 010 98 170 98 110 
~ 98 060 97 960 97 030 98 520 99 540 99 280 
~ UKL 90 940 90 930 88 800 90 390 90 250 89 760 
12 91 920 91 650 89 870 90 910 9' S&n 01_17n 
~ 78 240 77 460 75 940 76.920 77 8'0 77_onn 
.__2.-- 69 930 69 680 68 170 68 48n AIL5M A7 _,_o 
6 I 56.880 I s5-73o I 55-04o I •• _7nn <'1 n<n ,, ~•n 
100 UKL 89 726 89 532 88 046 89 125 89-647 80-209 
~ 97 530 98 510 97 470 95 97n , OA_7on 07_1nn 
~ 94 350 94 910 93 450 92 64n 9' 7<n o~ S7o 
~ 96 100 96 660 95 540 94 350 I o&_&.Ao I 0<_1Qn 
34 
UKL 93 300 93 890 92 470 91 380 91 620 9' 330 
4 86 980 87 940 86 860 86 270 87-060 88-010 1---
8 183,210 85 050 83 650 83 510 84 310 84 790 
6 85 690 86 870 85 620 85 110 84 830 85 280 
14 67 660 66 050 66 540 66 200 65 310 63 590 
100 UKL 88 863 89 289 88 207 87 380 87 455 87 81< 
68.5 UKL 89 726 89 532 88 046 89 125 89 647 80-200 
11,5 UKL 88 863 89 289 88 207 87 380 87 455 IR7-815 
UKL 89,627 89 504 88 065 88 924 89 395 89 049 100 




























































100 kg- PVI 
I Nov 
28-3 4-10 11-17 
288.110 289.067 289.067 
1252-928 1253.819 253.819 
165.726 lt62.81 162.81 
1142.990 1140.075 '140.075 
1207.990 12o8.63< 1208.63< 
168.798 lt68.37.l '168.37.l 
98.667 95.333 95.33! 
1231.736 1231.908 I23L90! 
172 808 172 93J 172.936 
8341 2 8318 8 8369 2 
7527-6 7 &L2 17449-3 
16.825-0 765.2 1676.8-2 
8400-0 8400.0 8400-0 
7227 9 17227 9 7263-0 
6411 6 ,6380 4 6375-2 
5787 5 sn2 s 5702-5 
7849 0 7819.4 7851 5 
174 808 1174.147 1174.862 
496 98 498 75 498 35 
L>A _ _. 
"' na '·'· , 
L<0_7< LA>->A LAj _>O 
385 92 389 22 38LS7 
434.19 436M 435~-
352 98 365 51 lls4 57 
7RQ_nn 70> 7 ~ 
1<7 _,. ,.~_07 1><8-V. 
~01 _7L ~OL &~ l~o~_oR 
144.56 1&5.55~ • 145.05 
98 230 97.240 98.930 
98,740 99.360 100.620 
98-AAo oo_5oo oo_o<o 
on son 90-250 00_85_0 
on_OAn OLL~o o7_~1o 
7& &&o ?L <>o 71._1<n 
M_1oo "'-~An A5_7oo 
.. _oon ., Ln •• nn 
89.009 89.076 89.814 
07 <7n 98.030_ 
-98..630 
0~-~-... OL_AAn I o•-~~o 
o<_Aoo oA_5nn 07 _tAn 
07_7&0 0'1-6~0 I 01.-o&O 
811-620 87.250 I 89.260 
84.800 I 9t..92o I 86.26o 
AA_~on 86.900 85_.9_/._o_ 
A~_7oo A7_60n -•~o 
AA->to 88_60 811_01' 
8o_ooo ~0-076 80_81< 
IRR-210 I 8.!UJo6 88-915 
88 7 89 027 89.711 










'Ayopl:~ 'E~nopcuBI:VTa ciOn 
Markets Classes marketed 
Marches Classes commerc1alisBes 










Ko och illdre tjur 1 
0 2 
STOCKHOLM 67 % Ungnot EP 


























T11.1~ Tft~ ayopa~ 
Market prices 
Prix de march6 





66 2948 30 29S7 06 
4 os 2877 93 2874 87 
9 2S60 47 2SS7 39 
31 2103,23 2101,74 
100 os 648,61 26S2,6S 
os 648,61 26S2,6S 
ECU 6S,6S7 168,134 
SVERIGE 
24 102S,OO 102S,40 t---
8,8 908,S1 908,89 
30,2 SKR 1193,36 119S,62 
30 1109,29 1111,43 
t---
7 943,SO 944,31 
100 SKR 08S,18 1086,69 
SKR 943,07 944,S8 
ECU 141,97S 140,882 
SCHWEIZ 
~ S6S 00 S7S 81 
~ S4~00 SS8 81 
2,6 493 00 S03 81 )---
1,7 440 00 4SO 81 
4,7 SOS 00 S14 03 )---
~ 470 00 474 03 
14,6 460,00 464 03 t---
14,0 
SFR 440 00 444 03 
15,6 34~00 3S3_L_03 
~ S68,67 S80 81 
~ S1~33 S28 81 
2,0 S2S,oo S3S 81 
-
~ 480 00 484 03 
1,0 
-
470 00 4Zlt..ll1_ 
~ 473,00 477,03 
0.4 463,00 467,03 
100 SFR 428,.;s 489,9S 
SFR 482,4S 489,9S 



























"Ayopt~ "E11nopeu8tvro el!ln 
Markets Classes marketed 
March6s Classes commercialis6es 










Ko och llldre tjur 1 
0 2 
STOCKHOLM 67 % Ungn!lt EP 

























T1pl:c; Tftc; ayop6c; 
Market prices 
Prlx de march6 
















66 2947 00 2947 00 2941,00 2941,00 2965,00 2956,00 
4 os 2891 00 2884 00 2891 00 2891 00 2871,00 2846,00 
9 255'&_00 2567,00 2564,00 2564,00 2569,00 2565,00 
31 2090 00 2097 00 2117 ,oo 2116,00 2101 ,oo 2103,00 
100 os 2644,17 2646,78 2649,63 2649,32 2675,75 2651,90 
Os 2644,17 2646,78 2649,63 2649,32 2657,75 2651,90 




1025,00 1025,00 1025,00 1025,00 1025,50 1025,50 
8,8 908,51 908,51 908,51 908,51 908,98 908,98 
30,2 SKR 
'1193 36 1193 36 
-
1193,36 1193,36 1196,16 1196,16 
30 1109 29 1109 29 
-
1109 29 1109,29 1111,94 1111,~ 
7 943 50 943,50 943 50 943 50 944,50 944,50 
100 SKR 1085,18 1085,18 1085,18 1085,18 1087,05 1087,05 
SKR 943,07 943,07 943,07 943,07 944,94 944,94 
ECU 141,975 141,975 141,975 141,975 140,620 140,620 
SCHWEIZ 
18,8 565,00 565,00 570 00 570,00 575,00 575,00 
~ 548 00 548 00 553,00 553,00 558,00 558,00 
~ 49~,_00 493 00 498,00 498,00 503,00 503,00 
1,7 440,00 440,00 445,00 445,00 450,00 450,00 
~ 505 00 505 00 510,00 510,00 515,00 515,00 
~ 47Q~OO 470,00 470,00 470,00 475,00 475,00 
14,6 460 00 460,00 460,00 460,00 465,00 465,00 
14,0 SFR 440 00 440 00 440,00 440,00 445,00 445,00 
16,6 349,00 349,00 349,00 349,00 354,00 354,00 
~ 570 00 570,00 575,00 575,00 580,00 580,00 
~ 513,00 513 00 523,00 523,00 528,00 528,00 
2,0 
-
525,00 525,00 530,00 530,00 535,00 535,00 
~ 480 00 480 00 480 00 480,00 485,00 485,00 
~ 470,00 470,_00 47Q,_OO 470,00 475,00 475,00 
~ 473,00 473,00 473,00 473,00 478,00 478,00 
0.4 463 00 463,00 463,00 463,00 468,00 468,00 
100 SFR 482,52 482,52 485,12 485,12 490,12 490,12 
SFR 482,52 482,52 485,12 485,12 490,12 490,12 










100 kg- PVI 
NOV 
28-3 4-10 11-17 
2956,_0~~?_YOO 3003,00 2979,00 
2864,00 2927,00 2929,00 2859,00 
2531 ,oo 2560,00 2512,00 2540,0~ 
2102,00 2079,00 2079,00 2061,0C 
2649,33 2655,73 2669,41 2650,11 
2649,33 2655,73 2669,41 2650,11 
168,456 168,862 169,732 168,505 
1025,50 1025,50 1025,50 1035,50 
908,98 908,98 908,98 918,3_f 
1196,16 1196,16 1196,16 1207 ,3~ 
r-!!11,94 1111,94 1111,94 1122,5~ 
944,50 944,50 944,50 954,5C 
1087,05 1087,05 1087,05 1097 ,5~ 
944,94 944,94 944,94 965,9~ 
140,620 140,620 142,325 145,491 
580,00 580,00 580,00 580,00 
563,00 563,00 563,00 563,00 
508,00 508,00 508,00 508,00 
455,00 455,00 455,00 455,00 
515,00 515,00 515,00 515,00 
475,00 475,00 475,00 475,00 
465,00 465,00 460,00 460,00 
445,00 445,00 440,00 440,00 
354,00 354,00 349,00 349,00 
585,00 585,00 585,00 585,00 
533,00 533,00 533,00 533,00 
540,00 540,00 540,00 540,00 
485,00 485,00 485,00 485,00 
475,00 475,00 475,00 475,00 
478,00 478,00 478,00 478,00 
468,00 468,00 468,00 468,00 
492,36 492,36 490,15 490,15 
492,36 492,36 490,15 490,15 













Mercati Qual ita 
Markten Kwaliteiten 
Extra blancs - bijz. goede 
ANDERLECHT 
Bans- goede 










0 Kl. B 
11, MARKTE Kl. C 
Kl. D 
Gewogener Durchschnitt 
0 Ncap6~ ~6axo~ TA 
5 ArOPEI TB 






T11.1i:c; Tftc; 6yop6c; 
Market prices 
Prix de march6 






X&pec; Tftc; EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1983 
BELGIQUE - BELGIE 
2 13075,0 13500 0 
7 
BFR 12530,0 12932,3 
76 11748,3 12250,0 
16 10771,7 11250,0 
BFR 11683,1 12172,8 100 
ECU 260,198 271,103 
DANMARK 
26 1463 00 1476 2 r--
46 DKR 1400,5o 1413 79 r--
30 1340 50 1353 79 
DKR 1398 13 1411 42 100 
ECU 169 800 171 414 
BR DEUTSCHLAND 
60,1 605,35 616,78 
26,7 
DM 572,42 579,57 
9,6 486,72 463,20 
3,6 370,56 362,90 
DM 575, 72 582,96 100 
ECU 229,350 231,833 
EANU: 
60 
r-- 1\PX 17110,0 17170, 
50 16159,8 16213,! 
1\PX 16634,9 16692, 100 
ECU 215_~344 216 ~ 
FRANCE 
~ 50~4 2501 4 
3 2193 79 2188 8 1---
5 956 68 1955 4 
Rose clair u~ 962 24 1965 0 
PARIS R 16 h835 16 1838 7! 1---(0 5 centres 0 8 FF 11713 92 1720 1 
de cotisation) Ros~ u 11 860 69 1862 6 1---
R 16 744 06 1747 3! 
-
0 9 628 92 1630 41 
Rouge R 12 603 24 1596 ~ 
-
0 9 499 56 1488 04 
FF 785 44 1785_L_48 Moyenne pond~r~e 100 





















MarcMs Que lites 
Mercatl Qualit~ 
Markten Kwaliteiten 
Extra blancs - bijz. goede 
ANDERLECHT 
Bans- goede 















0 Nco~ ~6oxo., TA 
5 ArOPEI TB 




Rose clair u 
PARIS R 
(0 5 centres 0 










T111tc; Tftc; ilyopCic; 
Market prices 
Prix de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
X&;pec; Tftc; EK 
Community countries 






















































9-15 16-22 23-29 30-6 7-13 
BELGIQUE - BELGIE 
12750.0 13350 0 113500 0 
1
13500 .ll l135_0_0~0 
12200.0 12850 0 12950 0 112950.0 112950.0 
11450.0 11950 0 12250 0 12250 0 12250 0 
10500,0 10950,0 11250,0 11250 0 11250 0 
11386,0 11891,0 12174 0 12174 0 12174 0 
253,581 264,828 271,131 271 131 271 131 
DANMARK 
1445,00 1445,00 1470,00 1470,00 1480,00 
1392,50 1392,50 1407 so 1407 50 1417 50 
1332,50 1332,50 1347,50 1347,50 1357 ,SO 
1390,13 1390,13 1405,13 1405 13 1415 13 
168,828 168,828 170 650 170 650 171 864 
BR DEUTSCHLAND 
606,50 610,10 607,20 613 70 616 20 
568,80 585,40 572,60 585,60 584,50 
486,70 486,70 462,50 433,30 507 so 
375 00 375 00 375 00 375 00 375 00 
576,60 583,20 575,71 580,29 588 62 
229,30 231,92 228,95 230,769 234 083 
EAAAI 
17190,0 17190,0 17190,0 17190,0 17190,0 
h6153,0 16182,0 16298,0 16298,0 16298 0 
n6679,s 16686,0 16744,0 16744,0 16744,0 
~15,818 216,005 216,756 216,756 216,756 
FRANCE 
11so6 68 1:>521 20 521.?n :,~1'1.?8 i?snt.4o 
12200 32 12214 40 12211.20 :2200.32 2188.80 
959,20 980,90 980,90 1973 46 1960 44 
963,52 984,64 993 60 978 24 1961 60 
836.44 856 90 181.5 58 850 70 1834.58 
716 00 735 80 746 00 731 00 713.00 
864 96 883 52 888 64 874 56 860 48 
747,78 765 76 771 96 758 32 744 06 
631 40 651 80 656 60 644 60 628 40 
604 56 620 68 628 12 616 96 597 12 
502 40 515 60 521 60 510 80 491 60 
788 01 806 39 812 63 799 76 783 66 
















































































100 kg· PVI 
NOV 
28-3 4-10 11-17 
113500 n I1'Unn n n7nn 
112900 n l1n~n_n l171.nn 
_12_2i!t 1??nn 171nn 
11250 0 11250 0 11250 0 
12170 5 12120 0 12029 5 
271 053 269 928 267 913 
1475 00 1475 00 1475 00 
1412 so 1412 so 1412 so 
1352 so 1352 50 1352 so 
1410 13 1410 13 1410 13 
171 257 171 257 1171 257 
618 30 612 60 615 10 
571 60 573 20 583 10 
408 80 442 50 400 00 
325.nn 325.00 ?R3.30 
575 16 575 40 573 96 
228 82 228 825 228 254 
17040 0 17040 0 173400 
16153 0 16153 0 16298 0 
16596-"5 16596 5 16819 0 
214 847 214 847 217 727 
1?~01 _4n 1?~?7-Rn 1?~~0_411 
llls&..ao ln17 1.n lno1 <7 
1949 90 1979 04 2006.94 
1969 92 2003 20 2024.32 
1114~.12 11877 .'11. i11199_nl. 
11729.80 117~0-lln 11779 _nn 
11867 52 111100 5' 101An_nl 
11752 74 h783.74 ltsoo.48 
635 00 h662 .60 11.11n.nn 
597.12 11.?0- '11. 11.1..1 _71. 
468 BO_ ~o?n_t.n 
'""" l.n 
78_7_ 5_1 ~820.3-3 18'19.35 















BAN DON Young calves 
Corrected price 
0 1a qual. 
REGGIO-EMILIA 
PADOVA, CREMONA 





1 e Kwaliteit 
0 








T1p£~ Tft~ ayopCi~ 
Market prices 
Prix de march6 






head 144,82 145,55 
IRL 162,178 162,628 
100 
ECU 223,48 224,10 
IT ALIA 
60 334.232 362.020 
LIT 
40 279.138 300.666 
LIT 312.195 337.478 
100 
ECU 232,807 251,662 
LUXEMBOURG 
LFR 6600,0 6600,0 
100 
ECU 146,991 46,991 
NEDERLAND 
25 ~71,30 ~83,21 
55 HFL ~44,50 !S53,23 
20 584,15 77,16 
HFL 93,13 ~5,51 
100 
ECU 35,858 38,212 
EF-Iande 
EG-Under 
Xwpe~ Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 




UKL 77,470 77,470 
UKL 81,880 181,880 
100 
























BAN DON Young cslves 
Corrected price 
0 1a quat 
REGGiO-EMILIA 
PADOVA, CREMONA 















Tt!Jt~ Tft~ ayopiic; 
Market prices 
Prix de march' 







X&pe~ Tft~ EK 
Community countries 
Pays de laCE 
Paesi della CE 
EG-Ianden 
1983 





head 118,32( 146,21( 162, 10( 150,28( 141, 10( 145,23( 
IRL 145,94 163,02 172,75~ 165,5H 159,89E 162,42 
100 
ECU 201,11! 224,651 238,061 228,08! 220,33~ 223,824 
IT ALIA 
60 
326.471 339.168 345.87 355.371 362.71 364.39< 
LIT 
40 270.515 284.250 291.01 298.725 301.42( 301.42( 
LIT 304.089 317.201 323.931 332.716 338.20( 339.20 
100 
ECU 226,763 236,540 241,559 248,111 252,200 252,950 
LUXEMBOURG 
LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 
100 
ECU ~46,991 h46,991 ~46,991 46,991 46,991 46,991 
NEDERLAND 
26 ~1,50 70,50 1701,00 ~97,00 ~92,50 ~3,00 
66 HFL ~36,50 ~3,50 ~65,00 ~67,50 ~58,00 ~53,00 
20 79,00 ~73,50 ~06,50 ~89,00 ~87,50 ~73,50 
HFL ~31,25 36,25 ~62,30 ~59,18 ~52,53 ~4,60 
100 
ECU 32,950 34,795 ~44,409 ~43,255 ~40,801 237,877 
UNITED KINGDOM 
UKL 177,470 177,470 177,470 177,470 177,470 177,470 











100 kg- PVI 
NOV 
28-3 4-10 11-17 
153,600 142,760 ~36,880 
160,265 ~67 ,553 60,914 ~57,313 
220,84! 230,8~ 221,73~ 216,77 
363.38! 364.22 366.570 366.57( 
300.45 301.291 204.074 304.07~ 
338.21< 339.05( 341.572 341.57 
252,20 252,83 254,714 254,71~ 
6600,0 6600,0 6600,0 6600,0 
46,991 46,991 46,991 46,991 
~69,00 ~71,50 ~0,50 ~0,00 
~40,00 f'>47,00 fv.2,00 f'>43,50 
~61,00 ~76,00 ~81,50 ~83,00 
~31,45 ~38,93 ~39,53 ~0,53 
233,024 235,782 ~36,004 36,373 
177,470 177,470 177,470 177 ,47C 
181,880 181,880 181,880 181,881 




TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 








Land JAN FEB I'IAR APR 
1983 








ECU/100 kg - PVI 
OCT 
VOKSENT KV~G - AUSGEWACHSENE RIND ER - XONdPA BOOEidH - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS- BOVINI ADULT! - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIQUE - BELGIE 174,805 169 915 165 713 161 577 169 965 172,343 168 289 168 430 64 719 165.561 
DANMARK 151 641 152 811 153 636 153 505 155 445 159 429 157 614 154 240 53 040 53 834 
BR DEUTSCHLAND 155 465 156 829 155 399 155 438 158 201 161,340 159 372 158 386 158,574 158 822 
EIIAAI 184,631 181,112 184 031 189 753 181 450 176 3IL 175 129 175 166 176 741 177 973 
FRANCE 173,071 172 919 172 422 170,687 175,509 179,628 178 662 177 181 177,159 175 560 
IRELAND 142 396 144,674 148 892 150 553 151 465 153 120 145 268 143 854 144 539 140 801 
IT ALIA 171,952 169,013 168 966 170,877 167 976 166 627 165 313 168 493 171 226 172 667 
LUXEMBOURG 180,281 180,377 179 883 175,526 176,572 177,833 176 969 175 795 174 793 174 718 
NEDERLAND 143,405 144,230 144 303 145,743 149.431 151 636 150 936 149 176 146 813 146 599 
UNITED KINGDOM 144,369 143,418 143 546 144,702 151,713 161,176 150 092 143 850 143 963 143 808 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
Ira8111011tvo<; 11too<; 6po<; EK: 
Weighted average EC: 159,988 159,756 159,572 159,583 162,998 166,717 163,208 161,56;; 161,653 161,146 Moyenne ponderee CE: 
Media pondarata CE : 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fmlles markedspris: 
Gemeinsamar Marktpreis: 
KOIVOTIKn TIIJO Tfi<; ayop6<;: 
Community market price: 160,542 159,406 159,924 159,143 
Prix de march& communautarre: 
161,239 166,547 164,597 161,648 161,752 161,499 
Prezzo di mercato comumtario: 
Gemeenschappehjke marktprijs: 
KALVE - KALBER - MOIXOI - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN 
BELGIQUE - BELGIE 258,441 243;560 232,978 212,736 215,169 224,476 214 176 229 786 260_,J~ 271 10~ 
DANMARK 167,476 168,785 168,554 167,512 169,318 172,613 172 177 168847 169 800 171 41~ 
BR DEUTSCHLAND 228,050 224,096 225,150 217,647 219,361 22(,096 216 751 218 995 229 350 231 83 
E/11\AI. 227,835 221,836 232,168 236,934 223,838 215,041 212 431 212 816 215 344 216 OBE 
FRANCE 254,196 248,102 257,319 248,717 237,318 234,767 223 988 237 767 275,016 275 023 
IRELAND 233,516 214,820 211,984 204,833 198,907 204,179 200,816 223 572 223,481 224,101 
IT ALIA 239,549 234,021 230,957 226,793 214,889 211,727 208 972 218 364 232,807 251 662 
LUXEMBOURG 153,570 153,570 152,484 148,762 148,762 147,522 146 991 146 991 146,991 146,991 
NEDERLAND 224,620 222,240 219,837 208,957 208,157 205,879 203 369 221 288 235,858 238,212 
UNITED KINGDOM 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179 336 179 336 179,336 179,336 
Vejet gennemsnot EF.: 
Gewogener Durchschnott EG : 
Ira81JIOIJtVO<; 11too<; 6po<; EK: 
Weighted average EC : / 
Moyenne ponderee CE : 227,825 222,505 224,476 218,018 
Media ponderata CE: 
213,105 212,935 207,780 216,75 233,755 237,088 
Gewogen gemiddelde EG: 
Fmlles makedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KOIVOTIKO TIIJI'I Tfi<; ayopO<;: 
Community market price: 231,083 223,004 224,358 220,790 213,612 213,776 208,789 211,33E 229,486 237,459 Prix de marchclt communautaire: 





TIMEI THI ArOPAI 
MARKET PRICES 
PRIX DE MARCHE 








Land 9 - 15 
SEPT. I 
16 - 22 23 - 29 30 - 6 7 - 13 
1983 
OCT. I 
14 - 20 21 - 27 28 - 3 
NOV. 








ECU/100 kg - PVI 
11 - 17 
VOKSENT KV~G - AUSGEWACHSENE RINDER - XONt.PA BOOEit.H - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI - VOLWASSEN RUNDEREN 
BELGIOUE - BELGIE 165,175 164,073 164,240 165,008 165,988 165,632 165,632 165,398 164,284 165,821 
DANMARK 152,125 152,125 153,546 153,546 154,760 153,924 153,344 153,344 153,344 153,315 
BR DEUTSCHLAND 158,000 158,794 159,756 158,787 158,584 158,804 159,271 158,537 157,164 156,822 
EAAAr. 175,585 176,960 178,416 178,947 176,931 177,934 177,934 178,470 178,470 178,303 
FRANCE 177,253 176,867 176,740 176,655 176,706 175,912 174,136 173,785 172,972 172,159 
IRELAND 146,406 144,760 141,547 140,239 141,417 142,642 139,585 139,476 138,672 140,019 
IT ALIA 171,070 170,971 171,740 171,999 172,947 173,130 172,416 172,808 172,936 172,936 
LUXEMBOURG 174,499 174,854 174,387 175,064 174,610 174,388 174,808 174,808 174,147 174,862 
NEDERLAND 146,585 145,953 146,794 146,929 146,805 147,325 146,547 144,564 145,555 145,059 
UNITED KINGDOM 144,874 144,675 142,349 143,349 143,738 144,499 143,940 143,094 143,904 145,010 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
r.ra9~Ja~tvoc; ~taoc; 6poc; EK: 
Weighted average EC: 161,806 161,602 161,339 161,340 161,690 161,511 160,547 160,310 159,813 159,808 Moyenne ponderee CE: 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fmlles markedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KoJVOTJKII TJ~n rfic; ayop6c;: 
Community market price: 161,752 161,752 161,339 161,339 161,690 161,690 160,547 160,547 159,813 159,813 
Prix de march6 communautaire: 
Prezzo di mercato comunitario: 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
KALVE - KALBER - MOr.xOI - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN 
BELGIOUE - BELGIE 253,581 264,828 271,131 271,131 271,131 271,131 271,053 271,053 269 928 267,913 
DANMARK 168,828 168,828 170,650 170,650 171,864 171,864 171,257 171,257 171,257 171,275 
BR DEUTSCHLAND 229,303 231,926 228,950 230,769 234,083 235,369 228,731 228,731 228,825 228,854 
E/\Mr. 215,818 216,005 216,756 Z16,756 216,756 215,818 215,818 214,847 214,847 217,727 
FRANCE 275,413 278,243 279,205 277,223 274,742 273,168 275,096 275,335 280,391 283,320 
IRELAND 201,115 224,651 238,061 228,085 220,339 223,824 220,845 230,888 221,739 216,777 
IT ALIA 226,763 237,540 241,559 248,111 252,200 252,950 252,209 252,833 254,714 254,714 
LUXEMBOURG 146,991 146,911 146,911 146,911 146,991 146,991 146,991 146,991 146,991 146,991 
NEDERLANO 232,950 234,795 244,409 243,255 240,801 237,877 233,024 235,782 236,004 236,373 
UNITED KINGDOM 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 179,336 
Vejet gennemsnit EF.: 
Gewogener Durchschnitt EG : 
r.ra9~J~tvoc; ~taoc; 6poc; EK: 
We1ghted average EC: 231,065 235,810 238,033 237,740 237,417 237,327 235,992 237,041 238,104 238,493 
Moyenne ponderee CE: 
Media ponderata CE: 
Gewogen gemiddelde EG : 
Fmlles makedspris: 
Gemeinsamer Marktpreis: 
KoJvonKn r1~n rfic; ilyopllc;: 
Community market price: 231,065 235,810 238,033 237,740 
Prix de march6 communautaire: 
237,417 237,327 235,992 237,041 238,104 238,493 
Prezzo di mercato comunitario : 
Gemeenschappelijke marktprijs: 
110 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArorH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 








I. 0strig, Sverige, Schweiz 1 Osterreich, Schweden, Schweiz 1 Auorpla, Iounllla, 'EA~&Tia I Austria, Sweden. 
Switzerland I Autriche, Suede, Sutsse I Austria, Svezia, Svizzera I Oostenrijk, Zweden, Zwitserland. ECUI100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 
Aaa~oAoytKtl KA6an 1983 
Tariff No 
NO tarifaire 
N. Tariffario APR Tariefnummer JAN FEB l'IAR M!ll JUN JVL AUG SEP OCT 
LEVENDE VAEGT - UEBENDGEWICHT- ZDN BAPOI -
UVE I\£IGIT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVENO GEWICHT 





01.02 A 11 a) 19,415 18,669 16,792 8,930 12,647 20,302 22,209 20,430 18,855 18,613 
NETTOVAEGT - NETTDGEWICHT - KABAPON BAPOI -
I'£T v.E!GiT - POIDS NET - PESO NETTO - NETTOIEWICHT 
02.01 A 11 a) 1 
- - - - - -
- -
02.01 A 11 a) 1 36.889 35,469 31,905 16,961 24,030 38,574 42,197 38,817 35,824 35,364 
02.01 A 11 e) 2 
- -
- - - - -
-
02.01 A 11 a) 2 29,511 28,376 25,525 13,97~ 19,224 30,859 33,758 31,054 28,659 28,291 
02.01 A 11 a) 3 
- - - - -
-
- -
02.01 A 11 a) 3 44,267 42,564 38,299 20,75! 28,835 46,289 50,638 46,580 42,990 42,438 
02.01 A 11 a) 4 aa) 55,333 53,205 47,858 25,95C 36,045 57,861 63,296 58,226 53,737 53,046 
02.01 A 11 a) 4 bb) 63,294 60,858 54,742 29,68 41,230 66,184 72,402 66,601 61,468 60,678 
02.06 C I a) 1 55,333 53,205 47,858 25,95C 36,045 57,861 63,296 58,226 53,737 53,046 
02.06 C a) 2 63,294 60,858 54,742 29,68 41,230 66,184 72,402 66,601 ~1,468 60,678 
16.02 B Ill b) 1 aa) 63,294 60,858 54,742 29,68 41,230 66,184 72,402 66,601 ~1,468 60,678 
02.01 All b) 1 179.071 179,071 179,071 179,07 185,112 199,878 199,878 199,878 n99,878 199,87S 
02.01 A 11 b) 2 143,257 143,257 143,257 143,25i 148,090 159,903 159,903 159,903 159,903 159,903 
02.01 A 11 b) 3 223,839 223,839 223,839 223,83~231,390 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 
I 
02.01 A 11 b) 4 aa) 268,607 268,607 268,607 268,60)277 ,668 299,818 299,818 299,818 299,818 299,818 
02.01 A 11 b) 4 bb) 11 223,839 223,839 223,839 .l 223,83~1,390 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 
02.01 A 11 b) 4 bb) 22 (b) 223,839 223,839 223,8391 223,83t231,390 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 
308,003' 308,0031 
.~ 
02.01 A 11 b) 4 bb) 33 308,003 308,oof18,293 343,791 343,791 343,791 343,791 343,791 
I I 
Ill 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIECIIOPEI KATA THN EIEArOI"H AnO TPITEE XOPEE 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 








I. 0strig, Sverige, Schweiz I Osterreich, Schweden, Schweiz 1 Aiunplo, Iounlllo, 'EA~&Tio I Austria, Sweden, 





I Tariff No SEPT. OCT. NOV. NO tarifaire 
N. Tariffario 
Tariefnummer 19 - 2 26 - 2 3 - 9 10 - 1 17 - 23 24 - 30 31 - 6 7 - 13 14 - 20 21 - 27 
L.EVENI:E VAEGT - LEBENDGEWICHT - ZON BA"'I -
LIVE WEii:J.rr - POIOS VIF - PESO VIVO - LEVENO GEWICHT 
01.02 A lla) - - - - - - - - - -
01.02 A 11 a) 18,613 18,613 18,613 18,613 18,613 18,613 18,613 14,795 14,795 14,795 
NETTDVAEGT - NETTDGEWICHT - KASAPON BA"'I -
NET Y£IIHT - POIIE NET - PESO NETTD - NETTDGEWICHT 
02.01 A lla) 1 
- - - - - - - - - -
02.01 A lla) 1 35,364 35,364 35,364 35,364 35,364 35,364 35,364 28,110 28,110 28,110 
- - - - -02.01 A lla) 2 - - - - -
02.01 A lla) 2 28,291 28,291 28,291 28,291 28,291 28,291 28,291 22,489 22,489 22,489 
02.01 A lla) 3 
- - - - - - - - - -
02.01 A lla) 3 42,438 42,438 42,438 42,438 42,438 42,438 42,438 33,733 33,733 33,733 
02.01 A 11 a) 4 aa) 53,046 53,046 53,046 53,046 53,046 53,046 53,046 42,165 42,165 42,165 
02.01 A 11 a) 4 bb) 60,678 60,678 60,678 60,678 60,678 60,678 60,678 48,231 48,231 48,231 
02.06 C la) 1 53,046 53,046 53,046 53,046 53,046 53,046 53,046 42,165 42,165 42,165 
02.06 C a) 2 60,678 60,678 60,678 60,678 60,678 60,678 60,678 48,231 48,231 48,231 
16.02 B Ill b) 1 aa) 60,678 60,678 60,678 60,678 60,678 60,678 60,678 48,231 48,231 48,231 
02.01 A 11 b) 1 199,878 199,878 199,878 199,878 199,878 199,878 199,878 199,878 199,878 199,878 
02.01 A 11 b) 2 159,903 159,903 159,903 159,903 159,903 159,903 159,903 159,903 159,903 159,903 
02.01 A 11 b) 3 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 
02.01 A 11 b) 4 aa) 299,818 299,818 299,818 299,818 299,818 299,818 299,818 299,818 299,818 299,818 
02.01 A 11 b) 4 bb) 11 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 
02.01 A 11 b) 4 bb) 22 (b) 249,848 249,848 249,848j249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 249,848 
02.01 A 11 b) 4 bb) 33 343,791 343,791 343,791 343,791 343,791 343,791 343,791 343,791 343,791 343,791 
112 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCHOPFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLAIIIDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 








11. And re tredjelande - Andere Drittliinder - Tphc~ x(;)pc~ - Other third countroes -
Autres pays tiers - Altri paesi terzi - Andere derde landen. ECU/100 kg 
Tarifnummer 
Tarifnummer 




Tariefnummer JAN FEB IQR APB Miii JUN JtJL AlJG SEP OCT 
LEVENOC VPC:GT - L.EBEJ>IIGEWICHT- ZON BAPOI: -
LIVE WEIIliT - POIOS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
01.02 A 11 a) 44,785 44,785 44,785 44,785 461353 501185 501185 501185 so, 185 50,185 
--
01.02 A 11 a) 102,110 102,110 102,110 102 1 11C 1051684 114,422 114,422 1141422 114,422 114,422 
I£TTD\If.EGT - NETTOGEWICHT - KABAPON BAPOI: 
NET WE19iT - POIOS NET - PESO NETTO - NETTOGEWICHT 
02.01 A 11 a)1 85,092 85,092 85,092 85,092 881071 951352 951352 951352 95,352 95,352 
02.01 A 11 a) 1 194,009 194,009 194,009 194,005 2001800 217,401 2171401 217,401 217,401 217,401 
02.01 A lla)2 68,073 68,073 68,073 68,07 70,456 761281 761281 761281 76,281 76,281 
02.01 A 11 a)2 155,206 155,206 155,206 155,20E 160,639 1731921 731921 1731921 173,921 173,921 
02.01 A 11 a)3 102,110 102,110 102,110 102 1 11C 1051684 114,422 1141422 114,422 14,422 114,422 
·-
02.01 A 11 a) 3 232,811 232,811 232,811 232,811 240,961 2601882 2601882 260,882 260,882 260,882 
02.01 A 11 a) 4 aa) 291,014 291,014 291,014 291,01~ 301,201 3261103 ~261103 3261103 26,103 326,103 
I 
02.01 A 11 a) 4 bb) 332,878 332,878 ~32,878 332,871 3441531 373,015 ~731015 373,015 373,015 373,015 
02.06 C I a) 1 291,014 291,014 291,014 i 291,01• 301,201 3261103 13261103 1326,103 326,103 326,103 
02.06 C a) 2 332,878 332,878
1
332,8781332,871 344,531 3731015~7310151373,015 73,015 373,015 
16.02 B Ill b)1 aa) 332,878 332,878 332,878 i 332,871 3441531 3731015~731015 ~731015 373,015 373,015 
02.01 A 11 b)1 179,071 179,071 179,071 I 179,~ 1851112[199 1878~99 1 878 b91878 198,8781199,878 
02.01 A 11 b)2 143,257 143,257 143,~~; 143~5i1481090! 1591903~591903 ~591903 159,9031159,903 i i 
,2491848
1
249 848 1249 848 
I 1 I 02.01 A 11 b)3 223,839 223,839 223,839 : 223,83 2311390 249,848 j 249,848' I 
1 I I I I 
---
--
02.01 A 11 b) 4 aa) 268,607 268,607 268,607 268,6012711668! 29918184!991818 299,81a 299,818·299,818; ; ~ l---
---
i I I 02.01 A 11 b) 4 bb)11 223,839 223,839.223,839' 223,83?2311390 2491848Z491848 2491848 : 249,848 249,8481 
---
02.01 A 11 b) 4 bb) 22 (b) 223,839 223,839 223,839 
I I 









AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLAI"DERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIArOI"H AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 








11. Andre tredjelande - Andere DrlttiAnder - TpiTc~ xlilpc~ - Other third countroes 





NO tarifaire SEPT. I 
1983 
OCT. I NOV. 
N. Tariffario 
Tariefnummer 19 - 25 26 - 2 3 - 9 10 - 16 17 -23 24 - 30 31 - 6 7 - 13 14 - 20 21 - 27 
LEVENOC VAEGT - LEBENDGEWICHT- ZON BAPOl: -
ECU/100 kg 
UVE WEiflfT - PDIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
01.02 A 11 a) 
01.02 A 11 a) 
02.01 A 11 a) 1 
02.01 A 11 a) 1 
02.01 A 11 a) 2 
02.01 A 11 a) 2 
02.01 A 11 a) 3 
02.01 A 11 a) 3 
02.01 A 11 a) 4 ae) 
02.01 A 11 a! 4 bb) 
02.06 C I a) 1 
02.06 C a) 2 
50,185 50,185 50,185 50,185 50,185 50,185 50,185 50,185 50,185 50,185 
114,422 114,422 114,422 114,422 114,422 114,422 114,422 114,422 114,422 114,422 
t£TTDVf.EGT - I£TTDI;EYJICHT - I<ABAPDN BAPOI: 
NET WEIIHr - PDIDS NET- PESO NET1D - NETTDGEWICHT 
95,352 95,352 95,352 95,352 95,352 95,352 95,352 95,352 95,352 95,352 
217,401 217,401 217,401 217,401 217,401 217,401 217,401 217,401 217,401 217,401 
76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 76,281 
173,921 173,921 173,921 173,921 173,921 173,921 173,921 173,921 173,921 173,921 
114,422 114,922 114,922 114,922 114,922 114,922 114,922 114,922 114,922 114,922 
260,882 260,882 260,882 260,882 260,882 260,882 260,882 260,882 260,822 260,882 
326,103 326,1031326,103 326,103 326,103 326,103 326,103 326,103 326,103 326,103 
i 
I 
373,015 373,015!373,015 373,015 373,015 373,015 373,015 373,015 373,015 373,015 
326,103 326,103 326,103 1326,103 326,103 326,103 326,103 326,103 326,103 326,103 
373,015 373,015.373,0151373,015 373,015 373,015,373,015 373,015 373,0151373,015 
~----------------+---~-------~r-- ~ 
373,015 373,015,373,0151373,015 373,015 373,0151373,0151373,015 373,015,373,015 
I-0-2-.0-1_A_I_I -b)-1---------t-1-99_,_8_7_8t-1-99_,_8_7_8 --1-99-,-8·-78 1199 ,8;8 199,878 i199 ,878 ~199 ,878 !199 ,878 199,878 ~199 ,878 
16.02 B Ill b) 1 aa) 
159,903 159,903,159,~;159,~31159,9031159,903~,903 1159,903 159,9031159,903: 
1-----------------f--+----- ' I ' ' : , 
249,848 249,848 249,848 :249,8481249,848 249,848 :249,848 1249,848 249,848 :249,848: 
1--------------f--+---------' ! --
299,818 299,818 299,818'299,8181299,818!299,818 299,818 299,818 299,818 299,818 
02.01 A 11 b) 2 
02.01 A 11 b) 3 
02.01 A 11 b) 4 aa) 
1-------------+--f-------'--- -+-----· ----'-----+-----------1 
J I j 
249,848 249,848 '249,848 '249,848 '249,848 249,848 249,848 249,848 :249,848 249,848 02.01 A 11 b) 4 bb) 11 
1-------------1---+------------------ ----+-: _____ ,__ ___ --l 
02.01 A 11 b) 4 bb) 22 (b) 249,848 249,848 249,848 249,848 ·249 ,848 249,848 249,848 249,848 :249,848 249,848 
1-------------t---+------- ·-· ----- ------+-----------i 
343, 791 !343, 791 343,791 343,791 .343, 791 343,791 343,791 -343,791 
1
343,791 343,791 ' 
L-------------1---'--------
02.01 A 11 b) 4 bb) 33 
114 
XI 
M E J E R I P R 0 D U K T E R 
M I L C H E R Z E U G N I S S E 
rAAAKTOKOMIKA OPOIONTA 
M I L K P R 0 D U C T S 
P R 0 D U I T S L A I T I E R S 
P R 0 0 0 T T I L A T T I E R 0 - C A S E A R I 
Z U I V E L P R 0 D U K T E N 
I. INDIKATIVPRIS - RICHTPREIS - EN6EII<TII<H TJlH 
Komaelk (3,7 % fedtinhold) 
Kuhmilch <3,7 % fettgehalt) 
r&a byeM6o~ J31? '/o l.onapf~ olKrre~) 
Cow's milk (3, % fat content> 
Lait de vache (3,7 % de matiere grasse) 
Latte di vacche (3,7 % materia grassa) 

















PROD. LAT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
""'"(' 
- TARGET PRICE - PRIX INDICATIFS - PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS 
24,26 26,81 27,43 










1 AnoKDpUijiOl)J~VO yi!.>.a crf OK6vn 
Skimmed-milk powder 132,45 146,23 149,64 
Poudre de lait maigre 
Latte scremato in polvere 
l'lagere melpoeder 
Ost 
Kftse ~30-60 j ours 317,20 353,04 361,28 
T~~ Grana Padano 6 moi s 384,27 429,51 439,53 
Cheese 
Fromage 
Formaggi Parmi giano-Reggi ano-6 moi s 418,87 469,30 480,26 
Kaas 
.II. ST0TTEFORANSTALTNINGER-GEWAEHRUNG VON BEIHILFEN- METPA BCIHSEIAl: -I'IEASURES OF AIG-I'IESURES D'AIDE-I'IISURE D'AIUTQ-STEUNI'IAATREGELEN 
Skummetmaelk (anvendes ti l foder) 
l'lagermi lch (verwendet fOr Futterzwecke) 
1 AnoKOpUij)Gl~~VO yi!.>.a ( Y I a Tfl 6 lllTp!l!p~ Tfl!v 1;&Jv) 
9,60(7) Skimmed" milk (for use as animal feed) 5,70(1) 6,30(4) 
Lait maigre Cdestine A l 1 al imentation des animaux) 9,49(6) 
Latte scremato (per l 1 alimentzione degli animali> 
Ondermelk (voor voederdoeleinden) 
Skummetmaelkpulver (anvendes ti l foder) 
f!lagermi lchpulver (verwendet fOr Futterzwecke) 
'AnoKopu~fvo yi!.>.a crf OK6vn ( y I a T~ 6 I DTPDIP~ 1f3y 1;&Jv) 56,00(1) 62,00(4) 64,5&(8 
Skimmed-milk powder (for use as animal feed) 
Poudre de lait maigre (destinee A l 1 alimentation des animaux) 
Latte scremato in polvere (per l 1 alimentazione degli animali) 
l'lagere melkpoeder (voor voederdoeleinden> 
Skummetmaelk forarbejdet ti l casein og caseinater 
l'lagermi lch verarbeitet zu Kasein und Kaseinaten 
1 AnoKOpUijiOl)J~VO yi!.>.a ~ETIIITDIIlJ.IM crf TUprV'l Kar TupiVIKa l!Aara 
Skimmed milk processed into casein and casei nates 5,20 (2) 6,25(5) 6,50(9) 
Lait ecreme transforme en caseine et en caseinates 5,35 (3) 
Latte scremato trasformato in caseina e in caseinati 
Tot caseine en caseinaten verwerkte onde_r_melk 













<1> Valable A partir du 1.5.1981 (Regl. (CEE) n• 1584/81> 
(2) Valable A partir du 1.5.1981 ( Regl.(CEE> n• 1585/81) 
(3) Valable A partir du 1.10.1981 (Regl.(CEE> n• 2861/81> 
(7) Valable a partir du 1.06.1983 <Regl.-(CEE) n° 1444/83) 
(8) Valable a partir du 1.06.1983 <Regl.(CEEl n° 1443/83) 
42;71 52,56 53,76 
152,26 167,77 171,62 
234,96 259,10 265,07 
92,02 100,15 102,43 
119,39 130,23 133,69 
350,48 311'1,39 393,22 
346,01 381,71 390,39 
279,03 I ,UO,lf 313,23 
459,33 )U1 YC> 524,81 
309,17 ,.,.,.,,~, 347,34 
276,67 I ,U .. ,II't 311,06 
85,07 93,45 95,59 
(4) Valable A parti r du 01.06.1982 <Regl. (CEEl n• 1330/82> 
(5) " " 01.06.1982 (Regl.(CEEl n• 1331/82) (6) Valable a partir du 1.12.1982 (Regl.CCEE) n° 3282/82) 






PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRI'TTLANDERN 
EIICDOPEI KATA THN EIIAI"Ortl AIIO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I = Teerskelpriser - Schwellenpreise - T1~l:c; KOTColAlou - Threshold prices - Prix de seuil - Prezzi di entrata - Drempelprijzen 




Tariff No JUL AUG 
NO tarifaire 
SEP OCT NOV OEC 
N. Tarlffarlo 
01-15 116-31 01-15 116-31 01-15 _!16-31 01-15-' 16-30 01-15 116-31 Tarlefnummer 01-15 16-30 
PG 01 : Valle i pulverform- Molkenpulver- "Opp{lc;yliAaKTac;t:lc; Kllv1v- Whey powder- Poudre de s6rum- Siero di latte- Weipoeder 
I 53,76 
04.02 A 1 
18,68 1 18,68 11 18,19 1 11 ,o4 17,54 16,88 16,83 I 17 89 1~,_89 I I 
PG 02: Meelk i pulverform (< 1,6 %) - Mllch In Pulverform (< 1,6 %) - rliAa t:lc; KliVIV (< 1,6 %) - Milk in powder (< 1.6 %) -
Lait en poudre (< 1,6 %) - Latte In polvere (< 1,6 o/o) - Melk in poeder (< 1,6 %) 
I 171,62 
04.02A 11 b) I 
89,34 1 89,34 88,12 1 85,25 84,74 I 87,38 87,38 I I 11 86,51 84,74 
PG 03: Meelk i pulverform (26 %) - Milch in Pulverform (26 %) - r6Aa t:lc; K6vlv (26 o/o) - Milk In powder (26 %) -
lait en poudre (26 %) - Latte in polvere (26 o/o) - Melk in poeder (26 %) 
I 265,07 
04.02 A 11 b) 2 
126,09 1126,09 124,81 1119,93 119,16 1123,14 123,14 I I 11 121,82 119,16 
PG 04: Kondens. meelk (usedet)- Kondensmllch (n. gezuckert)- Iu~nt:nUKVCol~l:vo y6Aa (6v£U aaKX6P£Colc:)- Condensed milk (un-
sweetened)- Laitcondens6 (s. addition de sucre)- Latte condenseto (s. agg. di zucch.)- Gacondens. melk (z. toegev. sulker) 
I 102,43 04.02AIIIa) 1 
24,84 1 24,84 24,84 1 24,84 24,84 I 24,84 24,84 I I 11 24,84 24,84 
PG06: Kondens. meelk (sedet)- Kondensmilch (gezuckert)- Iu~nt:nUKVCol~l:va y6Aa (IJ£T6npoa6fiKnc;aaKX6pt:Col<;)- Condensed mill\ 
(sweetened)- La it condens6 (av.add.da sucre)- Latte condensata (con agg.di zucch.)- Gecondens.melk (mettoegev. sulker) 
I 133,69 
04.02 B lla) 
47,78 1 47,78 47,78 1 47,78 47,78 1 47,78 47,78 _I I 11 47,78 47,78 
PG 06: Sm0r - Butter - Bourupo • Butter - Beurra - Burro - Boter 
I 393,22 
04.03 A 
212,88 1212,88 210,22 1201,83 2o2,80 202,80 l2o8,59 208,59 I I 11 204,40 
PG 07: Em mental 
04.04A 11 
I 390,39 
04.04 A la) 2 
04.04 A I b) 1 bb) 
11 204,921209,84 205,50 1200,12 200,12 1204,34 204,34 1 I 04.04A I b) 2 200,12 200,12 
PG 08: Ost mad skimmeldannelse I ostemasaen- Kilsa m it Schlmmelblldung I m Telg- Tupof "rile; 6~61iac; bleu -
Blue-veined cheese- Fromage 6 pate perslll6e- Formaggla pasta erbarinata- Blauwgroan geaderde kaas 
I 313,23 
04.04 c 143,23 1143,23 143,23 1143,23 143,231 143,23 143,231 l 11 143,23 143,23 
PG09: Parmigiano - Regglano 
04.04 E la) I 524,81 
04.04 B 
186,671186,67 181,681169,88 167,781178,63 178,631 I 04.04 E lla) 11 175,03 167,78 
PG 10: Cheddar 
I 347,34 
04.04 E 1 b) 1 193,81 1193,81 191,65 1186,54 188,77 185,63 185,631190,33 190,33 1 I 11 
PG 11 : Gouda+ oste af samme gruppe- Gouda+ Kilse derselben Gruppe- Gouda+ rupohllc;l!lfac;6~66ac;-Gouda+ similar cheeses 
of the same group- Gouda+ from. du m&me groupe. Gouda+ farm. dello steaso gruppo- Gouda+ kaesaoarten van 
dezelfde groep 
I 311,06 
04.04 E I b) 6 160,56 1160,56 160,56 1160,56 160 56 160 56 1160,56 160 56 I I --11 160 56 
PG 12: laktase • Laktose • raAaKT006KXapav • Lactose • Lactose • Lattaslo - Melksulker 
17.02AII I 95,59 






PRIX DE SEUIL 
PREZZI Dl ENTRATA 
DREMPELPRIJZEN 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTlANDERN 
EIEeOPEJ: KATA THN EIEArOrH AllO TPITEJ: XOPEE 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTAnON DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







PROD. LATT. CAS. 
ZUIVELPRODUKTEN 
I= Tmrskelpriser- Schwellenpreise- T1pl:~ Kar~o~Alou- Threshold prices- Prix de seuil- Prezzi di entrata- Drempelprijzen 
11 = Afgifter- Abschilpfungen - Elaq>opt~ - Levies - Prelilvements - Prelievi - Heffingen ECU/100 kg 
Tarifnummer 




JAN I FEY I MR I AYR I MI JUN I JUL I AUG I SEP I DCT I NOY I DEC Tariefnummer 
PG 01 : Valle i pulverform- Molkenpulver- 'Opp6~y0AaKT~ el~ KOVIV- Whey powder- Poudre de serum- Siero di latte- Weipoeder 
I I 52,56 53,76 04.02A 1 
17,15 115,92 1 16,381 18,981 18,94 19,24 1 18,681 17,60 117,19 I 17,38 I I 11 
PG 02: Mmlk i pulverform (< 1,6 %) - Milch in Pulverform (< 1,6 Olo) - fQAa £1~ KDVIV (< 1,6 o/o) - Milk in powder (< 1,6 %) -
Lait en poudre (< 1,6 %) - Latte in polvere (< 1,6 %) - Melk in poeder (< 1,6 %) 
I 167,77 171,62 04.02 All b) I 1 80,81 1 78,28 1 79,331 78,451 8o, 11 86,91 1 89,34 l 86,64185,63 I 86,1o I I 11 
PG03: Mmlk i pulverform (26 %) - Milch in Pulverform (26 %) - rOAa £1~ KDVIV (26 %1 - Milk in powder (26 %) -
Lait en poudre (28 %) - Latte in polvere (28 %) - Melk in poeder (28 %) 
I 259,10 265,07 04.02 A 11 b) 2 
134,65l130,39J131,97J127,43J127,50 128,92J126,o9 L 122,29 !12oA9I12,_,21 I I 11 
PG 04: Kondens. mmlk (usedet)- Kondensmilch (n. gezuckert)- Iupn£1111KVIolptvoyOAa (6veu aao6p~-Condensed milk (un-
sweetened)- Lait condense (s. addition de sucre)- Latte condensato (s. agg. di zucch.)- Gecondens. melk (z. toegev. sulker) 
I 100,15 102,43 04.02 A Ill a) 1 1 26,11 1 26,11 1 26,11 1 23,62[23,25 24,37 l 24,84 l 24,84 [24,84 [24,84 I I 11 
PG 06 : Kondens. mmlk (sedet)- Kondensmilch (gezuckert)- Iupn£1111KVIolptvo yOAa (per6 npoa8f1Kn~aao6~)-Condensed milk 
(sweetened)- La it condense (av.add.de sucre)- Latte condensato (con egg.di zucch.)- Gecondens.melk (met toegev. sulker) 
I I 130,23 133,69 04.02 B 11 a) 
46,11 146,11 1 46,11 1 43,29 1 44,29 47,27 1 47,78 1 47,78 147,78 147,78 I I 11 
PG 08: Smer - Butter - Boilrupo - Butter - Beurre - Burro - Boter 
I 384,39 393,22 04.03A 
217,57 1212,531214,401209,041209,63 214,391212,88 l2o5,89 l2o3,60 1205,79 I I 11 
PG 07: Em mental 
04.04AII 
I 381,71 390,39 
04.04 A I a) 2 
04.04 A I b) 1 bb) 
11 169,73 1172,531170,31 1178,421 178,71 204,81 l207,46l202,72l200,121202,30 1 I 04.04 A I b) 2 
PG 08: Ost mad skimmeldannelse i ostemassen- Ktise mit Schimmelbildung im Teig- Tupol rft~ Opal!~ bleu -
Blue-veined cheese- Framege b pate persillee- Formaggl a pasta erbarinata- Blauwgroen geaderde kaas 
I 306,17 313 23 04.04 c 
136,17 _]136, 17 1136,17 I136,17J138,22 143,23J143,23 L143,23 1143,23 1143,23 1 I 11 
PG 09: Parmigiano - Reggiano 
04.04 E I al I 512,96 524,81 
04.04 B 





1 I 04.04 E 11 a) 11 
PG 10: Cheddar 
I 339,51 347,34 04.04 E 1 b) 1 
191,71 1186,85 1188,65 [183,471188,66 196,28[193,81 l 189,01 1187,20 !188 06 I I 11 
PG 11 : Gouda+ oste afsamme gruppe- Gouda+ Ktise derselben Gruppe- Gouda+ rupol rft~lilla~ Op6ilo~-Gouda+ similar cheeses 
of the ssme group- Gouda+ from. du mAme graupe- Gouda+ form. dello stessa gruppo- Gouda+ kaassaorten van 
dezelfde groep 
04.04 E I b) 6 I 304,04 311,06 
11 151,151146,111147,98 1 142,6~ 148,44' 159,691160,56 1160,56 h6o,56 h6o,56 1 I 
PG 12: Laktose - Laktose - raAaKT006KXapov - Lactosa - Lactosa - Lattosio - Melksuiker 
17.02 A 11 I 93,45 95,59 
17.06 A 11 1 40,141 40,14 1 40,14 1 38,19 1 38,81 40,69 1 41,o5 1 41,o5 141 o5 I 41 o5 I I 
118 
XII 
0 F A R E K 0 D 
S C H A F F L E I S C H 
nPOBEIO KPEAI 
S H E E P M E A T 
V I A N D E 0 V I N E 
C A R N l 0 V I N E 





PRIX DE BASE 
PREZZO DJ BASE 
BASISPRIJS 
20.10.80-5.04.81 
06.04.81 - 19.05.112 
















Fra : I Ab : 1 From : 1 A panlr de : I A decorrere dal : I Vanaf : 
(1) 12.10.1981 (5) 20.05.1982 
(2) 05.04.1982 (6) 29.06.1982 
(3) ,06.05.1982 (7) 31.01.1983 
(4) 17.05.1982 (8) 04.04.1983 
(9) 20.06.1983 
BR EMAI DEUTSCHL 
OM .6PX 
949,35 20602,5 











































QUALITE DE REFERENCE 








Markten 1 Omschrijving 
REGION Ill 
ST-TRUIDEN Agneaux extra 
REGION Ill 
K0BENHAVN Lam ekstra 
Lam 1e kval it et 
REGION Ill 
0 
5 REGIONEN Mastlammf lei sch 
0 
REGION VII 
6 ArCPEI: Amni 
REGION Il 
0 Cat.commercia-
RUNGIS + lisees 
4 MARCHES Agneaux 
REGION V 
0 
2 REGIONS All certified 
sheeps 
REGION IV 
0 Lamb 1q quality 4 MARKETS 
Lamb 2° quality 
REGION I 
0 
8 MERCAT. Agnell i 
REGION Ill 
0 
6 I'IARKTEN Vette lammeren 
REGION VI 
0 
V. MARKETS Lambs 
0 C.E. 
0 REGION Ill 
0 UNITED KINGDOM 




ECU 451 ,61~ 
DKR 23,66t 






















ECU 353 312 
UKL 
1 1228 
ECU 181 485 
Marked$priser 
Marktpreise 
TIIJE~ Tfi~ ciyopo~ 
Market prices 
Prix de march4 













ECU/100 ky/ I' A] 
T NOV 
22-28 129-04 1 05-11 112-18 119-25 T 26-02 1 03-09 110-16 117-23 -1 24-30 T 31-06 
BELGIOUE BELGIE . 
202,780 213,90C 222,22C ~25,000 225,000 219,440 219,440 225,000 225,000 225,000 219,440 
451,617 476,38 494,91 501,104 01,104 488,721 488,721 501,104 501,104 501,104 488,721 
DANMARK 
23,666 23,166 22,166 22,166 22,166 22,166 22,166 22,166 22,166 22,166 22,166 
287,419 281,34 269,20 269,202 269,202 269,202 269,202 269,202 269,202 269,202 269,202 
BR DEUTSCHLAND 
8,6490 8,5930 8,5986 8,6925 8,9189 8,8401 9,1665,8,6831 8,7836 8,6628 8,5844 
~43,955 41,728 41,951 45,685 354,689 351,555 364,535:345,311 349,308 344,504 341,386 
EMA:E 
388,965 394,6od 392,310 395,105 390,925 403,275 405,035 417,805 417,805 428,415 433,458 
503,527 510,82~ 507,857 511,475 506,064 522,052 524;330 540,861 540,861 554,596 561,124 
FRANCE 
27,449 28,209 28,838 28,633 27,739127,199,27,179,26,915 26,399 26,939 27,181 






406,626 414,944 418,673 
GREAT BR N ITA! 
1,1503 1,1532 1,2924 1,3270 1,2762 1,2350 1,2422 1,3256 1,3356 1,2966 1,2531 
185,937 86,409 208,905 214,489 06,294 99,631 00,788 14,274 215,880 209,591 202,547 
IRELAND 
2,2028 2,3313 2,3621 2,3831 2,4288 12,3493 12,3570 2,3552 2,3495 2,3456 2,3400 
303,541 21,250 325,491 ~28,391 ~34,686123, 729 ~24,793 24,548 23,761 323,225 322,451 
IT ALIA 
5811,8 5939,6 6012,7 6012,7 6057,7 6082,7 6020,2 6013,9 6092,7 16133,7 6172,7 
433,389 442,925 448,371 448,371 51,727 53,591 48,931 48,465 54,337 ~457 ,391; 460,303 
NEDERLAND 
9,6864 9,7004 9,9491 10,0828 10,0555 9,9901 10,202~ 10, 1256; 10,2367 10,0907 10,0512 
357,457 357,974 367,152 372,o86 r 71,078 68,665 376,495 373,6651377,765 372,377 370,919 
NORTHERN IRELAND 
1,6431 1,6880 1,7181 1,6973 1,6794 1,6532 1, 7011 1,7007 1,6971 1,6637 1,6610 
265,587 272,852 277,723 274,360 271,454 ,67,231 t174,971 74,910 ~74,325 68,923 68,495 
338 611 344 798 356 115 358 302 352 451 350,216 ~50,777 356,7'1'9 ~56,764 58,433 57,922 
354,041 354 239 359,448 363,807 367,238 364,142 ~73,729 ~64,433 368,230 ~3,436 60,825 
1 1710 1,1757 1,3103 1,3426 1,2931 1,2526 1,2615 1,3414 1,3508 1,3120 ,2702 






QUALITE DE REFERENCE 
QUALITA Dl RIFERIMENTO 
REFERENTIEKWALITEIT 






Markten I Omschrljving 
REGION III 
ST-TRUIDEN Agneaux extra 
REGION III 
KIIBENHAVN Lam '!kstra 
Lam 1 e kva lit et 
REGION III 
" 5 REGIONEN l'lastlammfleisch 
e REGION VII 




RUNGIS + l isl!es 
4 !'lARCHES Agneaux 
REGION V 




4 I'IARKETS Lamb 1'! quality 
Lamb 2° quality 
REGION I 
ll 
8 I'IERCAT. Agnelli 
REGION III 
ll 
6 I'IARKTEN Vette lammeren 
REGION VI 
ll 
l4 MARKETS Lambs 
ll c.E. 
ll REGION III 
ll UNITED KINGDOM 


























TIIJE~ Ti\~ ayopa~ 
Market prices 
Prlx de march6 
Prezzi di mercato 
Marktprijzen 
JAN I FEB I MAR I APR I I'IAI I 
BELGIQUE • BELGIE 
183,781 183,330 154,921 153,855 178,941 
427,621 426,576 360,4& 347,966 403,328 
DANMARK 
21,666 21,666 21,666 21,666 23,956 
263,129 263,129 263, 12~ 263,129 290,945 
BR DEUTSCHLAND 
9,0320 9,2453 9,4698 9.3974 9.2768 
350,726 359,008 367,721 364,913 362,731 
343,303 336,146 341,381 336,297 342,285 
514,706 469,727 477,04~ 1469,938 468,214 
FRANCE 
26,726 26,917 26,671 27,440 28,364 
431,357 343,438 430,47~ 431,847 442,595 
GREAT BRITAIN 
1,5297 1,8170 1,8490 2,1092 2,3036 
247,256 293 703 298 881 340,931 372,360 
IRELAND 
2,3266 2,4123 2,4673 2,5670 2,8126 
336,684 349,091 357,061 371,483 402,717 
IT ALIA 
5858,6 5682,1 5749,7 5837,5 5754,1 
454,508 440,810 446,051 452,869 441,418 
NEDERLAND 
9,6365 10,0166 10,043" 10,263 10,6539 
349 701 363,491 364,4~ 1372,460 388,541 
NORTHERN IRELAND 
1,8761 1,9514 1,9673 1.9865 2,0577 
303,251 315,421 317,991 321,093 332,600 
369,981 380,031 383,48( ~00,061 413,769 
351,604 362,07 363,60 j365,837 375,83~ 
1,5442 1,8227 1,8540 2,1040 2,2933 
249,608 294,61 299,68' 340,098 370,69( 
122 
1983 


































AUG I SEPT I OCT I I 
203,856 221,945 223,206 
454,014 494,299 497,109 
24,069 22,299 22,166 
292,316 270,821 269,202 
8,7134 8,7348 8,8173 
346,518 347,365 350,648 
378,427 394,772 416,885 
489,884 511,044 539,670 
27,683 28,177 26,890 
426,408 434,011 414,197 
1,2094 1,2686 1,2943 
195,495 205,054 209,211 
2,2494 2,3763 2,3513 
309,973 327,454 324,006 
5686,2 6025,1 6069,7 
424,022 449,298 452,625 
9,6055 9,9788 10,1490 
354,471 368,248 374,528 
1,6221 1,6894 1,6873 
262,199 273,077 272,737 
339,551 353,278 355,407 
353,871 362,371 367,029 
1,2268 1,2963 1,3108 
98,297 ~07,911 1:>11,879 
AFGIFTER VED INDFI2JRSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITILANDERN 
EIEeOPEI KATA THN EIEArDrH AnO TPITEE XDPEE 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 







FEV I I'IAR I Tarlefnummer JAN AVR 
01.04 B 85,322J 92,985J104,0701104,312 
02.01 A IV a) 1 181,534 197,590 221,425 ~21,940 
02.01 A IV a) 2 127,075 138,488 154,998 155,358 
02.01 A IV a) 3 199,689 217,624 243,568 ~44. 134 
02.01 A IV a) 4 235,996 257,192 287,853 ~88,522 
02.01 A IV a) 5 aa) 235,996 257,192 287,853 1288,522 
02.01 A IV a) 5 bb) 330,394 360,069 402,994 ~03,931 
02.06 C Il a> 1 235,996 257,192 287,853 1288,522 
02.06 C Il a) 2 330,394 360,069 402,994 ~03,931 
02.01 A IV b) 1 135,918 147,943 166,223 66,930 
02.01 A IV b) 2 95,143 103,560 116,356 16,851 
02.01 A IV b) 3 149,503 162,737 182,845 83,623 
0:!.01 A IV b) 4 76,693 192,326 216,090 17,009 
02~01 A IV b) 5 11) 76,693 92,326 216,090 17,009 



















JUN JUL AUG SEP 









OCT NOV DEC 
Zlitl BAPD£ 
LIVE WEIGHT - POIDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
92,874 87,118 77,297 68,732 67,268 68,032 
IIETTOVAEGT - NETTOl"EWICHT - KABA.PON SIIPD~ 
tJET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - rlETTOGEWICHT 
197,604 185,403 164,461 146,238 143, 12~ 144,750 
138,323 129,750 115,122 102,366 ~00, 186 101,325 
217,364 203,893 180,907 160,861 h57,436 159,225 
256,885 240,965 213,799 190,109 86,061 88,175 
256,885 240,965 213,799 190,109 86,061 88,175 
359,639 337,350 299,318 266,153 ~60,485 ~63,445 
256,885 241,032 213,799 190,109 86,061 88,175 
359,639 337,350 299,318 266,153 1260,485 1263,445 
148,953 139,091 123,346 109,679 07,343 07,163 
104,268 97,364 86,342 76,775 75,140 75,014 
163,849 153,000 135,680 120,647 118,077 117,879 
193,639 180,818 160,350 142,562 139,546 139,312 
193,639 180,818 160,350 142,562 139,546 139,312 
271,095 253,145 224,489 199,615 195,365 195,036 
AFGIFTER VED INDF0RSLER FRA TREDJELANDE 
ABSCH0PFUNGEN BEl EINFUHR AUS DRITTLANDERN 
EIIeOPEI KATA THN EIIArOrH AnO TPITEI XOPEI 
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS 
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI 





NO tarifaire OCT 
N.Tariffario 
Tariefnummer 26-2 3-9 10-16 17-24 
01.04 B 67,036 67,036 67,036 67,036 
02.01 A IV a) 1 142,630 142,630 142,630 142,630 
02.01 A IV a) 2 99,841 99,841 99,841 99,841 
02.01 A IV a) 3 156,893 156,893 156,893 156,893 
02.01 A IV a) 4 185,419 185,419 185,419 185,419 
02.01 A IV a) 5 aa) 185,419 185,419 185,419 185,419 
02.01 A IV a) 5 bb) 259,587 259,587 259,587 259,587 
02.06 C 11 a) 1 185,419 185,419 185,519 185,419 
02.06 c 11 a> 2 259,587 259,587 259,587 259,587 
02.01 A IV b) 1 106,973 106,973 106,973 106,973 
02.01 A IV b) 2 74,881 74,881 74,881 74,881 
02.01 A IV b) 3 117,670 117,670 117,670 117,670 
0:!.01 A IV b) 4 139,065 139,065 139,065 139,065 
02.01 A IV b) 5 11) 139,065 139,065 139,065 139,065 































LEVENDE VAEGT - LEBENGEWICHT - Z/iti BAPD{ 
LIVE WEIGHT - POIDS Vlf - PESO VIVO - LEVEND GEWICHT 
68,235 66,232 67,581 69,015 70,589 
liETTOVAEGT - NETTOt;EWICHT - KASI\PON SIIPO~ 
tiET WEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - llETTOGEWICHT 
145,180 140,920 143,790 146,840 150,190 
101,626 98,644 100,653 102,788 105,133 
159,698 155,012 158,169 161,524 165,209 
188,734 183,196 186,927 190,892 195,247 
188,734 183,196 186,927 190,892 195,247 
264,228 256,474 261,698 267,249 273,346 
188,734 183,196 186,927 190,892 195,247 
264,228 256,474 261,698 267,249 273,346 
108,885 103,940 106,093 108,380 110,893 
76,220 72,758 74,265 75,866 77,625 
119,774 114,334 116,702 119,218 121,982 
141,551 135,122 137,921 140,894 144,161 
141,551 135,122 137,921 140,894 144,161 
198,171 189,171 193,089 197,252 201,825 
Salg og abonnement · Verkauf und Abonnement · nwMaeu; Kal auv6po1JE~ · Sales and subscriptions 
Vente et abonnements · Vendita e abbonamenti · Verkoop en abonnementen 
BELGIQUE I BELGI~ 
Moniteur beige I Belgisch Staatsblad 
Rue de Louvain 40-42 I Leuvensestraat 40-42 
1 000 Bruxelles I 1 000 Brussel 
Tel. 5120026 
CCPIPostrekening 000-2005502-27 
Sous-agents I Agentschappen: 
Librairie europeenne I Europese Boekhandel 
Rue de la Loi 244 I Wetstraat 244 
1 040 Bruxelles I 1040 Brussel 
CREDOC 
Rue de la Montagne 34 I Bergstraat 34 
Bte 11 I Bus 11 




1116 K0benhavn K 
Tlf: (01) 1211 95 
Girokonto 200 11 95 
Underagentur: 
Europa Beger 
Gammel Torv 6 
Postbox 137 
1 004 K0benhavn K 
Tlf. (01) 15 62 73 




Postfach 1 0 80 06 
5000 Kciln 1 
Tel. (02 21) 20 29-0 
Fernschreiber: 
ANZEIGER BONN 8 882 595 
GREECE 
G.C. Eleftheroudakis SA 
International Bookstore 
4 Nikis Street 
Athens (126) 
Tel. 322 63 23 
Telex 219410 ELEF 
Sub-agent for northern Greece: 
Molho's Bookstore 
The Business Bookshop 
10 Tsimiski Street 
Thessaloniki 
Tel. 275 271 
Telex 412885 LIMO 
FRANCE 
Service de vente en France des publications 
des Communautes europeennes 
Journal official 
26, rue Desaix 
75732 Paris Cedex 15 
Tel. (1) 578 61 39 
IRELAND 
Government Publications Sales Office 
GPO Arcade 
Dublin 1 
or by post 
Stationery Office 
Dublin 4 
Tel. 78 96 44 
IT ALIA 
Licosa Spa 
Via Lamarmora, 45 
Casella postale 552 
50 121 Firenze 
Tel. 57 97 51 
Telex 570466 LICOSA I 
CCP 343 509 
Subagente: 
Libreria scientifica Lucio de Biasio - AEJOU 
Via Meravigli, 16 
20 123 Milano 
Tel. 80 76 79 
GRAND-DUCHEDELUXEMBOURG 
Office des publications officielles 
des Communautes europeennes 
5, rue du Commerce 
L-2985 Luxembourg 
Tel. 49 00 81 
Telex PUBLOF - Lu 1322 
CCP 19190-81 
CC bancaire BIL 8-1 09160031300 
NEDERLAND 
Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf 
Christoffel Plantijnstraat 
Postbus 20014 
2500 EA 's-Gravenhage 
Tel. (070) 78 99 11 
UNITED KINGDOM 
HM Stationery Office 
PO Box 569 
London SE1 9NH 
Tel. 01-928 6977 ext 365 
National Giro Account 582-1002 
Sub-agent: 
Alan Armstrong & Associates 
Sussex Place, Regent's Park 
London NW1 4SA 
Tel. 01-723 3902 
ESP ANA 
Mundi-Prensa Libros, S.A. 
Castell6 37 
Madrid 1 
Tel. (91) 275 46 55 
Telex 49370-MPLI-E 
PORTUGAL 
Livraria Bertrand, s.a.r.l. 
Rua Joao de Deus 
Venda Nova 
Am ad ora 
Tel. 97 45 71 
Telex 12 709-LITRAN-P 
SCHWEIZ I SUISSE I SVIZZERA 
FOMA 
5, avenue de Longemalle 
Case postale 367 
CH 1 020 Renens - Lausanne 




6. rue Grenus 
1211 Geneve 
Tel. 31 89 50 
CCP 12-236 
SVERIGE 
Librairie C. E. Fritzes 
Regeringsgatan 12 
Box 16356 
1 03 2 7 Stockholm 
Tel. 08-23 89 00 
UNITED STATES OF AMERICA 
European Community Information 
Service 
21 00 M Street, NW 
Suite 707 
Washington, DC 20037 
Tel. (202) 862 9500 
CANADA 
Renouf Publishing Co., Ltd 
2182 St Catherine Street West 
Montreal 
Quebec H3H 1 M7 
Tel. (514) 937 3519 
JAPAN 
Kinokuniya Company Ltd. 
17-7 Shinjuku 3-Chome 
Shiniuku-ku 
Tokyo 1 60-91 
Tel. (03) 354 0131 
DA Landbrugsmarkeder: Priser. 
DE Agrarmiirkte: Preise. 
GR rewpyiKE<; ayopec;: TIIJE<;. 
EN Agricultural markets: Prices. 
FA Marches agricoles: Prix. 
IT Mercati agricoli: Prezzi. 
NL Landbouwmarkten: Prijzen. 
Prrx publics au Luxembourg. TVA exclue 
Abonnement 
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